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P A Ñ A D E S D I C H A D A Carta del Papa s o b r e j L O D E L D I A 
Acción Católica 
— 
La responsabilidad de i comunicación del ministerio áe Instruoción pública j 
ititutos sobre una futura reforma de la enseñanza,! 
«pe tomar los planes vigentes como ponencia sobre 
m de señalarle cnraietidas. ICstc es nuestro pensa-! 
obra de la Diotadura, y no vamos a hacer excepción | 
aamsa. Deshacer por deshacer, y calificar la^ cosas I 
sentido de la vida, que primordial y ensene!almente ¡UN ALBUM DE HOMENAJE CON ataque3 que ^S^03 periódicos han diri-
N l i y S t P M M t N í l J I l P O I I I O T C Ü I l i l E S E i m S 
m m e l NOEiffl Li p h o s i c i í mi 
Se ha anunciado al recibir a las 
Congregaciones marianas 
la Prensa 
En nuestro breve suelto "Escándalo] 
farisaico", que publicamos anteayer en • • 
décima plana quedaban en su lugar ios!E| ministro nacionalista SchiCÍe Se E L CONFLICTO FRANCO ITALIANO 
El ministril habla de la 
Confederación de! E k o 
"ESTA E S UNA (OBRA VIVA Y 
F U E R T E QUE ESTA EN MARCHA" 
marcha adelante. 
j|ema de la segunda enseñanza, arivertlmos una mal 
^ punto de la reforma de 1926: e.' examen uni-
uosotros creemos que esa medida es de las que hay 
trascendental y de influencia decisiva, no sólo en 
ia cultura superior. Nos consta que como nosotros 
de reconocido amor a la Universidad, anhelosos 
ambiente de nuestras Facultades. Si viéramos 
nversitario y que volvíamos a ôs antiguos exá-
Inst tutos, con todas sus inexcusabVes consecuen-
jmal había caído sobre nuestra patria. Por fortu-
na Universidad sabrá, defender un derecho que 
[del mundo: el derecho de controlar los elemen-
V í*41̂  cerciorarse de su capacidad, de su pre-
_ ^ ^e nadie más que la Universidad puede 
-odiamos Hogar a conceder que los Institutos y los Colegio^ dieran a sus 
.amnos un certificado de estudios. que pudiera servlr de bâ e 
Jk el Estado, ún co que da cituos. <ü€ra ^ de ba<5llill:er a ^ poseedores. Pero, 
Jen entendido, siempre quo las Universidades quedaran autor zadas a admitir 
a rechazar a cuantos no satisficieran condiciones de admisión, sin que 
• presión del titulo de bachiller sirviera de ganzúa para forzar la entrada 
m todas las universidades y de todas las Facultades de la nación. Solamente 
ls*í podrá la enseñanza superior alcanzar su propio nivel, y al mismo tiempo 
iriponer a la enseñanza media una ineludible necesidad de cumplir su función 
gjecaaca. Sin examen universitario,, todo queda en la irresponsabilidad; los 
.InsMtutos no responden de su gestión ante nadie, y las Univers dadee no se 
eienten tampoco responsables de un trabajo para el que se les da el pie 
forzado de alumnos insuficientemente preparados.. 
No comprendemos cómo ante tales razones hav quien acaric'.e la idea de 
íiue se pueda echar abajo lo más sólido y firme de cuanto se ha legislado en 
•̂ gunda enseñanza. Padecen gravtí error los que así opinen, y pierden en ta. 
^paña unas fuerzas preciosas que, orientadas en diverso sentido, lograrían 
:íro la mejoraoión de los Institutos con unánime simpatía de la opinión 
'•ubdica Nos referimos al aumento, de consignación económica, tanto para 
jei personaî corao para los servicios de la enseñanaa, que nosotros venimos de-
íffundiendo constantemente. Este es el verdadero camino de la reforma que se 
[espera: pediV al Gobierno que dote al profesorado decorosamente; que atienda 
w las instalaciones y a los gastos periféricos de las cátedras propiamente dichas 
Iron largueza y esplendidez; que dé todos lós medios para que sus Institutos 
realicen una labor cultural y educativa, siquiera como la que realizan las ins-
tituctonea similares de Francia. En una campaña así no faltaría al profesorado 
.do Institutos el apoyo moral y e': calor de la adhesión de todo el mundo. En 
cambio, empeñarse solamente en reconquistar los exámenes, como si a esta 
"fcunúsoula cuéalión se redujese lo que hay que conseguir en segunda enseñanza, 
ts dar por perdido el pdeito y dar palm uñas pruebas de no saber enfocar el 
problema. 
ISo hay que decir lo desatinada que anda la Prensa que da pábulo a esta 
cimpaña, ya por ciego apasionamiento contra todo lo hecho por la Dictadura, 
j a por no muy ciaros contactos con intereses profesionales contrarios a 'Jos 
lutereses de la ciltura patria- y del bien común. 
118.000 FIRMAS 
!gido a E L DEBATE con motivo de un 
Figuran entre ellas las de dos 
Infantes de España 
se ha separado de su partido 
menudo incidente, que sacado de quicio I». Z . 
ha servido para hacer política. Por rae-iAtenc,on Preferente al paro forzoso 
jor decir, bastaba el título del suelto y y a la cuestión agraria 
sobraba lo demás. Tan notoria ha fido 
NO HA MEJORADO 
la falta de sinceridad de algunas pos-
turas. 
No nos proponemos hoy insistir sobre 
ese caso concreto. Mas nós parece pro-
vechoso sacar algiin fruto práctico del 
ÑAUEN, 31.—Mañana, a las cuatro 
de la tarde, el canciller Bruning presen-
tará al Reichstag el Gobierno formado 
y leerá su declaración. Se cree que éste 
será breve. 
Se dice que Curtius que ha reclama-
do y obtenido que no sufriría ninguna 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El Pontífice ha recibido 
a una representación de las Congre-j^c^enterse'ha^Tblado" 7ue no 
gaciones marianas romanas, que con laitiene derecho a hacer la Prensa. Antes 
primera Congregación, le presentáronla116 ningún periódico y con mayor in-l variación la política exterior. Reina ex 
el homenaie de 1 222 ron2Te^aoionesisiste;,lcia ^ Badie se ha ocupado E L pectación en lo que se refiere al tra-el üomenaje de 1.222 Congre0aciones de;bate del ^ la bue_ltado comercial con Polonia, el cual, si 
existentes en todo el mundo, con 118.000lna.fama ^ laa personas es cesa sería y bien había sido ya firmado por ambos 
firmas. Entre éstas se encuentran la! no debe estar a xabtoéú aé quienes dis-! Gooiernos, no ha sido ratificado por ei 
de los Infantes de España don Luis yjpongan de un órgano de publicidad, Y!Reichstag; no se sabe si este tratado 
, i - , r, . „ ,. Icosa más seria todavía es la seguridad quedará, .sin alteración ninguna, o si 
don José de Baviera Son también dig- .^ y el presti&io de la y hien Schielei que había p 
ñas de ser destacadas las firmas de lajde instituciones y el crédito públi-jél modificaciones esenciales, logrará im-|dor de su país en la capital japonesa 
Congregación de presos de Sevilla y lasjeo. Nosotros hemos dicho muchas «recesfp0061 criterio. Este criterio ftra com-jsin contar con los delegados de este país 
de la Congregación de leprosos. !Que era necesaria una ley que velase partido hasta cierto punto r-r »] mismo en la Conferencia naval, carecen en ab-
Inglaterra advierte oficialmente 
que no aceptará ningún com-
promiso militar 
TOKIO, 31,—Se asegura que la res-
puesta japonesa aceptando, con algu-
nas reservas, las proposiciones anglo-
Se atemperará el plan a las dis-
ponibilidades económicas 
Los pueblos, unánimemente, expo-
nen sus deseos de proseguir 
las obras 
(De nuestro enviado especial) 
LERIDA, 30.—Antes del regreso quie-
LONDRES, 31.—Noticias de origen 
británico dicen que las informaciones 
de Tokio, según las cuales había produ-
cido descontento en, ia Marina japone-
sa el hecho de que Macdonald oe hu-
biera puesto en contacto con el Gobier-
que había redomado para no de Tokio por mediación del embaja-
Del acto de afirmación E l Gobierno inglés otra 
vez derrotado 
Presentaron también al Pontífice cua-
renta tomos de los periódicos maria-
nos escritos en todas las lenguas. 
Al saludo dirigido por el padre Ga-
ragnani, S. J., respondió el Pontífice 
con un discurso, en el cual agradeció 
la hermosa manifestación que hacían 
las Congregaciones marianas. y se con-
gratuló de la actividad desenvuelta por 
ellas en el campo de la Acción Cató-
lica. Insistió el Pontífice sobre la ne-
cesidad de la colaboración de los laicos 
en el apostolado que tienen que prac-
ticar las distintas jerarquías y anunció 
que el secretario de Estado na escrito, 
por todo eso y determinase la responda-i Hindenburg. 
bilidad de los periódicos 
Ahora parece que muchos colegas, 
opuestos a nosotros cuando hacíamos 
esa demanda vienen a quedar de acuer-
do en que la libertad de la Prensa tiene 
un limité. Nada más sensato, ni más 
justo. Y ya en el buen camino vamos de 
conformidad a señalar ese límite 3' ven-
gan con nosotros los periódicos auste-
ros, ahora revelados, a pedirle al jefe 
SCHIELE SE SEPARA DE LOS 
NACIONALISTAS 
ÑAUEN, 31.—Schiele se ha separado 
del partido nacionalista. E l "Tageblatt" 
manifiesta su satisfacción porque con 
esto Hugenberg, con quien tuvo ya se-
rias divergencias de opinión en ocasio-
nes anteriores. 
El semanario agrícola "Landwirts-
chaftliche Wochenschau" publica unas 
del Gobierno una ley que fije las res-; declaraciones de Schiele, en las que és 
ponsabilidades de la Prensa y las san- i te dice que se considera como procu 
clones que correspondan a quienes en radór de los intereses de la agricultura 
ellas incurran, caága el que caiga. 
No seremos nosotros quines consin-
tamos que se pierdan en el vacío los ex-
celentes propósitos que se han manifes-
tado en estos días. Cuanto más raros. 
por orden suya, una carta, en la que!más deben aprovecharse. Un punto de 
expone una vez más toda la c o l a b o r a - ! ^ t ™ ^ salvá. Y ha habido comenta-
, ^ J , . - irios que parecían una confesión general, 
ción que el Papa desea de ia gran ta-j Tomamog bueiia nota 
y rogamos a¡ 
milia católica. Colaboración que debe j(^biemo qUe ]a tome, de que no esta-
llegar al grado que las necesidades de mos solos entre los que piden un Hmi 
T a se han distribuido todas las 
localidades numeradas de la 
Plaza de Toros 
Durante todo el día del domingo con-
muó la distribución de invitaciones para 
Jl acto de afirmación moná rquica, del do-
j-nlngo 6 de abril, en Pavía, 2 ("Revista 
)iplamática")i con animación tan cons 
[ante que por la noche, al cumplirse el 
ĝundo día de haberse Iniciado el repar-
h), quedaba totalmente distribuida la Pía 
\oA quedaba totalmente distribuida la 
fia de Toros, en lo que a las locali' 
numeradas y palcos se refiere, 
lunes han comenzado a repartirse 
sI«ntos de redondel que continuarán 
liándose en el día de hoy, de diez a 
l e cuatro a nueve. Después se procu-
entradas sin opción a asiento. Es 
'Vertir que los discursos serán oídos 
stamente desde cualquier rincón de 
pza, e incluso desde los alrededores 
1, gracias al perfecto servicio de 
;es, ofrecido generosamente por 
Basa de Madrid. 
w stores de aojas que llevan el 
de "Por España y por el Rey" que 
Pno hayan pasado a recoger laa locá-
is, deben apresurarse a hacerlo 
ues es imposible* reservárselas. Se les 
jrierte que desde ahora sólo podrán en-
fegárseles asientos de redondel. 
I—La Comisión Organizadora de la 
Juventud Monárquica" pone en conoci 
lento de sus afiliados que aquellos que 
hayan obtenido localidades para el ac 
kde afirmación monárquica, que se cc-
Vará el día 6 de abril, pueden pasar 
Escogerlas por Maldonado. 4, antes del 
lees. 
Otros actos 
IkVILA, 31.-—Loa funcionarios y subal-
del Estado han rnlrcgado al go-
ftjacW -1 a-Jhctión H! Trono y a la 
Fuarquíd. " ~ h * » » 
FITADALAJARA, 31.-Dentro de bre-
.Jdías saldrá para Madrid una Co-
pón del Ayuntamiento de Ajustante 
fi entregar al Monarca un mensaje 
iUhefiión firmado por todo el vecin-
Iftde aquel pueblo. 
• • • 
BoíORA. 31.—Bajo la presideneda del 
•ernador civil se han reunido las auto-
fcades y destacadas personalidadeŝ  de 
l¿a capital, con objeto de cambiar im-
fesiones sobre los actos de afirmación 
LnárcVoa. Se acordó manifestar la 
¿íicsión al Rey, y en un álbuiü de br-
recogidas en la provincia, que sera 
ido al Monarca. 
Se trataba de una cuestión de 
procedimiento, que no traerá 
consecuencias políticas 
LONDRES, 31.:—El Gobierno ha sido 
derrotado esta noche en la Cámara de 
los Comunes, por. 183 votos en contra 
contra 179 a su favor, al votarse una 
moción, suspendiendo esta noche la re-
glamentación por la cual el debate re-
lativo a los créditos gubernamentales de-
bía terminar a las veintitrés horas. 
Las oposiciones aplaudieron el resulta-
do de esta votación. 
La derrota del gobierno no traerá 
consecuencias políticas por tratarse so-
lamente de una cuestión de procedi-
miento. 
« « » 
LONDRES, 31.—Es tradición en la Cá-
mara de los Comunes no prolongar la 
sesión después de las once de la noche, 
como no sean de excepcional importan-
cia los asuntos debatidos. 
En la sesión de hoy, el Gobierno pro-
puso que la sesión continuara después 
de la referida hora; pero, como se ha di-
cho, en la votación que, para adoptar 
decisión, tuvo lugar el gabinete resulto 
derrotado. 
La derrota solamente originará un 
retraso en la discusión del programa de 
las sesiones. 
Después de ser conocido el esoruti-
mo, Noville Chamberlain propuso que, 
romo el Gobierno había sido derrota-
do, fuera levantada la sesión. Esta pe-
tición fué igualmente rechazada por la 
Cámara, por el mismo número de vo-
tos, o sea 183 contra 179. 
Esta segunda derrota tampoco ori-
ginará consecuencias políticas. 
• • • 
N. de la R.—No entendemos el final del 
telegrama. Neville Chamberlain es con-
servador. Si se ha rechazado su proposi-
ción, ea difícil que ello constituya la se-
gunda derrota del gobierno. Por otra 
parte, la identidad de las cifras en las 
dos votaciones parece indicar que esta 
equivocada la palabra rechazar y que lo 
que ha hecho la Cámara ha sido aceptar 
la proposición. En todo caso, se trata 
de una cuestión sin importancia. Ademas, 
seria la tercera derrota del gobierno Mac-
Donald, y en 1924 lo derrotaron nueve 
veces antes de que se decidiese a disolver 
el parlamento. 
Riojaneiro a Buenos 
ii es en once horas 
hoy exigen. 
Habló el Pontífice largamente de la 
obra de las Congregaciones marianas, 
que personalmente ha podido apreciar 
y conocer. La cooperación de los laicos, 
añadió, es cada día' de neces'dád más 
grave y compleja, puesto que ei mundo 
se vuelve de día en día más pagano y 
más paganizante. E l Pontífice habla 
con insistencia de la pretendida incom-
patibilidad entre el pertenecer a la Ac-
ción Católica y él pertenecer a una 
Asociación o a una obra que se des-
?nvuelven bnio la dirección doi r'égiiii^n 
del Gobierno. Los católicos pueden ser 
buenos católj^os militantes y extender 
su actividad a la colaboración (con todo 
aquello que ésta lleva aparejado) y al 
ejercicio de la buena ciudadanía.—Daf-
fina. 
te a la libertad de la Prensa y a res-
ponsabilidad para los periódicos. 
en general. Añade que se esforzará en!rencia Naval. 
poner en vigor cuanto antes el programa 
que garantice la rentabilidad de la agri-
cultura, conforme a las reclamaciones 
formuladas por los agrarios, y que últi-
mamente hizo suyas Hindenburg. 
norteamericanas seráno comunicadas ajro resumir—y describir—las Impresiones 
Londres mañana. ¿e este día de cálida emoción. 
Fué en Earbastro donde el ministro 
y nosotros descansamos. La misa de 
ocho, rezada por el señor Obispo, ad-
ministrador apostólico en la Catedral, 
nos dió ocasión para contemplar la gra-
cia única de su trazado, cuando termi-
nado el Santo Sacrificio hubimos de re-
correr aquélla. 
El cuartel, abandonado 
De allí—siempre entre un público de 
meridional entusiasmo—a visitar una tí-
pica paradoja española: el cuartel del 
General Ricardos. Se terminó hace dos 
años después de gastados cerca de cua-
tro millones de pesetas en unos edifi-
cios modelos. Pero fué entonces cuando 
por los sucesos artilleros se dejó el cuar-
tel al estrenarlo y vacío, y al pueblo da 
Earbastro—posición estratégica y ciudad 
entusiasta de la milicia—sin la nota 
marcial de sus soldados. 
E l ministro recorrió la inútil esplen-
didez de sus dependencias con cuidadov 
Creo prometió que a la sazón se le dará 
su derecho. Los soldados que han de vi-
vir junto a las fronteras, volverán a 
Earbastro, que les espera. 
soluto de fundamento. 
Por otra parte, se declara que en los 
centros norteamericanos se desconocen 
las informaciones, según las cuales el 
secretario interino del departamento de 
Estado, Cotton, había manifestado que 
la Conferencia naval terminara con ia 
sesión plenaria que debe tener lugar el 
viernes próximo. 
LA SESION DE HOY 
LONDRES, 31.—Esta mañana se, han 
reunido en el Palacio de Saint James los 
jefes de las diversas Delegaciones que 
participan en los trabajos de la Con fe-
Nuevo partido en Alsacia 
GRAVE COLISION ENTRE COMU-
NISTAS Y SOCIALISTAS 
EN L E N S 
L a Policía tuvo que disparar y re-
sultaron doce personas heridas 
L a Cámara aprueba las dozavas 
provisionales para el mes de abril 
COLMAR, 31.—Ciento cincuenta de-
legados de los grupos políticos del Alto 
Rhin se reunieron ayer en Congreso, 
acordando la constitución de un blo-
que político republicano, resueltamente 
auti autonomista, y del cual serán ex-
cluidos los elementos de extrema dere-
cha y extrema izquierda. El ex minis-
tro Jourdain fué elegido presidente. 
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS 
LENS, 31.—Con motivo de una con-
ferencia socialista, se produjo ayer un 
choque entre socialistas y comunistas, 
al intentar estos últimos irrumpir en 
el local. 
La Policía tuvo que intervenir para 
dispersarlos. Un agente, viendo en pe-
ligro a un cabo de Policía disparó su 
ustola hiriendo a dos comunistas. En, 
totS resultaron doce heridos, tres de "o.^hieran caído y que fueron derri 
N. de la K.—Schiele fué ministro de 
Agricultura y es uno de los directores 
de la Liga Agraria. Cuando Treviranus 
y sus amigos se separaron del partido 
nacionalista se dijo que Schiele haría 
lo mismo, pero no resultó cierto aun 
E l plan Young I cuando su actitud frente a Hugenberg 
, 1 Ü fué siempre de oposición y no se dignó 
El plan Yoimg ha sido aprobado en i siquiera asistir al Congreso nacionalis-
Alemania y en Francia. Puede asegu-
rarse que antes del 5 de abril, día en 
que debe de entrar en vigor, le habrán 
otorgado su asentimiento todas las po-
tencias interesadas. Las dificultades te-
nían que venir precisamente de Alema 
No se ha facilitado a la Prensa comu-
nicado alguno sobre lo tratado en di-
cha reunión. 
Por la tarde han celebrado una re-
unión Briand, Stimson y Morrow, estu-
diando en ella detenidamente las posi-
bilidades que, en la actualidad, presen-
ta la Conferencia para lograr un resul-
tado satisactorio desde el punto de vis-
ta político, en lo que se refiere a la so-
lución de los problemas planteados. 
Terminada esta conferencia, el mi-
Semilla de pueblos 
Volvemos a los "autos". Por una ca-
rretera que será de turismo cuando se 
la conozca, vamos a visitar el encan-
to prometedor del pantano en construc-
ción de Barasona. Hasta ahora su dique 
de unos 30 metros de altura, retiene una 
nistro de Negocios Extranjeros francés masa de 35 millones de metros cúbicos, 
se dirigió á la Cámara de los Comunes,!que se duplicará cuando las obras se ter-
donde celebró una entrevista de media lminen. Para ello falta se expropie un 
hora con su colega británico Henderson. 
Ambos ministros conferenciaron, re-
anudando su conversación del día au-
la 
ta de este año. 
UNA VARIACION EN E L GOBIERNO 
BERLIN, 31.—El presidente del Reichiterior, acerca de todo lo relativo a 
ha firmado los decretos de nombramien-jseguridad. 
to del Gobierno Bruning. Mañana proseguirán este examen. 
Su composición es la anunciada ayer. Por su parte, Dumesnil, ministro de 
ma o de Francia, y en ambos países sej pei,0 suprimido el puesto de ministro sin I Marina francés, y Grandl, ministro de 
han solventado ya. E l plan Young es.|cartera a petici6n deI partido económí-! Negocios Extranjeros italiano, han ce-
pues, desde este momento cosa acepta-jC0; el SBñor Treviranus se hace cargoI lebrado esta tarde una conferencia, ere-
da por todos. ¡de la cartera de Territorios ocupados, i yéndose que el último no ha aportado!deza de los pueblos nue 
. e l e^?e 0 ?íirm^ Ĵ 11 f^'l Dietrích (demócrata), ministro de! mod?flcí>ción algún? en lo que se refiere ¡son un prodigio de técnica? 
serrería, a la que sus propietarios 
ren sacar de una vez beneficios pín| 
Revelador contraste. La serrería se 
frente a la torre, ya inclinada 
ruina, de un pueblo casi tragado 
aguas. 
La aldea de Barasona, abandj 
sus habitantes, con la cons 
que al anegarse sus hogare|^ 
ría la semilla engendrado/'^ 
ellos gi'í-ve. 
CUATRO ELECCIONES 
PARIS, 31.—Ayer se han celebrado 
cuatro elecciones legislativas parciales 
:i diversos departamentos de Francia, 
hados a consecuencia de cuestiones ex-
teriores. Esto es lo que seguramente el 
plan Young suprimirá. 
Tal vemos nosotros la nueva situa-
ción creada en Europa por este acuer-
do, y nos felicitamos de este encauza-
cionales. 
Policía yanqui, muerto por 
un filipino 
IOS AIRES, 31.—Bouilloux-La-
'ha inaugurado la línea de pasaje-
servida por aviones de lujo, entre 
Ü Brasil y la Argentina, efectuando el 
Protestas en Manila contra el dis-
curso de un senador 
uau, wua.jj\î  -
ner orden en una reyerta surgi* entre 
blancos y filipinos en un salón ae oaue 
de esta ciudad.—Associated Prt*s-
PROTESTAS CONTRA UN DISCURSO 
MANILA, 31.-E1 senador Ju4 
muleng creó un serio conflicto yvp c-
movló las más acaloradas discus^es. 
resultando elegidos un radical-socialis- I1?-ieilt¡0 <ie difíciles relaciones intema-
ta, dos socialistas y un republicano de 
iz ¿i 'erd.p 
E L PRESUPUESTO 
PAPJ.S, 31.—La Cámara ha aproba-
do esta mañana las dozavas provisio-
nales psra el mes de abril. 
CLASES SUSPENDIDAS 
España y Yugoeslavia 
firman un Tratado 
Iler NINGUN COIMPROmSO MILITAR 
Según noticias de origen privado, e}, L Q N D R E S , S I . ^ - A consecuencia de 
Gobierno va a ocuparse inmediatamente >la3 converí.acione9 celebradas entre 
del problema del paro y de la cuestmn Br¡and Henderson. el primer minis-
agraria. 
La suerte del nuevo Gobierno ante el 
Reichstag parece depender del voto de 
los nacionalistas. 
En el caso de que se presente un vo-
to de desconfianza, parece que el maris-
cal Hindenburg no vacilará ante la di-
solución del Reichstag. 
LA POLITICA EXTERIOR 
BERLIN, 31.—Los diarios, comentan-
tro británico, Macdonald, ha comunica-
do al ministro de Negocios Extranje-
ros francés que el Gobierno inglés, aun-
que desea mejorar el mecanismo que 
mantiene la paz, cree imposible la acep-
tación de compromiso alguno de carác-
ter militar. 
El colaborador diplomático del "Eve-
ning Standard" asegura que el primer 
ministro. Macdonald, está seguro del 
do la composición del Gobierno Bruning, apoyo de toda la Cámara de los Co-
estiman que la política exterior de Ale-¡mimes en la negativa a que Inglaterra 
mania no variará con el nuevo Gobierno.1 asuma ninguno de los compromisos na-
LA PRENSA INGLESA val o militar que Francia pretende. 
LONDRES, 31.—La Prensa inglesa, LA ACTITUD DE ITALIA 
fe aprobación se inicia una nueva eta-¡Economía Mcional,- desempeñará al'a la demanda de paridad naval formu-
pa en la política europea. 'Pamcular-! misino tiempo íunciones de vicecanci-i lada por Italia con' respecto a Francia, 
mente, por lo que atañe a Francia y 
Alemania, que, es lo que más importa en 
este orden, porque es donde están más 
vivas las heridas de la guerra. Y puede-
decirse que el problema franooalemán 
deja de ser conflicto agudo. No quere-
mos decir con esto que ya uo será nun-
ca cuestión de la esguridad, ni de otros 
recelos. Pero, según todas las preci-
siones, el plan Young, que no es una 
cosa impuesta por los vencedores a los 
vencidos, snio más bien un acuerdo, 
una ordenación definitiva de las repara-
ciones aceptada por todos libremente, 
funcionará bien. Y en ese caso, serán 
imposibles incidentes dolorosos y vio-
lentos, como la ocupación del Rhur, y 
penosos rozamientos de los que crean 
entre los pueblos un ambiente de ten-
sión y de enemistad. 
Y otra ventaja no pequeña le encon-
tramos al plan Young: despejará la po-
lítica interior de las nac ones. Fijándo-
nos especialmente en Francia y Alema-
nia no es difícil advertir que la polí-
tica interna de ambos países se ha mo-
vido en los últimos años a impulso de 
los vaivenes de las relaciones mutuas. 
Partidos que coincidían en sus princi-
pios políticos, en su visión de las cues-
tiones sociales y aun de las económicas, 
luchaban entre sí como enemigos, por-
que su modo de ver las relaciones fran-
co alemanas era distinto. Ya otras ve-
ces hemos llamado la atención sobre la 
ordenación nueva de la política interior 
que advertíamos en Alemania y que en 
esta misma crisis de ahora está patente. 
Y es que la política interior se orien-
ta hacia cauces puramente interiores 
y la agitan móviles interiores también. 
En Francia hemos visto por dos veces 
a Gobiernos que por su política interior 
comentando la composición del nuevo 
Gobierno alemán, estima en general que 
la política exterior del ministro Bru-
ning será la misma de Stresemann, cre-
yendo que la presencia de dos naciona-
listas en el Gobierno no debe conside-
rarse como indicio de grandes concesio-
nes a las derechas. Por otra parte, los 
diarios elogian la habilidad y energía 
demostrada por el mariscal Hindenburg 
én la solución de la crisis. 
E L EMPRESTITO 
BERLIN, 31.—Se anuncia en los cen-
tros competentes que las negociaciones 
encaminadas a la concesión de un anti-
cipo al Reich de 116.250.000 dólares, a 
cuenta del empréstito sueco que depen-
de de la concesión del monopolio de ce-
rillas, han sido coronadas por un resul-
tado satisfactorio. 
Estas hegociaciones se han celebrado 
con varios Bancos extranjeros, especial-
mente de los Estados Unidos, por un 
grupo baucario alemán, bajo la inspec-
ción del Reichbank. 
[trayecto de Rio de Janeiro a Buenos Ai-
res en once horas y media. 
¡En breve quedará inaugurada otra li-
la aeroposta! entre Buenos Aires y el 
atrecho de Magallanes. 
AVIADORES ENC ONTRADOS 
feYDNEY, 31.—Los aviadores Smith y 
íiiern han sido hallados, sanos y sal-
fs. por los aviones que aciidieron 
busoa. 
BELGRADO, 30.—Esta mañana, a las! 
once, el ministro de Correos y Telé-i 
PARIS, 31.-Han sido suspendidas las'f^f' qr ¿ f / ^ f JÍ^6^8111611^ la i 
cUseídel profesor BlaacheUerT de ia partera de Negocios Extranjero^ señor 
ciases uei piuxc^yi a, Kumanudi, y el ministro de España. 
Facuitao de Medicina haniConde de Torrijos, han firmado el Tra-1 
Los exámenes de fin de curso han ^ de collciliJa(r:(5 a lo juáicial 
sido aplazados en vista de rtlo. hasta arbitraje entre lo3 ,reinog0de JEsp^a £ 
LOS ANGELES ^.--Un pol^a ^ ^ ^ ^ e t e c * a la p e r . J ~ a . i a 
sido asesinado por l a / s P ^ t ¿ 3 p0. tencia de los estudiantes en negarse a, 
individuo filipino, cuando ínten.?„D3„Jl a ellas procurando que no ac-! ta en libertad provisional antes del 
túe el mencioAado catedrático. martes por la noche. 
La clase y exámenes suspendidos has- BENES EN PARIS 
ta octubre son los de Química de la; P A R Í S , 31.—Ha llegado a eata capí-
facultad de Medicina. |tal el ministro de Negocioi Extranje-
LA FIANZA DE LA SEÑORA HANAU ¡ros de Checoeslovaquia Benes. • 
^ r , . I E l obieto de su viaje es solucionar 
PARIS, 31.—El inspector nombrado deterniinados detalles relativos a las 
en la quiebra intencionada de la seño mwviy — lamentos|na-  i  i o  iJiLem;iuu ,uci. uc especialmeuto entre lot, ^ ipn, ^ Hanau, pedirá a la asamblea gene-cionalistas, al dclarar en un discurseólo, 1̂  na ^ ,„ w„ frí,nf,-. ^ uu iioLa- — — KnT,miete 'íue ral de clientes de la "Gazette du a c 
nunciado al ^ i z a r ^ / f ^ p e r a i z a autorización para constituir la fianza 
d? q^f s T l e f clnc^df i^ediatanieUelde 800.000 francos, reclamada como ga-
reparaciones orientales. 
E L EMBAJADOR NORTEAMERI-
CANO 
NIZA, 31.—Procedente de Marsella, 
rantía de su libertad provisional. I y prosiguiendo su viaje ds estudio por 
la independencia. . . , i '^^,13}^ 3e han realizado gestiones!Francia, ha llegado a esta capital el 
E l senador Sumuong terrain0 \ rfír. pl mismo fin. cerca de los amigos i embajador de los Eslados Unidos - en 
do en medio de protestas « n s o ™ 3 ; ! d . la se&ora Hanau. ! aPris. Edgc. el cual ha visitado losfcen-
ras que no les quedaba olr* 87.1,tpJi \ de igá formalidades judicia-1tros de fioricultura y la Exposición de 
enlque aceptar el compromiso.-A^cialuC A ^ c a u s a r e ^ scr ^ . j p ^ ^ 
Press. \ '' J * * " ^ 
Í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ^ág. * 
La vida en Madrid Pag. & 
De sociedad Pág. 2 
información comercial y fi-
nanciera Pág. C 
Cinematógrafos y teatros. Pág. 6 
Turismo Pág. 8 
L'n gran romántico olvida-
do, por Manuel de Mon-
toliu Pág. 10 
La reina Alab Uolletin), 
por Julia Kavanagh Pág. 10 
PBOVINCIAS.-^Nuevo Instituto de 
Higiene en Valencia.— Regalo del 
doctor Miralles a Barcelona.—Sie 
presenta en Oviedo un administra-
dor de Correos desaparecido.—Le-
gado para centros benéficos de Za-
ragoza (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Una carta del Pa-
pa sobre Acción Católica.—Ha muer-
to la hermana de Pío X.—El Go-
bierno inglés ha sido derrotado 
olía vez en ia Cámara.—Hoy se pre-
sentará en el Reichstag el nuevo 
gobierno alemán.—Empieza la Con-
í e r e n c i a angloegipcia.—Se ha fir-
mado un Tratado de conciliación y 
arbitraje entre España y Yugoesla-
via.—Japón acepta con reservas la 
propuesta de Norteamérica, en la 1 
Conferencia naval (página 1 y Sf» 1] 
LONDRES, 31.—La Delegación italia-
na en la Conferencia naval ha hecho 
público que la actitud de Italia y de 
la Gran Bretaña relativa a la interpre-
tación del artículo 16 del pacto de la 
Sociedad de Naciones ha sido examina-
da en las últimas conversaciones cele-
bradas entre el primer ministro bri-
tánico, señor Macdonald, y el ministro 
de Negocios Extranjeros 'taliano. se-
ñor Grandi. 
LAS REPARACIONES ORIENTALES 
PARIS, 31.—La Comisión de Repa-
raciones orientales ha celebrado esta 
tarde sesión plenaria, en el local de 
la Comisión de Reparaciones, bajo la 
presidencia de Loucheur, y con asis-
tencia del conde de Bethleen y minis-
tros de Negocios Extranjeros de Yugo-
eslavia y Checoeslovaquia. 
La sesión fué de pura fórmula y 
duró solamente veinte minutos. 
La redacción de parte del texto del 
acuerdo relativo al problema de los op-
tantes húngaros será la dificultad prin-
cipal con que tropezará en sus traba-
jos la Comisión. 
Esta se reunirá, nuevamente en se-
sión plenaria el próx'mo viernes, a las 
cuatro de la tarde. 
El conde Albert no aspira 
al trono de Monaco • 
PARIS, 31.—El conde Albert de 
Wurtemberg desmiente en el "Journal" 
los rumores que se han hecho circular 
acerca de su candidatura al trono de 
Mónaco, rumores que declara faltos de 
fundamento por estas dos razones: 
Francia ha expresado repetidamente el 
deseo de que no reine en Mónaco nin-
gún piínmipe alemán; el padre del con-
de Albert se ha comprometido a no rei-
vindicar sus derechos al Trono. 
UN MIENTO A LOS HEROES OE 
1821 EN ORECIIl 
El domingo se colocó la pri-
mera piedra 
ATENAS. 31.—Ayer se celebró el ac-
to de colocación de la primera piedra 
del monumento conmemorativo de los 
héroes de la revolución de 1821, con 
asistencia de Zaimis, presidente de la 
República; ministros, miembros del 
Cuerpo diplomático y numeroso público. 
Con este motivo se cantó en la iglesia 
católica un solemne Tedéum, al que asis-
tieron las personalidades anteriormente 
indicadas. 
geni ero Fuentes López, ági 
de cerebro. 
Los planes foresiiles( 
En sus oficinas, mientras los invita-
dos hacen honores a un piscolabis, en 
el que para mi gusto sólo desdice la 
inútil exoticidad de un vino portugués, 
el ingeniero jefe de Montes de la Coc-
federaciónf señor Ximénez de Embrun, 
me va dando una lección de ecoñemia 
forestal, a la que después asiste él mi-
nistro. 
Las repoblaciones no pueden reali-
zarse en un régimen de empresa de eco-
nomía capitalista. Los ber.sflcios' segur 
ros y no inferiores al 4 por 100, tárdsñ 
muchos años en poder l'quidafse. El 
capital privado no puede arriesgarse a 
tan largo plazo. Para la Confedera-
ción el problema es distinto. Ella no 
busca la repoblación como fuerza de 
beneficios inmediatos, sino de provechos 
complementarios. El fin primordial es 
evitar las avenidas catastróficas. Para 
ello repuebla las laderas donde el agua a l 
encontrar los pinos tenaces se detiene 
y no baja en torrente. Con el plano üé-' 
lante, Ximénez nos relata la repobla-
ción, sólo en este año lograda de 475 
hectáreas del monte que antes ñiera 
de Barcelona, y según el proyecto del 
señor Carrero. 
Hasta ahora se ha luchado con la 
falta de víveres (el trasplante hay que 
hacerlo a los dos años). Ya se tif/iín 
con planta producida a la mitad d^ 
costo comercial corriente, y ya se ha H j 
van repobladas en total unas 2.500 nec-r 
táreas. 
Agua y regionalismo' 
Pero ya los "autos" arrancan. Son 
más de las doce. Salimos para Moileru-
sa por carretera, que no quiere despe-
garse del canal de Aragón, como espe-
ranzada en que aplaque su polvo ce-
gador. En el acueducto de Foix, lími-
te de Lérida, nos espera el gobernador 
de la provincia, otras autoridades y dos 
ingenieros de "La Canadiense". En esa 
plaza, grande y bella, de BalagUer, sa-
ludan laa autoridades dtí pueblo al mi-
nistro. Cuando llegamcásv a las oficinas 
del canal de Urgel, en Mollerusa, son las 
cuatro de la tarde. A pesaí <|e la hora., 
allí aguarda el señor Maluquer, preá 
dente de la Diputación de "fearcelon̂  
autoridades, la villa entera y 50 coi 
sienes de otras tantas ciudaydes que TÍ 
ga el canal. Vehementes Ifl* i 
dos no piden sino una cosa: "ConflT 
ración". He de esperar a rentan 
la mesa—coquetamente arregladaf 
banquete para que conspicuos abogado! 
y políticos de la región (los señoses Sol 
y Mías) me hablen de sus anhelos re-
gionalistas. No hay brindis, sino breves 
palabras de ofertorio por el señor Ma-
luquer. Contesta el ministro con una 
nueva solemne promesa ante aquellas 
"magníficas realidades". 
La emoción de la realidad 
Casi anochece cuando, tras raudo mar-
char por la carretera, delicia del turis-
ta, llegamos a Tárrega. A la entrada, 
el pueblo entero espera oon sus auto 
dades y su música a la cabeza Enl 
mitiva ordenada, la música y la GuaJ 
^ivil por batidores. (Las jrocesione&l. 
viles, tan llevadas de solemnidad de A 
mania. vienen a mi memoria), sintú 
do la caricia de los vivas a España, 
gamos a la plaza del Ayuntamiento." 
(Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana) 
do xUSO (2) E L DEBATE 
¡ O T A S P O L I T I C A S 
HOY, CONSEJO DE MINISTROS. LAS REFORMAS MILITADFQ 
S E IRAN HACIENDO POR ETAPAS. E L GENERAL BARRER A 
TOMARA HOY POSESION DE SU NUEVO CARGO 
L A CONFERENCIA NAVAL 
Hoy, Concejo de ministros 
E^ta tarde se celebrará, como d<í cos-
tumbre, Consejo de ministros'en el pa-
lacio de la Presidencia. 
despacho con el Rey 
Con su majestpxl despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Cuito y Estado. 
E l genr.ral Berenguer pasó a la regia 
cámara a las diez y media; salió a las de Sevilla, 
once y cuarto. Abordado por los perio-
distas, dijo: 
—No hay nada, señores; su majestad 
no ha firmado nada. 
Después de las doce salían los minis-
tros. E l duque de Alba manifestó a los 
Informadores: 
de™168' Siempre dentro <lel mayor or-
El Cerro (Salamanca), visitó al general 
Marzo para pedirle la segregación de 
este Ayuntamiento del de Valdematan-
zas, y a otra Comisión de elementos po-
líticos de Berja (Almería), que le ha-
bló de asuntos electorales. 
Luego recibió a loa alcaldes de Tala-
vera de la Pweina, Zaragoza y al duaue 
—Hemos hablado mucho de los vinos. 
Es asunto que hemos estudiado con mu-
cho cuidado, dándole t< r.a la imprtancia 
que tiene. Como ustedes saben* hemos 
celebrado en París una larga conferen-
cia sobre ello, y de su resultado, claro 
está, no puedo decirles nada aún en con-
creto. Desde luego, no han de quedar 
desamparados los intereses de los viti-
cultores. 
E l señor Estrada, a su vez, dijo que 
no había puesto a la firma del Monarca 
más que unas rehabilitaciones de títu-
los. 
L a jornada del presidente 
L a Comisión de Codifica-
ción internacional 
* ~ • • 
El ex ministro señor Goicoechea''que 
ha representado a España en Va'Comi-
sión Codificadora de R e t i r ó Interna-
cional de La Haya,/conferenció ayer 
mañana con el ministro de Estado, dán-
dole cuenta del resaltado de los trabajos. 
También visitó al secretario general se-
ñor Palacios. Este recibió después al mi-
nistro de Turquía. 
Las reformas militares 
E l jefe del Gobierno recibió en la Pre-
sidencia a los marqueses de Figueroa, 
Torrehermosa y de la Concepción, con-
des de Pedroso y Peñaramiro, jefe de 
Relaciones Culturales del ministerio de 
Estado, señor Agreronte, don Ricardo 
Gasset, don Eloy Bullón y el doctor 
Peña. 
Por la tarde recibió al Obispo de Ma-
drid-Alcalá y conferenció también' con 
el ministro de Justicia. Por la noche 
asistió al banquete en el ministerio de 
Estado en honor del ex embajador chi-
leno señor Rodríguez Mendoza. 
Aunque se ha publicaxio en un perió-
dico que las reformas militares proyec-
tadas saldrán ^sta mksma semana, por 
conducto autorizado podemos asegurar 
que no será así. Hay que tener en cuen-
ta que el proyecto por su gran trascen-
dencia no puedie llevarse a cabo en tan 
pequeño transcurso de tiempo ni tam-
poco ha de efectuarse en una sola vez. 
Todo lo más esta semana podrá darse 
la iniciación de tales reformas sobre las 
que se viene estudiando activamente en 
estos días, y el resto del proyecto se 
llevará a cabo escalonadamente, en eta-
pas sucesivas. 
El ministra de instrucción 
a Murcia 
rolobró en los salones de la Capitanía un] 
banquete de despedida dado por los In-' 
fantes don Carlos y doña Luisa a las au-
toridades de Sevilla. Hubo dos presiden-
cias. Una la ocupaba el Infante don Car-
los, con sus augustas hijas, y la otra la 
infanta doña Luisa con el infante don 
Alfonso de Borbón y el Cardenal Ilun-
dain. 
En la orden de la plaza de ayer se en-
trega el mando al gobernador militar, y 
el infante don Carlos hace público su re-
conocimiento a toda la guarnición por 
D E S O C I E D A D M U N D O ( 
f f / t V A L 
Las Infantas de ejercicio*» 
Bn las Esclavas del Sagrado Corazón 
están haciendo ejercicios espirituales las 
hijas de nuestros Reyes, sus altezas las 
infantitas doña Beatriz y doña Cris-
tina. 
Con ellas los hacen, sometidas todas 
las facilidades y muestras de afecto're-I al mismo régimen (muy severo, según 
cibidas durante su mando, expresando elimos dicen) un grupo de muchachas, que 
sentimiento que le embarga al tenerse durante el resto del año son la gala de 
que separar de ellos ^ . t [nuestros salones, entre el.1 as la marque-
vuTÍL f £e Publlcado un bando ln-: s t pe condeaita del Pedroso, 
vitando a los vecinos de Sevilla a quer. 7~ •, -r, j« A ^ ^ U + O r<Qaa 
vayan a tributar una cariñosa despedí- i vizcondesita de Rueda Angelita Casa 
da al Infante don Carlos, que sale ma-lReal, María Teresa Monteagudo y su 
ñaña por la noche para Madrid. A la i hermana, Conchita González de Grego-
despedida asistirá el Ayuntamiento en Irlo, Isabel Luna, Rosario Oliva y bas-
corporación. tantes más. 
« * » Fiestas diplomáticas 
ZAMORA, 31.—Los elementos republi- _ o , "iŝ ar̂ Msm dio! Tnnón 
canos de esta capital han celebrado una' P encargado de Negocios del JapOn 
asamblea para constituir la agrupacióniy ^ señora de Arai, absequ.arán el jue-
republicana provincial con 150 asociados.! ves con un té, en los suntuosos salones 
Hubo discursos y se nombró el Comité de la Legación, a gran número de sus del partido. amistad s del Cuerpo Diplo ático y de
nuestra sociedad. 
—El sábado obsequiarán con un té 
a sus numerosas amistades el primer 
secretario de la Embajada de Cuba y 
la señora de Arce. 
Hoy martes recibirá a sus amigos el 
agregado naval a la Embajada de Fran-
LA LAGUNA, 31.—Como caso único en 
esta provincia, el gobernador ha acce-
i dido al deseo unánime de esta Corpo-
ración municipal de designar sus tenien-
i tes de alcalde, a pesar de las peticiones 
de Municipio. La Corporación ha acorda-
do solicitar de la presidencia del Consejo 
de ministros y del ministro de la Gober- c a ? la ***** Delaye-
'nación, se deje sin efecto la propuesta Festival benéfico 
¡gubernativa, autorizándose al Ayunta-1 jm gábado ^ 5, en el teatro de la 
; miento para que nombre sus tenientes de,p ^ se'celebrará, a las d'.ez y me-
vTnac1idaey1??raLq¿1ieudeanderPltal ^ ^ H * - de Í noche, una función de gala a 
beneficio de la Ciudad Universitaria, a 
la que asistirá la famlia real, y en la 
que tomará parte el genial Rubinstein 
y la compañía de Camila Quiroga. 
Petición de mano 
MARCANDO E L PASO 
"Dallas News 
E l ministro de Instrucción pública 
acudió a su despacho oficial esta maña-
na, & las ocho y media. Pocos momentos 
ReCjresa el ministro idesi>ué3 :,narcl10. C011 dirección a Murcia, 
donde reunirá a la Junta de Gobierno 
de la Universidad. 
El Consejo de Combustibles 
de Estado 
El ministro de Estado, señor duque 
de Alba, regresó de París anteayer en 
el sudexpreso. Ayer mañana fué a Pa-
lacio para saludar a su majestad. 
El conflicto de Suria 
La "Gaceta" de ayer declara disuelto 
el Consejo de Combustibles y vincula 
en la Dirección de Minas todas las atri-
buciones de aquel organismo. 
L a Internacional minera 
resuelto 
E l alcalde del pueblo de Herencia 
JCiudad Real) ha telegrafiado al minls-
de la Gobernaciónj negando la in-
lación publicada por un periódico 
el Ayuntamiento sea republicano, 
el contrario, todo él es absoluta-
^e monárquico. 
linistro manifestó que acaba de 
iclar con el gobernador de Bar 
'¡jiien le comunicó que acababa 
ŝuelta la huelga de Suria, con 
¡ión personal. Añadió el mi-
JS otros confiietos sociales, 
lElda, siguen sus trámites 
p^ítácuio ejemplar. Una masa, que es 
tan grande como permite el amplio 
coso, aplaude frenética. E l ministro, 
desde el balcón consistorial', oye, con-
movido, una sardana. Después habla pa-
labras de honda emoción. E l orador, re-
posado y frío, vibra ai decir que la rea-
ldad de sus problemas y sus deseos con-
vence y subyuga. También—él hará lo 
posible—el deseado riego para sus cam-
pos. EH Canal de Urgel llevará hasta su 
ruedo la bendición de su agua. Sería 
mezquino pensar. que fué esta promesa 
lo que hiso aunar en un so'.o grito de 
amor el viva triplemente repetido con 
que se aclamó a Cataluña, a España y 
al Rey. Es que el pueblo que quiere 
trabajar se sentía correspondido en su 
anhelo de esfuerzo por la Patria. 
Y de nuevo los vivas tronaron, mien-
tras pasaban y pasaban Comisiones de 
cerca de 60 pueblos, que, con su proso-
dia exótica y dulce, pedían al ministro 
Agua, Riegos, Confederación. 
Una merienda que, como el almuer-
zo, era una lección del nuevo gentir (to-
dos sus vinos y p'.atos eran españoles), 
nos hizo detenernos un rato, 
En la Casa del Pueblo se ha reunido 
el Comité ejecutivo de la Internacional 
Minera. 
Asistieron delegados alemanes, ingle-
ses, franceses, belgas, checoeslovacos y 
los españoles señores Llaneza y Peña. 
Los temas puestos a discusión han si-
do: jornada de trabajo, orden del día pa-
ra el Congreso internacional que se ha 
de celebrar en Polonia; vacaciones obre-
ras, salario mínimo, delegación en las 
minas y asuntos de orden interior. 
La,sesión de clausura se celebrará hoy 
por la mañana. 
Un grupo de delegados visitará los mi-
nas de Asturias y otro las de Huelva, 
El Orfanato minero 
Bajo esta bandera quieren loa ex mi-
nistros unir a todos los españoles que 
estén de acuerdo con la labor realizada 
por el general, sin que esto quiera decir 
que preconicen la Dictadura como sis-
tema, sino únicamente como remedio 
excepcional en circunstancias críticas. 
Actuarán pues, dentro de la legalidad 
constitucional y dentro de ella aspiran 
a introducir aquellas reformas en la ley 
fundamental del país que permitan ro-
bustecer el poder ejecutivo. 
No admiten las responsabilidadea de 
la Dictadura como régimen, pero, en 
cambio, aceptan el esclarecimiento de 
todos los actos de gestión y recaban 
responsabilidad por las disposiciones le-
gales. 
Consideran que la Inhibición sería 
equivalente a una cobardía y que es 
preciso continuar en sus lineas esencia-
les la obra de Primo de Rivera. 
Profesores de Agrónomos 
repuestos en sus cargos 
pecial encargo del Rey le comunicaba 
que había firmado el decreto concedien-
do la medalla de oro del Trabajo a la 
ciudad de Sevilla y el deseo expreso del 
Monarca de entregar él personalmente 
las insignias en su próximo viaje. 
También dijo el señor Sangro que ha-
bía llegado hasta él la noticia de que el 
Ayuntamiento de una importante ciudad 
de España había tomado la iniciativa de 
costear dichas insignias entre todos los 
Municipios españoles. El conde de Hal-
cón, al dar la noticia, se congratuló de 
que se reconozcan los esfuerzos que han 
realizado las ciudades de Sevilla y Bar-
celona en la organización de sus Expo-
siciones, agradeciendo muy particular-
mente al Rey la deferencia de venir a 
entregar personalmente dichas Insignias. 
Despedida del infante 
Asamblea n 
A X N . d e 
Reunión de 
Acció' 
Bata tarde, a ^ 
umrá en el País10, 
ta Central de 
VITORIA. 
Vitoria una pt¡ 
ciación Católjj 
distas. E l sáj 
de Madrid e| 
ción, don 
María Valit 
ción y presic 
la Juventud 
Por la maí 
distas de B^ 
dos de Sant 






dió el SÍ 
recha 
Colegio, i 
de la A¿ü5iSPIón. 
El señor Aguirre dió cuenta de 
marcha del centro de San Sebastián.1 
y el señor García del funcionamienul 
de la obra del Apostolado del Mar, cu-] 
ya central está en Glasgow y que ha 
sido difundida por todo el mundo, aún-Por la señora doña Dolores Ramírez, España pocos cen 
viuda de: doctor Daza, y para su her- c— Jt_.A. Jí \ 
mano, el doctor en Medicina don Juan, 
En la Dirección' de Minas facilitaron 
la siguiente nota: 
"El sábado se efectuó, sin incidentes, 
la elección de tres vocales obreros para 
constituirse el Patronato del Orfanato 
Minero de Asturias, tomando parte en" 
ella todos los obreros, tanto del exterior 
como del interior de las Minas. Con ob-
jeto de dejar representación de la Mino-
ría, cada elector sólo tenía derecho a 
votar dos candidatos. 
El escrutinio se verificó ayer, y su re-
sultado ha sido el siguiente: 
Belarmino Tomás, 3.51^ votos; Ma-
nuel Llaneza, 7.882; Amador Femándtez, 
7.645; José Prieto, 4.369; Marcelino 
Iglesias, 4.058; Pancracio García, 3.708; 
Vicente Madera, 1.949; Andrés Ordóñez, 
905; siendo proclamados loa tres prime-
ros." 
El general Barrera en Madrid 
Ayer mañana llegó a Madrid el te-
niente general Barrera, siendo recibido 
en la Estación por numerosos amigos, 
entre los cuales figuraba el general 
Martínez Anido. 
Hoy se entrevistará con el presidente 
del Consejo y probablemente tomará po-
sesión dé su cargo en la Dirección gene-
EI manifiesto de los ex mi-
A pesar de ello—ya bien de noche— 
al bajar la comitiva, ^ solemnidad de preparaci<5n y campaña 
la Marcha Real era cortada por los vi-
vas unánimes de la multitud. ¡Cabezas 
recias que, descubiertas gritabais por 
fĵ ie os dejaran trabajar técnica y fruc-
• tíferamente, yo no os olvidaré nunca! 
^Por vosotros pasa el camino ideal de la 
nueva España. 
En Lérida 
LJegamos a Lérida cerca de las nue-
ve. El ministro descansó un poco en él 
Gobierno civil, donde fué visitado por laí 
autoridades. 
Cenamos en la estación. Al regreso, 
el ministro me recibe en el "break". 
No oculta la satisfacción por la visi-
ta. Las Ideas que ya antes de su mar-
cha expuso en E L DEBATE, han arrai-
gado en sus convicciones. La Confedera-
ción es una obra viva y fuerte que está 
en marcha. J n único que se debe estu-
diar es el modo de mejor linanclar esss 
empresas, quei tienen vida propia y (Jue 
TÍO deben pesar sobre €L crédito de la 
¿tón.ii-Antonic Bermúdez Cañete. 
I |P I Dice el ministro 
j f de Fomento 
El mipistro de Fomento llegó a Ma-
tí de regreso de su viaje a Zaragoza. 
„irchó directamente a su despacho ofi-
cial, donde recibió a los periodistas. Les 
dijo''que traía del viaje una gratísima 
Impresión. Ha sido un viaje verdadera-
mente hermoso, pues por todas partes 
he podido apreciar un entusiasmo y una 
sensatez en las gentes, que permitirán 
atender las necesidades de la Confede-
ración con arreglo al criterio económi-
co del Gobierno. Como característica de 
este viaje—agregó—he podido observar 
la unidad de sentimientos en ideales en , 
tres dos regiones tan diferentes como; 
Aragón y Cataluña. Ambas regiones sei 
lan igualado en sentimientos de cariño, 
irtesía y de espíritu. 
E l ministro repitió que el plan de la 
ponfederación se atemperaría a las dis-
jonibilidades económicas. Y terminó di-
ciendo que en todos los puntos que reco-
rtó recibió a comisiones para exponerle 
stinias peticiones de sus localidades. 
nistros de la Dictadura 
Por real orden y de acuerdo con el 
Consejo de ministros, se reponen comO 
profesores de la Escuela de Agrónomos, 
los ingenieros don Luis Amorós, don Jo-
sé Pruna, don Manuel Blasco y d o n l ^ J ^ . , * hac«.r esta vislta,de f163?^1^ 
Bernardo M. Sagasta, 
don Carlos 
SEVILLA, 31.—Ayer por la mañana es-
tuvo en el Ayuntamiento el infante don 
Carlos para hacer una visita de despe-
dida, siendo recibido por el alcalde, los 
tenientes de alcalde y numerosos conce-
jales. 
Una compañía de la Guardia munici-
pal le rindió honores. 
El Infante pasó al despacho de la Al-
caldía y manifestó al conde de Halcón 
Por la misma real orden se invalida 
en los expedientes de los ingenieros don 
Antonio Philip y don Manuel Alvarez 
de Sevilla en la persona de su alcalde. 
Lamentó que por deberes ineludibles ten-
ga que separarse de Sevilla y agradeció 
las muchas atenciones que la ciudad les 
ha prodigado. E l alcalde le contestó que 
.Ugepi.a.Ja no^ de,corrección le exceden-i)a marcha de los Infantes causaba en,la 
tes voluntarios "qué rser,',íes ' íi„<jfá iin-i ciuáád ün vérdaderó y siifC^d 'sentimtén 
puesto, en expediente instruido por el' * 
difunto señor Semprún cuando era go-
bernador civil de Madrid, 
Ha sido recibido por el ministro de 
Trabajo el presidente de la Aso-
ciación de la Re-d Telefónica Interurba-
na. En esta entrevista trataron de los 
problemas que afectan a los profesiona-
les de Teléfonos. 
L a colegiación de Agentes | 
de negocios 
Ha sido recibida por el subsecretario; 
del ministerio de Economía, señor Pan 
de Soraluce, una Comisión de agentes1 
de negocios de toda España, para reite-í 
rarle que sea un hecho las aspiraciones1 
que persiguen, o sea la colegiación for-
zosa y la constitución de fianza. 
to, iVatentizándole el cafiño que aquí se 
les profesa. Al salir del Ayuntamiento 
numeroso público que había estaciona-
do tributó al Infante una cariñosa ova-
ción. A la una y media de la tarde se 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es to baso <Í9 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
E S T O ! 
«fe/ tnVlcepL 
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L a gestión del ex alcalde 
de Consuegra 
¡Ya se sabe la fecha! 
E L JUEVES 3 DE ABRIL 
se estrena en el aristocrático 
C a l i a © 
la sensación de la temporada cinema-
tográfica 
E l ex alcalde de Consuegra, don Jo-
sé García Puch, ha dirigido al pueblo 
que rigió en los últimos c!r D años un 
manifiesto, del cual entresacamos los si-
guientes datos: el Ayuntamiento tenia¡ 
en arcas cuando empezó su gestión .el í 
señor García Puch, 3.309,50̂  pesetas, y ¡ 
debía en total 198.682,84. Realizó varias 
obras, entre ellas la construcción de una' 
nave en el Matadero, que importó j 
E l manifiesto que dirigen al país los V p f l l l J * í f ™ ' ^ ^ í f Je ca-| 
ex ministros de la Dictadura empieza ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™At 
Domoa de riegos e incendios y otras co-
sas, 14.000. Al cesar el señor García 
Puch, el Ayuntamiento de Consuegra • 
tenía a su favor, según balance extraer-
diñarlo 105.839,55 pesetas. , 
D E S F I L E E L 
A M O 
por 
declarando constituido el nuevo partido 
de Unión Monárquica Nacional, al mis-
mo tiempo que afirma Va fe en las doc-
trinas que mantuvo él general Primo de 
Rivera. 
No formula un programa concreto, 
porque la base de su actuación tendrá 
como norma principal la conducta se-
guida por el general Primo de Rivera, 
y las afirmaciones que inspiraron l a i ^ J ? ^ 1 ^ ' J ^ ™ 1 vaJcflde ha mamfes-j, i»» , • tado que había celebrado una conferen-obra de éste: afirmación monárquica, cia telefónica con el ministro del Tra-sentimiento religioso, patriotismo. ¡bajo, el, cual 
M A U R I C E 
V A L I E 
L a medalla de oro del 
Trabajo para Sevilla 
(el artista de moda) 
Jeanette Mac Donal 
(la voz de oro de Broadway) 
O p é r e l a P l l i l l l l í 
ha sido pedida a los señores Torc-Gue 
rrero la mano de su bellísima hija Ma-
na Consuelo. 
Alumbramiento» 
La vizcondesa de Valoría, ha dado a 
luz un robusto niño, a quien se ^ na im-
puesto el nombre de Alvaro, en ol bauti-
zo del que han sido padrinos sus tlofl 
el conde de Lérida y la señora de Uribe. 
— L a señora de don Luis Berenguer 
P\isté, hermano del conde de Xauen, ha 
dado a luz una hermosa nifi-i 
—La marquesa de Santacela, hija de 
los duques de la Vega, ha dado a luz 
dos niños. 
Restablecida 
De su pasada enfermedad lo está, ha-
biendo salido ya a la calle, la condesa 
de Cerrajería. 
Enfermos 
La señorita Margarita Pedroso, se en-
cuentra muy aliviada de la importante 
operación quirúrgica que en un Sanato-
rio francés hubo de sufrir. 
Con ella se encuentran su madre, la 
condesa de San Esteban de Cañengo y 
su bellísima hermana Lolita. 
—También está restablecida die su li-
gero accidente que le ha retenido en 
casa varios días, la gentilísima y clm-
pática marquesita del Pedroso (Pepita 
Márquez de la Plata), hija de los mar-
queses de Casa Real. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado profesor honorario , 
del Museo de Ciencias Naturales, el ilus- j Palacio, y p'ara cabdlcros de ocho 
tre prócer don Ricardo Duque de Es-]nueve de la noche, en la Catedíal 
trada, conde de la Vega del Sella. plan de PSÍPS conferencias es el tn^ 
Han llegado que en años ajitCT̂ P1"̂ . 
De Sevilla, don Tomás Ibarra y Lasso En esta primera noche hay buen n 
de la Vega, con su señora y bella h'ja'mero de hombres de todas las cías 
Conchita. sociales. El Cardenal, en la instruccióij 
De Bilbao, él marqués de Olaso. doctrinal, íUce que tan grata impresió: 
—Llegó de Málaga el duque de Medí- le dejaron las horas pasadas en ios do 
tros. Ahora se trata de fundarlos 
San Sebastián y Bilbao. 
El señor Valiente hizo un resumen su-
cinto de la marcha próspera de las ju-
ventudes católicas en España. También 
hablaron por Burgos, el señor Gonzalo 
Soto; por San Sebastián, el señor He-
rrero; por Santander, el señor Pérez Ca-
nales; y se expuso la labor que realizi 
la Asociación de Padres de Familia. 
Después pronunció el señor Oreja ij 
breve discurso sobre "El alma de la 
ción Católica". E l señor Herrara 
cuenta del resultado de sus reciente! 
viajes de propaganda y anunció los pla-
nes que existen para el venno y otoño] 
próximos. Por último, el señor Obispo 
dirigió a los reunidos breves palabraaj 
de gratitud y aliento. 
A las seis y media de la tarde tuvd] 
lugar en el salón de la Casa Social ca|] 
tólica, y presidida también por el Pre^ 
lado, una conferencia del señor Herrer^ 
sobre Acción Católica. SI salón estabí 
totalmente lleno, en su inmensa mayô  
ría, de hombres. 
Después de la conferencia se reunid 
ron los elementos de Vitoria con los df 
Madrid para tratar de constituir el Cen-
tro de Propagandistas. 
« * * 
TOLEDO, 31.—El Cardenal Primado, 
dootor Segura, ha iniciado hoy e] pe-
riodo anual de conferencias cuaresma-
les. Por la mañana, de siete a oche, 
y por la tarde, de seis a siete, para 
señoras, en e- salón de Concilios del 
años precedentes, horas de luz y hora; 
de cie'.o, que anhelaba éstas de ahon 
que pueden llamarse boras de paz, pa 
de la tierra, prenuncio de la paz dej 
Cielo y de la paz interior de las airara 
Ha elegido para estas conferenc as t£ 
mas de perenne actualidad. Haola de 
capitulo 17 del libro de la Sajiduri; 
en el que se describe el tormento dtj 
pueblo egipcio empavorecido, miaifi 
el pueblo de Dios, circundado d| 
oía a los eg'pcios y no los veía, 
tición exacta de este castigo es 
Dios envía a los poderosos de nu| 
tiempos. 
E l cambio de la situación pí 
naceli. 
—Ha llegado el capitán de la Com-
pañía Transatlántica don Eduardo Fano 
Oyarbide, que tantas amistades' tiene 
ftj en Méjico, Cuba y España. 
A —La condesa de Welezeec, embajado-
^Ira de Alemania, con su bella hija, re-
^.igresó de Málaga. 
V Fallecimiento 
f*\ Ayer falleció en Madrid doña Emilia 
¡̂1 Blanca Nasset y Grimond, cuyo cadá-
Slver será trasladado hoy, a las cuatro, 
<£|ál cementerio de la Almudena. 
X A sus familiares acompañamos en su 
justo dolor. 
^| Esta madrugada falleció la virtuosa, 
S | señora doña Casilda de Miguel y Vigu- — * Cardenal—ha recrudecí 
©Lrl de Sánchez Blanco. Mañana a las antiKuas y mal contenidas pasión 
\ diez y media de la mañana, se celebra- los enemigos de la Iglesia. Leyera 
rá el entierro, desde Alcalá, 41, a la Preilí!a de estos días he visto cóirj 
Sacramental de San Isidro. ! esparcen esas tinieblas por nuetí 
A su esposo, don Manuel Sánchez'tria- He leí(l0 gravísimas aünoac 
Blanco; hijas, doña Rita y doña Lucía; lsobre la naturaleza, poder y atri 
hijo político, don Luis Sánchez BlancoJnes de la Ig*lesia, divulgadas por t 
enviamos la expresión de nuestro since-¡ España. Y ese veneno lo Kin bebí 
ro pésame. I quizás, millares de jóvenes y de nilí 
Aniversarios Por eso he adoptado para estas bor 
Mañana es el cabo de año del fallecí- d6 ^ el tema de la ^n % 
^ miento de don Domingo Martínez Ruiz de SUS fungos, tan ti aic 
?|dc Velasco, en cuyo sufragio se dirán i najla í16 m ^ h^os' tai1 de5f> 
¡misas durante varios días en diferentes i Cldal,de ^ extraños y tan amada 
Itemplos de Madrid y provincias. ^ bue"os hll03/ ^ te"ia 69 Ja T 
A su viuda, doña Pilar Fernández del dencia dlvlDa- Acaba el mundo de 
jCastillo, hijos y demás familiares, reno-
j vamos en esta fecha, nuestro más sen-
itido pésame. 
—Él cinco del corriente se cumple el 
cuarto aniversario de la muerte de doña 
¡María del Pilar Girón y Aguirre, viuda 
¡de Marín, en cuyo sufragio se dirán mi 
&isas en varios templos de Madrid y Po-
^jzo Parada (Alicante). 
A A sus bijas y otros familiares acom-
le mamtesto que por es- en gU renovado dolor. 
—¡Oiga, camarero! ¿No habrá llevado Usted mi filete a la 
zapatería? 
—¿Por qué, señor? 
—Porque como a uü m 
m 
cuales procurará el Gobierno aten-.sucia. 
ha servido visteé un pedazo de| 
J 
("II iHvasso". Roma.) 
—Pues sí; de recién casados, cuando yo volvía a caaa borracho, mi mujer se creía 
que estaba enfermo, y ahora, si alguna \ez vengo enfermo, se cree que estoy bo-
rracho, * ^ 
("Sydney Bulletin", SycHiev.) 
Á 
—¿De qulé1 habrá sacado esa muchacha 
lores tan boií'08' 
—iDe su pí4*1"6- • 
—¿Es ho^bre de buena salud? 
—>o; es drog"ero. 
Ii. ("Everybody's" Ton 
cuchar horrorizado—dice—la voz enl 
gica del Pontífice en su carta a' CJ 
den al Vicario de Roma, denuncia? 
los horrores de la república sovieti 
de Rusia. Toda la Prensa ha publf 
do detalles de la campaña crue SÍ 
ne llevando a cabo en Rusia para an 
car hasta el nombre de Dios en 
la tierra. El Cardenal Obispo d -
lau ha der.urjcia.cip el, r-i e 
de invasión de esa corriente, que £ 
naza devastar el mundo; sus olas 
pican ya a aquellas diócesis pró" 
a Rusia. Expone detalles de la caí 
ña de los sin Dios, encam'nada ] 
cipalmente a destmir la f3 en ¿a Pí 
denc'a divina. 
Dice que hablará de la Providefl 
no como teólogo, exponiendo alta dj 
í.rina, ni como historiador, ni como 
rato, sino paternalmente, en familia 
el aspecto más atrayente y más <# 
necedor, bien seguro de que tíl audj 
saldrá fortalecido en su fe. 
Terminada la parte religios; 
denal en las observaciones, par 
en su último viaje a Roma ei 
quien había presentado dos c, 
de las ingerencias cuaresman 
los años^feriores, le dijo t 
noticias ds eijoy/l"6 ^ rtías 
su regreso transmitiera a loe 
ledanos su felicitací&l.^gí^il 
ción y asistencia que presta| 
actos y su bendición especiálís! 






Por el Padre Joaauín Azp'a^^ 
Del "Fomento Sociar, DoctorMÍ 
cho y Filosofía y Letraa—4 'neiái 
librerías.—"RAZON Y FL]" 
Santo Domingo, 14.—HADRIO 
BTADRID 
E L DEBATE e n 
M O DE HIGIENE EN VALENCIA 
m presenta en Oviedo un administrador de Correos des-
aparecido. Legado para los centros benéficos de Zarago-
za. Alijo de veinte mil pesetas en Vigo. 
£GALO DEL DR. MIRALLES A BARCELONA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
PUEGALO Díl^ DOCTOR MOIALLES 
A JA CIUDAD 
BABJOEIXDNA, 31.—Ayer se celebró en 
llea jardínillos de Pedralbes una de las 
[más pintorescas entradas dn la ciudad, 
la solemne bendición de un monumen-
tal Cristo de hierro que el Obispo, doc-
tor Mi ralles, regala a Barcelona y que 
quedará emplazado en los jardines, co-
ftno recuerdo de su paso por la diócesis 
de Barcelona. 
•—Ayer por la mañana en el Palacio 
ée la Agricultura, se celebró el acto 
d«* los arquitectos autores del citado pa-
dft descubrir la lápida homenaje a uno 
belí^n, fallecido recientemente, don Mar 
nuel Mállol. Asistió mucho público y re-
preíwvntaclones do entidades. Hablaron el 
j>resktent« d© la Aosiación de arquitec-
ton, don Manuel Vega y el barón de Es-
ponellá, que pidió que el Ayuntamiento 
conserve este Palacio, después de la Ex-
posición, para que en él puedan cele-
brar»* sucesivas Exposiciones de produc-
tos de la tierra, que tanta riqueza re-
presentan. E l concejal señor Massó, en 
^Fipresentaclón del alcalde, pronunció un 
íüscunso de elogio del arquitecto falle-
rido, y terminó diciendo que el gran Ma-
llo! murió como un artista y como un 
»>anto. 
JLBUNION DE LAS DIPUTACIONES 
VASCAS 
B7U3AO, SI.—Mañana se celebrará en 
l* Diputación una reunión de las tres 
Diputaciones vascongadas, para tratar de 
asuntos que afectan a las tres provincias. 
—Hoy se ha celebrado el entierro del 
cónsul de Bélgica, señor Cerip, con asis-
tencia de las autoridades y cuerpo con-
sular. 
CASA DE FAMILIA E N BILBAO 
BILBAO, 8L—Con toda solemnidad se 
lia verificado ayer mañana la inaugura-
ción de la Casa de Familia, fundación de 
carácter social, instalada en la Caja de 
Ahorros Municipal, y encaminada a pro-
porcionar un adecuado, económico y con-
fortable hospedaje a señoritas estudian-
te*. empleadas, etc. Presidieron el acto 
ias autoridades y asistió también la seño-
ra Luszati, propulsora en España de esta 
clasi© de centros. La plausible obra que 
«t-aba de fundar la Caja de Ahorros Mu-
nicipal e«tá instalada en un "chalet" de 
la calle de Pérez Galdós. 
E L "HIDRO" "BBEMEN" A LAS 
PALMAS 
CADIZ, 31.—Al amanecer marchó con 
rumbo a Las Palmas el hidroavión super-
marino alemán "Bremen", que despegó 
ein dificultad. Los tripulantes fueron des-
pedidos por el director y personal de 
C Aeronáuticas, representaciones de las 
Ruloridades, colonia y cónsul de Alema-
nia y mucho público. 
* • «. 
LAS PALMAS, 31.—A las dos de la 
tarde amaró normalmente en la bahía de 
Gando el "hidro" alemán que salió esta 
mañana de Cádix. El aparato evolucionó 
sobre la ciudad. Los tripulantes fueron 
recibidos por las autoridades y público. 
610 PRESENTA UN ADMINISTRADOR 
DE CORREOS DESAPARECIDO 
OVIEDO, 31.—So ha presentado a las 
aulnvidades Diego Benítez, administra-
|jr de Correos de Llanes, que hace dos 
desapareció al llegar los inspec-
tores madrileños que descubrieron un 
desfalco realizado por aquél de unas 
15.000 pesetas. Benítez llegó en estado la-
mentable, con una pierna sangrando y 
descalzo. Manifestó que cuando huyó so-
lo llevaba 50 pesetas, que le sirvieron 
para trasladarse a Madrid, donde llevó 
una vida miserable. Por temor a ser de-
tenido emprendió el viaje a pie hasta 
U.-boa. Entró en la Redacción de "O 
Seculo" gracias a la recomendación de 
un amigo, pero ante el temor de ser de-
tenido por la Policía de la Embajada re-
grosó a Madrid, y desde aquí andando 
a Llanes. Ha ingresado en la cárcel. 
ASAMBLEA ACCIDENTADA 
PONTEVEDRA. 31.—Ayer se celebró 
Ufia asamblea agraria para tratar de va-
rios asuntos, entre ellos de la elección 
del nuevo Comité. Se originaron debates 
qp< degeneraron en alborotos, suspen-
d'-ndo el acto el presidente, sin efectuar-
r. el nombramiento del nuevo Comité de 
l:i Asociación. 
I X SUCESO DE MANCEBA DE 
ABAJO 
SALAMANCA, 31.—Sigue siendo objeto 
de muchos comentarios el suceso mlste-
riciEO ocurrido días pasados en Mance-
f* de Abajo. El médico forense, por ór-
d res del juez instructor de la causa, 
ti conoció nuevamente a Rita Hernández. 
II juez de Peñaranda se personó en 
IV mcera y tomó declaración a la pa-
C (nti E l marido de ésta, Angel Martí-
n z, ha sido conducido a la cárcel del 
p xtido. Acerca do las diligencias se guar-
d;. gran reserva E l marido, aunque acu-
sído por su mujer, sigue negando su 
píiticipación en el hecho, y los testigos 
IÍP sus declaraciones aseguran que el 
nah imonio se llevaba bien. Angel, antes 
<(€ ser conducido a la cárcel, negó que 
tntre él y su mujer surgiera ninguna 
disputii, ni por el almuerzo, ni por el 
tabaco como se decía 
MARINERO AHOGADO 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 31.-
Cuando trabajaba en alta mar a bordo 
de un vapor pesquero, el marinero José 
López Velázquez, recibió un golpe del ve-
lamen, cayendo al mar. Cuantos traba-
jos realizaron sus compañeros para sal-
varlo fueron infructuosos. 
NUEVO INSTITUTO PROVINCIAL DE 
HIGIENE 
VALENCIA, 31.—El pleno de la Di-
putación ha aprobado el proyecto y pre-
supuesto del nuevo Instituto provincial 
de Higiene, que se construirá en un so-
lar detrás de la fábrica de tabacos. 
—Una gitana yogoeslava ha denuncia-
do que su compañera María Ria ha rap-
tado a una hija de la primera, obligán-
dola a contraer matrimonio con un hi-
jo suyo, según los ritos de la tribu. Los 
contrayentes cuentan quince y diea y 
seis años. 
—En una taberna de la calle de Sa-
gunto, discutían sobre política varios in-
dividuos y pronunciaron frases contra el 
general Primo de Rivera, saliendo en su 
defensâ  un paisano del general, Domin-
go Jiménez, que salió desafiado a la ca-
lle con otro individuo. Pero acudieron 
los restantes, que estaban en la taber-
na y la emprendieron contra Domingo 
que resultó con varias lesiones. 
HOMENAJE AL INSPECTOR DE SA-
NIDAD INTERIOR 
VALLADOLID, 31.—Las clases sanita-
rias de la provincia obsequiaron ayer con 
un banquete al nuevo inspector de sa-
nidad interior, don Román García Du-
ran, con motivo de su reposición en di-
cho cargo, del que había sido despo-
seído hacia tres años. 
Asistieron el gobernador civil, el al-
calde, el presidente de la Diputación pro-
vincial, los decanos de Facultad de Medi-
cina, los médicos de la Beneficencia mu-
nicipal y provincial, el presidente del Co-
legio de Médicos y unos ciento cincuen-
ta comensales. Se recibieron numerosas 
adhesiones, entre ellas la del director ge-
neral de Sanidad, doctor Palanca Brin-
daron el alcalde, don Federico Santan-
der, y el gobernador civil. Terminada la 
comida, casi todos los comensales se di-
rigieron en automóviles a Medina de 
Ríoseco, donde, con asistencia de las au-
toridades locales, se inauguró la brigada 
sanitaria de aquel partido judicial. 
LEGADO PARA CENTROS 
BENEFICOS 
ZARAGOZA, 31.—Don Federico Lam-
bán, fallecido recientemente, ha legado 
cerca de 400.000 pesetas para quince cen-
tros benéficos de Zaragoza 
—A la salida del puente de piedra, en 
el cruce del paseo del Ebro, un auto-
móvil de la matrícula de Guadalajara, 
conducido por Juan Artigas, y ocupa-
do por su propietario, Manuel Mois, 
atropelló al niño de nueve años Félix 
Tornadijo. Conducido en el mlcrao au-
tomóvil a la Casa de Socorro, se le 
apreciaron heridas de gravedad. E l cho-
fer quedó detenido y el dueño del ve-
hículo siguió el viaje, acompañando a 
un demente que llevaba a Lérida para 
recluirle en un manicomio. 
SE SUPÜE LA CONCESION DE GMS 
DE DOCTOR EN U 0. DE ZARAGOZA 
* 
La "Gaceta" de hoy publica una real 
orden de Instrucción pública disponien-
do quede en suspenso la autorización que 
para la concesión de grados de doctor 
se confirió a la Universidad de Zara-
goza por real orden de 3 de abril de 
;)29. publicada en la "Gaceta" del día 5 
de dicho mes. 
f S f Ü D I A Ñ T E S 
IMPORTANTE.—Presentando este amm-
cio se rebaja el 10% del precio convenido. 
España, último baluartefuerales por Primo de Rivera en San José 
es a 
"Orgullosamente ha mantenido lai 
enseñanzas de la cultura católi-
ca, monárauica, clásica 
UN ARTICULO DEL "JOURNAL 
DES DEBATS" 
Oración fúnebre de don Ismael Orduña. Una enseñanza funda-
mental: elevar la vida a un plano universal, entregándose al 
ideal patrio. Contraposición a la hipocresía irreligiosa, causa de 
nuestra decadencia moral y ciudadana. 
UN DESFILE NUMEROSO ANTE LA TUMBA 
En la Iglesia parroquial de San Josclherejia BOCiaJista* N,8 de redimir-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—"Le Journal dea Débats'" 
publica en su primera página, en la sec-
ción de día tras dia, bajo el titulo de 
Ta palabra española "Descalzo", un ar-
itículo que firma Valery de Moriés. Tra-
|ducimos los siguientes párrafos: 
"Primo de Rivera está vestido en su 
lecho con el hábito monacal de la or-
jiquiera la ley de 
se^célebraron ayer por'la mañana soiem- j Dios, petfectísima 
nes funerales gn sufragio del alma d&l ge-, nos sin nuestra co0Perac{lon-„aT> -..¡.x, 
::era! Piimo de Rivera, ofrendados por \a > Precisamente, de .a9uV âcê 11̂ 1 „/: 
Unión Patriótica. En la presidencia flgu-|todos sus errores e in.iuát:ciaá. WV» 
i-ahan los ex ministros de la Dictadura.'fuente de todo; su buen dĉ eo le levaba 
el señor Gabilán y José Antonio. Miguel a tocarlo todo, a una intromisión en to-
v Fernando Primo de Rivera. En recli- das las actividades, a tocar todos los re-
íiatorios contiguos figuraban familiares f ortes. Erró, porque los medios no eran 
de Primo de Rivera, v entre ellos sus hi- adecuados a los fines: pero queda a Idea 
jas, Pilar y Carmen, acompañadas de va-;ojemplar de que es preciso despertar LO-
rias damas de su Intimidad. das las energías creadoras. Y ahora es e 
En asientos especiales estaban gran momento de actuar para desarrollar el 
den del Carmelo, estameña, capuchón número de personas, que tuvieron cargos espíritu ciudadano. La falta de éste, si 
blanco y los pies desnudos en las Kan- Arante el período dictatorial, y el resto fué nuestra ruina, podra serlo nías en 
dalias Este dictador es un hombre míe dej templo se hallába atestado, lo mismo adelante, a medida que el país progrese 
aaiias. î ste aictaxior es un nombre qucj nay'e:ltViú hasta la puerta, que lat y crezca la democracia, y sean mas am-
ha colmado su vida con su potencia per-l^ ^ s S a l c ^ de fie?eí de ambos B^ pUos los horizontes. Antes se actuaba en 
sonal. Nadie sabe si fue soberbio, puc- „0g una nación muerta; hoy, la conciencia 
haría falta penetrar el secreto de su al- OQció el párroco de San José, y termi- ciudadana despierta, todos nos úamos 
ma, de la cual sólo conocemos sus ma- nada la misa, subió al pulpito don Ismael cuenta de la importancia de la vida co-
nifestaclones. Por lo menos, acumuló al- Orduña, canónigo lectora! de la Catedral lectiva para nuestros intereses, para 
rededor de él, de 61 personalmente, los ^ Málaga, que pronunció la oración fú- austros ideales. 
si'mos de la fuerza v de la dnminncuvi nebre. Esta idea social absorbía a Primo de 
signos ae la tuerza y üe la dommacio.i. Rivera. De i.h\ esas a moda de pastorales 
No detentaba el poder porque io huhie-, | o r a c i ó n f ú n e b r e gubernamentales, con todas sus equivoca-
ra heredado o porque le hubiera sido Ui a c u m I V U Í C W I C ciones> Ten¡a del gobierno una idea de 
confiado, sino porque lo había cogido.: Ante la desgracia irreparable y el he- artista y no de simple técnica. 
Se había apoderado por su propia volun- cho brutal do la muerte, dice el orador.! pe re|¡o-¡osa 
tad de lo que una opinión tímida atri-jla naturaleza humana, por sus propios 
buye al pueblo: la soberanía. Ni p e d i a Y no desvinculó su ¡ S S I S ^ d S 
^ • ^ n Z l l " ' ^ a COnSe:,OS- ^ ^erteP un S a t ^ M ^ t o í l S f í »• Fe- más sentida que conocida con el 
C - l Z q le \ * u jto y consuelo para los que quedan, es- 0«re8.a 'ntelectual de un gobernante; 
Este hombre ha muerto. Y he aquí; ¿nza Jqu(¡ müe^ 4 Fe traducida en la oración que prepara 
que desea ser revestido con el ropaje de Todo porque en la muerte ve también i ^ ' l caminos de Barcelona a Madrid, 5 d? 
la penitencia y de la humildad. No esila finalidad que gobierna todas las cosas!1 Alhucemas; Fe quiza a veces 
ya nadie sino una criatura que implora y no le parece la muerte sino como e l H * " ^ * 
• . ^ , . ^ Í i i,«~v.~ J „„,^„_ _,„„ pero no desmentida. Tuvo un sentiuotes-
misericordia. Que el monje que toda suncho ¿ y e c ^ incorporar sus senti-
vida vivió en la sombra de una celda! c,a cadaxerica, las Ideas. » < » ^ h e c h ^ J o s j ^ ^ J t é ^ B ¿ a la ̂  púb],;ca. DÍ03 
es el origen de todo orden individual fá-rdeseos de una vida que perdura peren-i miliar, y lo es también del colectivo, del 
se desvanezca así en la muerte nos pa-r vacia muerta ^ en la vida no ha 
rece natural. Pero que el jefe volunta-¡ sido m¿LS • Uc eSpUma; fcliz sJ Iia sidoi 
rio que impresa su huella violenta en! agua viva. Al morir se acrecientan i a s l ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ f ^ J ^ ^ ' 
Ramón Lafuente, capitán del Athletic de Bilbao, equipo que se ha cía- un pueblo quiere confundirse así en un energías permanentes; fenece lo caduco,,en la ^ pública Y esta hioocre^a de 
eifícado campeón de la Primera Liga sin sufrir ni una sola derrota 1 anonimato, cuya negación personificó,1 lo imperfecto lo f a ^ españoles, católicos en su interior. 
3 a aerroia Idebe constituir algo grande. Es el sino|nente lo perfecto; reviven inteligencia yiorigen de nuestra decadencia moral v 
de una raza. Espaóa permanece como: vo'u"t^- ' ' „ , _ : ciudadana, la abatió valientemente e'l 
"lun tónico de Europa, orgullosamente h a ' ^ ^ ™ ^ de Estella. Dios es el sostén del 
mantenido las n S altas" enseñanzas d e E ^ ^ m* & Mnere el comandante 
Ramos jugando al polo 
RECIBIO UN ENCONTRONAZO 
CON OTRO JUGADOR 
MI EN A C C I Í M DE 
W UN HIJO DE 
la cultura católica, monárquica y 
sica. 
clá-jneral Primo de Rivera. Y no nos toca i 
sólo hablar del concuelo cristiano, sino 
Releed la referencia que nos dejó fray i sacar enseñanzas de provecho gene-
José Sigüenza del último momento de'ral- Como el panorama del mundo no se 
Felipe II: El horror se desvanece parat comPrendc' Pisando el bajo suelo, y hay 
dejar sitio únicamente al respeto. Un ci- 2w^̂ ^ |as ^mtañas para 
j . . . . , , fr, , abarcar su armonía de contornos, su uni-
rujano debe abrir el tumor aJ Rey. Quie-!dad de euWatura, así las vidas grandes 
re éste ultimo que la operación acaez^ necesjtan para ser bien 
deberes ciudadanos; pero al proclamar 
esto, parecía relevado en los últimos años 
a los países protestantes. 
Primo de Rivera lo proclama sin te-
mor; exhibe su fe, y al vencer en Ma-
rruecos, envía aquel telegrama tan so-
brio—en contradicción con otras de sus 
manifestaciones escritas-—recordando que 
Se celebraba el primer partido 
en el campo construido 
recientemente 
j En la carretera de Guadalajara, cer 
|ca de Cifuentes, murió ayer, a consê  
SEVILLiA, 31.—Cuando ayer por la 
tarde se jugaba un partido de polo amis-
toso entre el equipo del regimiento de 
Caballería de Alfonso XII con otro ci-
vil, el caballo que montaba e'J señor Gon-
zález de la Peña, echóse encima del que 
montaba el comandante de Artillería don 
Luis Ramos Winthuysse. A causa del 
encontronazo recibió el comandante Pe-
rnos un terrible golpe en la cabeza y 
cayó al suelo conmocionado. También 
el señor González de la Peña fué arro-
jado al suelo, aunque no sufrió ninguna 
lesión. 
El príncipe don Carlos, bl̂ o del Infan-
te don Carlos, que estaba presenciando 
el partido, recogió al comandaote Ramos 
y lo condujo en su automóvil al puesto 
de socorro de la Oruz Roja de la Expo-
sición, en cuyo centro se procedió inme-
diatamente a hacerle la respiración ar-
tificial. 
La noticia se divulgó en seguida por 
Economizaréis dinero e iréis elegantes todas partes, y la infanta doña Isabel 
vistiéndoos en la CASA SESERA, que es|que estaba en una sesión de cinemató-
la mas surtida, elegante y económica de ^ ^ enterarse de 'o Aéíirrido âlirt 
Madrid. Cruz, SO, y Espoz y Mina, 11. 8:ra1.0' ai enterarse de .o ocurrido^ salió 
Unica sucursal, Cruz, 37. Teléfono 11987. en dirección al pabellón de la Exposi-
ción para atender al herido. A las diez 
de la noche el comandante Ramos fa-
lleció sin haber recobrado el couoc^men-
¡ca el día de la Transfiguración y para 
• calmar las atroces sufrimientos hace que 
lie lea su confesar la Pasión, según San 
cuencia de un accidente automovilístico,U,T„+/,^ -c, „ --.n-;™,,. J „ LO ' V , ^ , ^ 1 „ J 0 • 
«i „e„-„i J„ i„ -rn •,„ -vr i j T j Mateo. El mes ultimo de la enfermedad 
el oficial de la Escuela Naval, don José!, b , trágica Grandeza Feline U 
Martin Gil, hijo del coronel Director deli , 0 , "a.g:ica grandeza enpe n 
Colegio de Huérfanos de Estado Mayor ^ie5e te™ ^os el féretro que 
i-xo-̂ u , ^ j-gcrt̂ iê  ^orota a sus cuatro ca-
observadas r e - ! * a J ^ ' f ^ "lanana. coincide con una 
montarse siglos, o al menos, la separación i " T " de la Virsen a la que había pedido 
de la muerte. En vida no hacemos slno'f"163' como muc.has madres, el triunfo de 
tocar su piel, chocar con sus intereses yf™ armas esPanolas. 
afectos; no logramos abarcar el panora-j Esta religiosidad es esperanza, dice, de 
ma de su virtud y grandeza. '(3ue mis palabras no son estériles ni hue-
L a enseñanza fundamental 
El censo en Norteamérica 
WASHINGTON, 31.—El día 2 del pró-
ximo mes de abril darán comienzo las 
operaciones del censo. 
to. E l Juzgado militar se personó en el 
pabellón de la Cruz Roja, y después de 
tomar declaración ordenó que el cadá, 
ver fuese trasladado al Hospital Mili-
tar. 
La muerte del comandante Ramos ha 
sido muy sentida, pues contaba con 
EL "EUROPA NO PÜEDE BÍT R OTRft srsjxdes simPatías Ten^ cuarenta y dos 
años, y deja viuda y tres hijos peque-
ños. 
Este partido era el primero que se 
jugaba en el nuevo campo de polo re-
cientemente construido, cuya inaugura-
ción se celebrará en breve. 
Es/ta tarde, a las cinco, se verificó el 
VEZ EL " 
ÑAUEN, 31.—Se han recibido noti-
cias del "Europa" diciendo que las tor-
mentas reinantes en el Atlántico le im-
piden intentar batir de nuevo el "re-
cord" de viaje. 
Una nueva ley de Prensa 
en Checoeslovaquia 
PRAGA, 31. — E l periódico "Prager 
Presse" anuncia que el ministro de Jus-
ticia ha elaborado ya el nuevo pro-
yecto de ley de Prensa, que se presen-
tará, para su aprobación, a los grupos 
parlamentarios. 
puchinos por su sed de alientos espiri-
cuerpo. El Rey honraba asi a su mane-
Ira a un nombre vivo. 
Querer vivir y saber morir. Destakue-
imos suscitamente la permanencia de es-
'ta alta tradición- Nuestra civilización 
¡europea es ante todo espiritual. A cau-
|sa de ello es tan violentamente acome-
tida por quienes no ven el 
cas; de que van dingidas a un alma 
plenitud de vida, máxime cuando ante3 
de abandonar a España—no sabemos si 
en su pensamiento pasajera o deflnitiva-Pero la vida, no particular y anónima 
tuales 'y no'se piens  ni de día ni deíf1"0 ^ vlda pública del marqués de Es- mente—quiso saVd'ar'TürVespo^Eabíiida-
noohe más de que aliviar su alma por ̂  0fre,ce Una eJemPlaridad destacada dea con Dios, entegrarse a él, confesan-
encimade las torturas que aniquilan su! f a ? ^ *™ culpas, sus injus-
ie cnbaizan y para ios que le denigran.. ticlas, sus faltas. Asi como restauró su 
una enseñanza humana, cristiana, del vida, cincuenta años estéril, a plano uni-
apllcacion universal para todos nuestros'versal y suficiente, también nació sin du-
actos, porque Primo de Rivera fué hom-lda a la vida nueva espiritual sobre todo 
bre que supo salir de la vulgaridad dejante ese acto de afirmación reconociendo 
una vida estéril durante cincuenta años, ala Dios por Juez y Señor 
realizar algo público y s^ial tras una; Ha d¡do exponer'a 'Dl g, ;e 
idea desinteresada sacrificando infere-,negó *™ flaquezas y debilidades nun¿a 
ses. relaciones, salud y vida ante esa se av,er£rnn7A1 ¿i- „ "A 
,idéá-y fesfé pY^óáito de ennoblecer y.Cristr al Sios r^.r^nr .1 n?^ 
sino en la riqueza y en el lujo. A todos engrandecer a su patria. otros valores S o r ' L ^ n T ' ^ L ^ . 
los Mrs. Dodsvorth, a todos los mís-|podemos desconocerlos; éste es el subs-I.X 'al ¿fos v v S l o r * t i « 
ter Babbithh dedicamos el cuadro deitancial: elevarse a un plano de univer- conf;só sus faltas p a i ^ 
este dictador que, según su Última vo- salidad, entregarse a un ideal, momento! lai3 graclas redentoras que abren el dere-
luntad, yace padre y los pies desnudos, cumbre origen de todas las grandezas. cho a ,a v¡da eterna y î l̂rZr, ^ , ,T, ô̂ mpUtn AP^C^VO Ide todas ^s santidades, acción que, sin a imagen de un car elita descalzo. tendrá su prem5o Este îgnifica • • • 
UNA PELICULA PROHIBIDA! recoger en un puño, estrujar la propia' Termino la ceremonia religiosa con un 
vida en algo que no nos interesa dlrec-iresponso' ^ seguidamente estuvo desülan-
ta y personalmente. ldo el Público durante media hora ante los 
La Patria no es, so pena de ani-|hiJos del marqués de Estella. 
qullamlento, algo que vemos *como con- OTROS ACTOS 
y Francia en el siglo XVIII, fué prohi-j tractual, sino como necesario y superiorl 0 
bida por la censura del Gcb'emo britá- al círculo en que nos movemos; algo que' durante todo el día del domingo hu-
nico- pero al fin se ha acceddo a su! nace del instinto de sociabilidad, que¡bo un incesante desfile ante la tumba del 
proyecciones ante un público de invi-|D.i03 gobierna y que cuaja y plasma nn ¡general Primo de Rivera. Tué una verda-
S s ^ l miércoles, a l a ^ a y media, en 1 fpas ^ r a ^ ^ ^ ^ ^ ^i:a1;,mfniíestación, ^ ^ o , 
el Palace Teatro de Londres. Según el i ^ ^ ^ ^ In-
"Daily Malí", la Comisión de censura sucristo dio prueba de él, prueba llen^ 
piedad, el señor Martín Llórente su'se- h* autorizado esta representación pri-jternura, al llorar sobre las murallas dej remenina ante la tumba y parte fue-
ñora y sus dos hijos. Iban acompáñándo-1vadvda a título solamente de ensayo yj.Ierusalén. Contiene justicia y so halla im-,ron muchas mujeres y hombres los que 
les en otro coche don Guillermo Koehler'previa la supresión de escenas dondejPugnado do piedad. Es virtud santifica-¡a todas las horas oraron ante el sepulcro. 
D O ^ JÜShi MARTIN GIL. 
don Francisco Martín Llórente, "Arman-
do Guerra". 
A las nueve de la mañana salieron de 
Madrid, ocupando un coche de su pro-
La película francesa de carácter 
tórioo "El collar de la Reina", donde se 
alude a las relaciones entre Inglaterra. 
y su señora. E l objeto del yiaje era cum-
plir una promesa que "Armando Gue-
rra" había hecho a la Virgen de la er-
mita de Azañón. 
E l viaje se desarrolló sin dificultad, 
hasta llegar a una bifurcación de la ca-
rretera cercana ya a Cifuentes. donde, 
por ser el cruce en ángulo recto, hay 
que tomar una curva muy cerrada, enci-
ma de un barranco, sin pretil ni defensa 
alguna. Marchaba delante el coche de 
entierro. Asistieron numerosas Comi-; "Armando Guerra", que iba a poca velo-
siones de todos los Cuerpos, autoridades ícidad. Al llegar a aquel sitio, y sin que 
y numerosísimo público. Se han recibí- puedan explicarse la causa, el coche se 
la heroina es maltratada y azotada. 
do muchos telegramas de pésame de to-
da España. 
2UWO 
desvió y penetró en la cuneta 
Los señores de Koehler, que iban a 
un kilómetro de distancia, al no er en 
la ladera opuesta, por la que trepa la 
dora, como toda virtud que no contra-i Llovieron sobre la tumba infinidades do 
dice, ni se desliga de la virtud supr-ma | ramos de flores, y flores sueltas MiirViná 
LOS TOROS del amor de Dios. Como breviario y pro-lramOS y algunj coronas teSan se^"! 
La directiva y un numera f - - ^ ^ mártir". " 
grupo de la Sociedaxi protectora de am- que toda aetividad honesta y racional.^01./! EsPana -
males de Niza se ha trasladado a Gras- pUede> en su expansión, significar mar- Ilubo personas que permanecieron 
se, en donde se había anunciado una co-¡tirio, siempre que reconozca la idea de dos o más horas ante el sepulc.ro. Kigu-
rrida de toros en la que recibirían muer-!Dios. T̂ a Iglesia reputa mártires, aunque¡ raban en esta sentida raanifestación 
te dos animales. La Sociedad costeó!«o los lleva a los altares, a todos los quejen la que no faltaron .á" ima^ en mu 
"autos" grises a los asociados ^ q u i - | m u e ^ ojos perscmas } ^ -
sieran ir a la protesta. Intervmieron! ̂  ' ¿ o ^ ^ ^ ^ i ^ ennoblecen Je5n?e fe/ ^ T * 0breraS y ' ^ n h ^ 
éstos cerca del alcalde, pero la corr.-ide DjOS) son CC)mo un bautismo de san-'t ^mbres. Las mad res no cesa-
y lava culpas do la vida. ân _de ,rec^dar la terminación de la 
Venció al pesimismo 
da se ce'iebró con gran público. La So- Ure qUe borra 
ciedad protectora de animales de Niza i 
ha cursado un telegrama, no sol amen-; 
Considera lo.̂  estímulos que movieron 
guerra de Africa. 
Vela ante el Santísin 
En la ig.esia de San Francisco 
te al ministro del Interior, -ino también 
al ministro de la Guerra, pues la ass-jy jos fines que persiguió ef general Prí 
tencia al espectáculo de. una banda mi-imo de Rivera. Quiso salvar al país del i Grande hubo el domingo una «trtWm1 
c a b e t e d c ; ^ d^rselor^Mari^L^j^ar Parecía dar a ésta'un carácter ^ desord d , c ^ del Santísimo por T 7 m 
rente, sospecharon que habían conínndiJ o ñ c o s ^ d . - l ^ ^ s . ffiSSdor no cat'óli¿oP pero que tenía raí I del ma^ués de Este"a. Comenzó a la 
t 
LA SE ÑORA 
D O Ñ A C A S I L D A D E M I G U E L Y V I G U R 1 
DE SANCHEZ-BLANCO 
Ha fallecido el día 1 de abril de 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R , I . P -
Su desconsolado esposo, don Manuel Sánchez-Blanco; sus hijas, dofia Rita y dofia Luí-
sa; su hijo político, don Luis Sánchez-Blanco; sus nietos, hermana, hermanos políticos, sobri-
Tinq v demás familia. . , , 
nvü * RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asi8tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
mañana día 2, a las diez y media de la mañana, desde la ca-
sa mortuoria, Alcalá, 41, a la Sacramental de S. Isidro, por lo 
que quedarán muy agradecidos. 
E l duelo se deapide en el cementerio. 
La conducción se verificará en carroza-automóvil. 
do la carretera. Pero al rebasar la cur-
va se presentó a sus ojos el espectáculo. 
Sin pérdida de tiempo y ayudados por un 
campesinos, procedieron a sacar al se-
ñor Martín Llórente, a su señora y a su 
hijo Francisco, que sólo presentaban li-
geros magullamientos. 
Por desgracia, debajo del coche, que 
no había llegado a volcar por completo, 
se encontraba el otro hijo, José, que al 
ver que el coche se iba a la cuenta trató 
de saltar. Pero le faltó tiempo y quedó 
aprisionado de tal forma que se frac-
turó la base del cráneo. 
En el coche del señor Koehler se tras 
ladó al herido a Cifuentes, donde 
existir a los pocos minutos. Tanto 
Ha muerto la hermana 
Era el único superviviente de 
la familia 
ees muy españolas, sostuvo que era nece-ln^eve ê â mañana y terminó a las 
sario un cirujano. Vió el dictador que el¡seis de â tarde con la corona francis-
país se desarticulaba, su apartamiento re-icaüa. recada por la comunidad v ben-
gionales, que los individuos, base deldiclón con el Santísimo Los tu4in<í fi> 
; la nación, no gozaban de seguridad vela eran de 30 señoras'cada medí» hol 
ni en sus vidas; que el odio, aun- '-a pai.A f„0,.„„ _ „u toaMft mecua no-
que fuera animado por raíces de justicia. I'rr. ™ l f mu-has las que velaron 
era el que gobernaba y regia y manda- ÍT- P"6;10 reservado. Carmen y Pilar 
ba Y como-mal supremo, no la cobardía, i r.rur'0 de R-vera ve.aron la úlfma me-
¡ la vileza del "no sé", "no puedo"... "Es- a hora-
paña no tiene remedio": él desanimó, el' A la reserva asistieron infinidad de 
pesimismo y amilanamionto de los espa-lpersonas, que llenaban es temple 
l ñoles. Y contra todo se levantó 
IBA A CUMPLIR 84 AÑOS 
Ifsos males venció Primo de Rivera, aun 
¡que el cauterio fué tal vez duro e -njus-
I to en ocasione? Kué el deseo, ¡a fuerza 
:l monumenf 
En casa de la señora de García Nobí 
3dee^: ROMA, 30.-A las cuatro de !a t a r - I ^ P ^ . ^ ^ ^ / S ^ ? ^ L ^ j * 3 ™ reUn5rán e9tos d ^ ^ e ñ o r a í i r i 
eí mé de ha muert0 María Sarl0' hermana del en derecho ' y ^ fundad3 dadoras del proyecto de monumeSo , 
Pontíñce Pío X y única superviviente! - • . . . - marnué^ ri» dico de Cifuentes, como el juez y otras 1 ,:'ONUNCE 1J10 ^ Y uni™ P » ^ * » ' ^ - " ] Pero la Patria no vive aislada; las na-
autoridades, prestaron asistencia, conlde la familia- M asistieron en sus _ül-1 dones tienen convivencia y no basta el 
rq és de Estella. 
erandes muestran CIP hrvmitaUHaH o i0itimos momentos su sobrino, monseñor |orden interno, sino que se ha menester! En el Rpni n^f^^ ^ i « ̂  grandes muestias de hospitalidad, a l a l ^ ^ otro3 dog parienteS. libertad y honor externo. Por circuns-lcrSp r p v w J Í r 0 del Caballero de 
La noticia fué comunicada al Pontl-! tancias fatales habíamos perdido el e joX ^ 
bre comitiva en la 
Torija. 
familia del difunto iParelin, y otros dos parientes. i libertad y 
H T f ta^e ^ Z V T l ^ - ü ^ y ' T l ^ ^ U ^ o " I t M S S S í l ^ n o r L ^ ' m a ^ ^ ^ ^ i ^ Opresión de la B l a s f e m é ^ í d r i d 
dado el cadáver a Madrid, desde la casa,£f ? ~ r3e" „„pdado en la canilla :ban hijos Para enviarlos a la muerte, y UIia m^a de comunión general ñor ol 
del médico de Cifuentes. A esperarle sa- ^ ? ». i q d mfciJo r n ^ \el País Producía para que el oro fu¿ro;eterno descanso del ge-feral P H ^ r . 
lleron don Angel Herrera, director de f1"^.;' 611 \msJna.f^des- sal del desiertos oficiando dvicepresMeníp H ^ 
E L DEBATE, y don Fernando Martín|ta p a c i ó n que ocupaba la difimta v aado con lágrrimas por muertes gloriü. Asociación don R ' f r e r C n i fl. rí" a 
Sánchez, quienes encontraron a la fúne enfla ™í6 much(isT ^ V 'sas: Ferc1sin ^uto Estábamos cohibidos. Comulgaron cerca de 500 n o l . 6 Díe°a 
"Ĵ ZZi o ¡enferma cinco meses. Velan el cadáver encadenados; la t érra que debía ser iQ „̂„f„ A ^ l . w Psrsonas, y de 
carretera, cerca deLeligiosag d<)millicas. Roy t. * exacta-; punto de apoyo de nuestra U ^ a t ó n . ^ J 6 , , ? 0 1 » 1 ^ ^ añores R¿3ri 
. . M mente cuatro años que su -r-1convertía en eje de nuestra vida. El bra-1^,. ae J}lilán' Castro Camba. Huertas 
A las cinco y media de la tarde recibió :manla ^ q zo de Primo de Rivera, con la colabora-l0,hva ^ Mayorga. conde de í l m í v 
cristiana sepultura en el cementerio del Lo3 fuiieraleg serájl costeados por l8l?ón df todos-el apoyo no se manifiesta iot^. y 
Este, el cadáver del infortunado oñcial.ig * ¿ S e V se celebrarán el Slércole» so10 ,en.,el vot0, sino en el aP^uso. y Al final de la misa pronunció 
Allí estaban algunos amigos íntimos d e ! n a r r o a u i ¡ del E s S r ^ Sa^o Oet Sf^SS 61 Í S 1 ^ ' ^ f e 6 *1 P^blema ponso el señor Sanz de D i e T 
la familia, que se habían enterado de la. * P^1^1151 del ̂ spír'tu ân̂ 0- de Africa, restaño las heridas sangrantes — E l Comité dp P r ^ J . J . 
''^ués el cadáver será transportado a su ¡Perdimos el sello de Incapacidad hi^tó-Vin^/ u e ProPa«anda de la A«!o-
cSonaL ** 00 3tÍtUÍd0 en Com[té 
Hoy dará comienzo, 
un res-
desgracia. 
Enviamos nuestro pésame más sentido 
a "Armando Guerra", a su señora y a su 
hijo Francisco. "Armando Guerra", com-
pañero nuestro muy querido, a quien 
cariñosamente designamos por el seudó-
ciudad natal de Riese, j i ser depo-irica; demostram s que po emos y sib -: 
sitado en la tumba de la familia qne|mos vivir, como secularmente lo habia-
hizo construir Pío X.—Daffina. mos probado gloriosamente. 
El despertar social ^ ¿ ¿ ^ a Capi,li ' 
a las ocho 
X. de I*» R.—María Sarto nació en. Otra lección nos dió. humana. Ilb 
Familia, 
erado- veiiario de misas con, 
nimo que ha sabido hacer popular y pres-: Riese el 26 de abril de 1846. Era la ter ra, profundamente cristiana: que oí trn P01-el alma del maní 
Ho-irvon an «uc n+ÍTinrlí«!Ímns rrónicas mi-;cera de las sp.ia hiias nup Hivn 1n faml. ! hio-mr» on ftm â nn i„ " / . ' 00" I * 
ruiiorarla del Camien, JnfantHS, isa es 1» UMCA qi. 
tene-ce al Trust juventud. ciempre modestamente. por perfecta que sea, como n rctendciía la 
Martes 1 ile abril ¿« 1930 Ario XX.—INum. b.Wi E L DEBATE ¡ U A Ü U H ) 
L 
D E R R O T A A L B A R C E L O N A P O R 5 - l Q l t f ¿ e r r a s 
E! Europa gana al Real Unión. Los atlélicos bilbaínos, invencibles. El C i é Deportivo Alavés pasará a la Pri-
mera División. El AtMetic de Madrid y el Rea! Betis Balompié, "colistas". La Leonesa ha conseguido vencer a 
los murcianos en la Condomina. El Sevilla y el iberia ganan fácilmente sus partidos. 
"Atlántida" gana el premio más 
importante. Un buen éxito 
del "handioapper" 
Campeonato de España 
de hockey" 
Triunfan la Real Sociedad 
y el Tarrasa 
SAN SEBASTIAN, 31.—En e! cami 
de Atocha, se jugó el partido Bemi-flni 
del campeonato de hockey de EspanaJ 
contendiendo ambos equipos del Rcall 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera División: 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao-
*Racing de Santander 3—2 
• R E A L MADRID-F. C. Barce-
lona 5 i 
•ARENAS CLUB - Athletic, de 
Madrid 2 1 
*R. C. D. ESPAÑOL-Rc^ So-
cied'ad 3 i 
C. D. EUROPA-*Real Unión, de 
Irún 4_.3 
Segunda División: 
•C. D. ALAVES-Real Betis 2—0 
• R E A L SPORTING-Valencia F. a 
•IBERIA S. C—Real Oviedo 4r-l 
•SEVILLA F. C.-R. C. D. Co-
rufia 4 i 
C. D. LEONESA-*Real Murcia.. 4—3 
puede sajvar En el primer tiempo Ar-f E l Juego se hizo con una gran correc-
nau se mostró muy flojo, pero en el se-'ción. 6 " 
gundo superó al otro medio ala. Mas i 
está lejos de su forma; a él se debe ex- El Athletic madrileño pierde en 
O T R O S P A R T I D O S 
En Madrid 
IMPERIO-Explosivos 4-_i 
CAFETO -Leganés 4—2 
OVIEDO-Aranjuez 2—1 
PRIMITIVA AMISTAD-Tran-
viaria 3 2 
En provincias. 
OSASUNA-Valladolid s _ i 
Albacete-Racing, de Valencia. 2 2 
RACING FERROLANO-Unión 
de Vigo ^ 2 0 
F . C. BARCELONA (reserva)-




P R I M E R A DIVISION 
L a derrota del Barcelona 
R E A L MADRID 6 tantos. 
(Lazcano, 3; Rubio, 2) 
T. C. Barcelona 1 _ 
(Goiburu) 
731 Barcelona tenia asegurado el se-
rmdo puesto en la clasificación, y el 
i.eal Madrid, el sexto, o el quinto por 
"goal average", de modo que, desde el 
punto de vista de la puntuación, es':e 
partido no ofrecía gran importancia. Pe-
ro el partido entre madrileños y barce-
loneses siempre ha tenido un gran in-
terés, siquiera por el amor propio que 
ha puesto cada equipo en la lucha. En 
esto estábamos, y seguramente todo el 
público que acudió a Chamartín, nume-
roso, sin llegar al lleno total, debido, tal 
vez, a lo elevado de los precios en un 
\ a partido en que la derrota, o unos tantos 
"más o menos no suponía la eliminación. 
E l partido se ha exceptuado de la re-
gla, careciendo, casi totalmente, de in-
terés. Pero esto no por culpa de los ma-
drüeñog, sino exclusivamente de los bar-
meses, que no dieron todo él juego 
se podía esperar de ellos. 
ES. juego desarrollado no merece toda 
clase de detalles, sino lo imprescindible 
únicamente. 
Ya al empezar, se vió en el equipo 
madrileño que iba a jugar con mucho en-
tusiasmo; medios y delanteros se lanza-
ron a un ataque a fondo, y a un tiro de 
Cosme, al minuto, poco le faltó para ser 
"goal". 
Pronto marcó Rubio el primer tanto. 
Pasó a Lazcano, que, por velocidad, al-
canzó el balón muy cerca de la línea, lo 
centró y remató fácilmente aquel de-
lantero. La pelota iba floja, bombeada 
de esas que se paran sin dificultad. Y si 
entró, sólo se explica porque el sol mo-
lestaba al guardameta, o tal vez porque 
estaba un poco tapado. 
Aquí el juego tenia una tendencia 
más bien madrileña, loa barceloneses 
atacaban de vez en cuando, si bien no 
abundaron los remates. Uno de Goiburu 
y otro de Arocha, parados por Vidal, los 
más notables. 
A la media hora de juego, loa madri-
leños marcaron el segundo, de prepara-
ción parecida al anterior por los que in-
tervinieron, pero, desde luego, de una 
factura inmejorable; un pase de Lazcano 
que Rubio lo empalma precisamente en 
el único sitio donde se podía marcar. 
E l tercero, poco antes de terminar la 
primera parte, por una internada de Laz-
i'íno. 
En el segundo tiempo hay una ligera 
modificación en las filas madrileñas, 
cambiándose Lazcano y Morera de pues-
to. Y en las barcelonesas: Uriach, sus-
tituye a Solá. 
Se ve una reacción del Barcelona y 
parecía que iban a jugar, como han he-
cho otras veces. Dominan un buen rato, 
pero es preciso señalar que el ataque 
llegaba hasta la zona peligrosa, pero 
después nada. Se estrellaban contra los 
defensas—y medios que descendían de 
vez en cuando—y no pocas veces los 
mismos delanteros estropeaban toda la 
jugada inicial. 
Una eacffl»da del ala Izquierda ma-
drileña. íaHano recibe el pase y fusila 
el cuarto tanto. 
A ©artir de aquí, la presión Inslsten-
1c' daiyi&rcclona desaparece, máxime 
^orqmS^r^nte breves minutos juegan 
con unu mi nos. 
Unagtotro de Ramón lo empalma Gol-
bum yroc el único tanto del Barcelona. 
Buen^anto. _ 
Poruña Jugada de Rublo y Cosme, 
Lazcano aumentó más el marcador. 
Hemo^ft^io más arriba que el Bar-
celona ̂ WWf-con poco entusiasmo. Esto 
no puede restar de ningún modo méri-
tos a la victoria madrileña. Con todo 
el entusiasmo posible, como si jugara la 
final, creemos que el Madrid hubiera 
cañado de todos modos. Porque sus ju 
madores salieron decididos a ello, como 
ei tuvieran el empeño de demostrar que 
el resultado de Las Corts no se debió 
a la casualidad. 
Tienen equipo los madrileños. Con di-
rección y con el mismo entusiasmo pue-
den ir lejos. . 
Jos defensas jugaron mucho 
parte, fueron suficientes 
a raya a sus contrarios, 
uó bien, sobre todo Ru-
r en seguida la vlcto-
njunto en la segunda 
centro menos e fue-
po-
fie se 
elusivamente el tercer tanto. 
Uriach fué, desde luego, superior a 
Sola. 
De la línea de ataque, diríase que ju-
gó su sombra. 
Del Barcelona faltaron algunos ele-
mentos, Walter y Castillo, por ejemplo. 
Y aun Parera. Si los que jugaron ayer 
no mejoran mucho—mucho más—su ac-
tuación, está visto ya casi desde ahon 
que el Athletic de Bilbao será campeón 
de la Liga, de España y del Continente. 
Arbitro, señor Steiimborn. Equipos: 
R. M. F. C—Vidal. Quesada—Torre-
grosa, Prats—Esparza—J. M. Peña, 
j-.azcano—Morera — Rubio — Cosme—^ 
Olaso. 
F. C. B.—Solá (Uriach luego), Za-
balo—Más, Martí— Guzmán — Arnau, 
Diego—Goiburu— Arocha— Bestit—Ra-
món. 
El Athletic bilbaíno, invencible 
Las Arenas 
LAS ARENAS. 31.—En el campo de 
Ibaiondo se han enfrentado ante poco 
público los equipos del Arenas y del 
en la Liga, ya que. de ser vencido, que-
daba detrás del Europa, suponiendo, na-
turalmente, que éste empatase o ganase 
en Irún. 





Santos—Ordóñez — Arteaga. Lecube— 
Marín—Carral—Cuesta—Costa. 
Los areneros juegan a medio tren a 
causa de la intervención de cuatro re-
servas y, sin embargo, dominan. 
El primer tiempo, durante el cual no 
se vió nada de particular, terminó con 
empate a cero. 
En el segundo se produce un lio que 
ra el Club catalán. A pesar, pues, de 
que algunos de sus jugador"<» titula-
res necesitaban un bien gar-do descan-
so y luego en el curso de la contienda, 
se pudo advertir la verdad Je esta baja 
forma de René. Regueiro, Anza (lesio-
nado) y Urtizberea, salieron todos a 
disputar los puntos al Europa. 
Se alinearon los equipo" de la mane-
ra siguiente: 
Europa.—Florenza, Vigueras—Alcorl-
za, Gamiz—Loyola — iricio, Ramon-
zuelo — Bestlt — Escrich — Clordia — 
Pellicer. 
Real Unión.—Emery, Anza—Mancisi 
Liga no ha podido ser más desafortuna-
do para el Real Murcia, que, en su mis-
mo campo, ha perdido frente a la Cultu-
ral Leonesa, por cuatro a tres. 
Como causas de la derrota del cam-
peón murciano podemos señalar en pri-
mer término, y como principalísima, la 
actuación extraordinariamente mala de 
García, el portero del equipo murciano. 
De los cuatro tantos, tres fueron ver-
daderos churros, pues aún el mismo se-
gundo tanto, obra de su defensa Virgi-
li, pudo muy bien pararlo. 
Otra de las causas de la derrota está 
en la alineación que presentó el Murcia. 
"Atlántida" por "Filibert de Savoie" 
m o n t X 5 ^ ' V ^ S & l a i ó 
premio "Padlock". el má3 Importante de| Equipos: Real Sociedad: Azcona^ ELÓ-
la tarde, delante de "Volga" pertene-1 seguí I, Caro; J . Arbide, Ugarte II, bu-
ciente al duque de Toledo. Este prece-,veti. Eiósegui II, Gascué, Abrisquela, 
dio a "Coureur Indien" y fué cuarto i p^rez ugarte I 
"Lázaro" La carrera un duelo entre las ¡ Re¿ Madrid. ̂ ^ 0 ; Becerril. J . Cha-
cuadras del conde de Cimera y el duque Torr^ Beceml- J Jordán, 
de Toledo, nos grustaría que se repitiese, |varn, Richl, Torres, beoerru, J . J " " ^ > 
siempre que -«. "Volga" se le diese una^. Chavarri, Chavarn. Carvajal, Satrüs-
monta que no fuese contra el sentido tegui. 
común. Nadie duda de las cualidades 
de "Atlántida", que tiene de quién he-
redarlas y que hace tarea difícil el 
darle seis kilos, como "Volga" hacia 
ayer; razón de más para no sacar a 
"Volga" al tren que, sobre todo en la 
dor, Gamborena—René—Maya, Sagar-lLesiona^ ^ medio centro priet¿ n 
zazu — Regueiro — Urtizberea — Al-
faro — Garmendia. 
Arbitro: Hernández Areces. 
Los primeros en marcar fueron los 
i ruñes es. Urtizberea hizo el primer 
"goal" a los veintiocho minutos. Y a los 
treinta y nueve el segundo, también 
Urtizberea, aprovechando un golpe fran-
co sacado por Gambonma. 
Los catalanes que tuvieron buenas 
mer tanto 
Poco después avanza el ala derecha 
de los madrileños y logra el empate el 
Interior derecha, muy bien. 
Poco antes de terminar el partido, 
avanza el Arenas, recoge la pelota Rl-
vero, que está desmarcado, y consigue 
el segundo "goal", terminando el encuen-
tro con dos a uno a favor del equipo 
indígena. 
El público salló aburrido del partido. 
L a Real Sociedad pierde en 
Barcelona 
BARCELONA, 31.—Campo del Espa-
ñol. Media entrada. En primer lugar, 
juegan dos equipos "amateurs". que en-
tretienen como si fueran profesionales. 
A las cuatro y meóla silba Camerera 
el comienzo del partido. 
E l Español alinea a Aznar, Sarasque-
ta—Portas, Káiser— Espino — Mollné, 
Ventolrá—Zamoreta— Tena n—Padrón 
—Bosch. 
Defienden los colores de la Real So-
R. C : Joven; Pico, Mendaro; Hernán-jeiedad: Izaguirre, Ilundain—Deva, Ama-
dez, Oscar, Larrinoa; Santi, Loredo, Ba-|deo—Marculeta—Ayesterán, Mariscal— 
En la segunda parte los del Europa ju-
garon con mayor empuje. Pronto mar-
caron su primer "goal", rematado por 
Bestlt. 
El Irún hizo el tercero de un fallo de 
SANTANDER 31 —Una caravana de aProvecha -A^dulza para marcar el pri- ocasiones para marcar, fallaron todas, 
más de 100 coches, ocupados por las 
personalidades deportivas más salientes, 
salió de Santander para recibir al Athlé-
üc Club de Bübao en Solares. Los di-
rectivos y jugadores del campeón de la 
Liga fueron acompañados por numerosos 
aficionados. 
A las doce del día, llegaron a la Ave-
nida de Alfonso x m , donde fueron ova-
cionados por un gentío inmenso. 
Se dirigieron después al Hotel Real, 
donde se celebró un banquete. 
Por la tarde, se jugó el último partido 
de la Liga con un lleno absoluto en el 
Sardinero. Cuando aparecieron los juga-
dores bilbaínos, se les ovacionó calurosa-
mente. Se entregaron al capitán varios 
objetos de arte, banderines y ramos de 
flores, ofrecidos por la Federación, el 
Rácing y otros clubs de la región. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
A. C : Ispizúa; Careaga, Castellanos; 
Garizurieta, Muguerza, Roberto; La-
fuente, Iraragorri, Unamuno, Bata, Go-
rostiza. 
fermo el defensa Escuté, hubo que bajar 
a la defensa el delantero Morales y lle-
var al puesto de medio centro al reser-
va Baños I, que durante el primer tiem-
po jugó arrojando sangre por las narices 
a consecuencia de un balonazo. 
Otra causa: la ya tradicional mala 
suerte de los murcianos. 
Los primeros en marcar fueron los 
leoneses, a los dos minutos de juego. Co-
linas, bombeó un balón a la meta, y el 
portero murciano, creyendo seguramente 
que iba fuera, no hizo nada por parar-
lo, y el balón se fué a la red. 
Se tira un "córner" contra el Murcia, 
continuación 
Arbitraron los señorea Aguilera y Ar-
bide. 
El partido resultó interesante, dando 
el equipo madrileño la sensación de ma-
yor rapidez y más dominio en el primer 
segunda vueíta, fué más que rápido. Así I tiempo, en el que resultaron empatados 
el caballo estaba agotado cuando llegó ja ^ goal, marcados, para el Madrid, 
el momento de luchar. No sabemos si chavarri) rematando una jugada de 
Florenza aprovechado por Sagarzazu. ,s5d consecuencias, y a 
Y el Europa en diez minutos logró mar-í111^^00 tiro de Griera' lo Para Sión' 
ragaño, Larrlnaga, Amós, 
Arbitro: señor Insaustl. 
Se jugó en un tren rápido. Impuesto 
por el Rácing, que domina en los prime-
ros momentos. 
En una escapada de Santi, éste centra, 
y Larrínaga marca de cabeza el primer 
tanto, a los veinte minutos de juego. 
Se nivela después el partido, y a los 
treinta y cuatro minutos empataron los 
bilbaínos. Un pase de Unamuno, rema-
tado por Iraragorri, por fallo de Oscar. 
Sigue nivelado el juego. 
Guando faltaban muy pocos minutos 
para terminar la primera parte, el mis-
mo Iraragorri marca de un pase de 
Lafuente. 
Los comienzos de la segunda parte son 
como la primera: domina el Racing. Pe-
ro el trío defensivo vizcaíno se defien-
de bien, aunque Ispizúa se muestra algo 
inseguro. 
Los atléticos consiguen algunas esca-
padas peligrosas. 
De un pase de Santi, Loredo remata 
bien, pero la pelota rebota en el largue 
ro. Lo recoge con oportunidad Baraga-
fio y marca el tanto del empate. Fué a 
los veinte minutos de esta parte, 
Apenas había transcurrido un minuto 
cuando el Athletic consigue el tanto de 
la victoria. Después de una rápida es 
capada, un centro de Gorostiza es rema-
tado por Unamuno a la red. 
Por un encontronazo con Roberto, 
Hernández se lesiona 3 es retirado del 
campo. Santi pasa a los medios. 
E l juego pierde interés. Los racingls-
tas atacan más, pero se malogran to-
dos sus esfuerzos. 
E l Racing jugó el primer tiempo me-
jor que el segundo. La línea de ataque 
jugó aceptablemente con la falta exclu-
siva de un rematador; cumplió el trio 
defensivo, y en cuanto a los medios, so-
bresalió Oscar. 
Con relación al Athletic brilló su li-
nea de ataque, sobre todo el ala izquier-
da; Lafuente hizo menos de lo que se es-
peraba. Los medios alas mejor, los de-
fensas bien, y el guardameta, inseguro. 
Athletic de Madrid. Tenía Interés el par-
tido porque al Athletic le Iba su puesto 
Zublria— Belauste— Bienzobas— Yu-
rrita. 
A los cinco minutos. Tena coge el 
balón. Inicia un avance, pasa a Bosch, 
que corre la línea y centra tan rápido, 
que todos los delanteros fallan el rema-
te, salvo Ventolrá, que oportuno y rápi-
do clava el balón en la red (1-0). 
Dos minutos después Padrón centra, 
adelantado, que en pugna con Izaguirre 
logra Tena meter el balón en la red, pe-
ro se anula por exceso de codicia y fal-
ta "al portero. * ^ ' -r*** — 
Nuevamente, tras una emocionante 
jugada, logra el Español introducir el 
balón en la meta contraria por obra de 
Zamoreta, pero el árbltro anula el "goal" 
por falta de Ventolrá. 
Se nota un mayor dominio españolis-
ta, cuya delantera se muestra en extre-
mo peligrosa, pero un avance de los 
efe tres tantos, rematados por Bestlt, 
Cíórdia y Escrich. Fué por obra .e su 
entusiasmo y codicia aprovechando anos 
momentos de crisis en l: - filas irune-
sas. 
Los catalanes lograron sostener la 
ventaja hasta el final. Y el úblico Iru-
nés se encargó dt sostener su moral con 
los aplausos que tributó al Europa, que 
parecía el equipo de casa. 
No jugó mejor el bando catalán, pe-
ro puso mucho afán por la victoria, 
que consiguió rápidamente en sus mo-
mentos más felices del Juego. 
E l árbltro, regular. 
S E G U N D A DIVISION 
El Alavés, campeón de Segunda 
VITORIA, 31.—Ayer se jugó en esta 
capital el partido decisivo del campeo-
nato de la Segunda División de la Liga. 
Resultado: 
*C. D. ALAVES 2 tantos 
(Calero) 
Real Betis Balompié 0 — 
Con esta victoria, los vltorianos se 
proclaman campeones de la Segunda Di-
visión, ascendiendo, por lo tanto, a la 
Primera. 
Los gljoneses ganan a los 
valencianos 
(JIJON , 31.—Con una buena entrada 
se celebró el partido entre el Sporting 
y el Valencia. 
Comenzó presionando el Sporting por 
la buena actuación de sus medios. A los 
trece minutos, un tiro de Pin lo rechaza 
malamente Cano, que lo aprovecha Ar-
cadio para marcar. 
A los veinticinco minutos, por un fallo 
en forma inexplicable 
E l Murcia ejerce un continuo dominio 
sin resultado, por su mala suerte, y por 
la enormísima actuación de Sión. 
Se sacan dos "córners" contra la Cul-
tural, que son defendidos. 
A los cuarenta minutos de juego, se 
hubiera podido ganar, pero a3 seguro 
que hubiera obligado a "Atlántida" a 
emplearse a fondo. 
Siempre se ha dicho que contra la 
clase es inútil el peso y ayer tuvimos 
una confirmación más en la carrera de 
"La Madclon", que con una montaña de 
plomo encima, dando seis kilos a su 
contrincante más cargado, fué solamen-
te batido por un cuello en el "handicap" 
final. Su jockey esperó demasiado, lo 
contrario que el de "Aníbal", que se lan-
zó antes de tiempo. En nuestra opinión, 
éste era el ganador en teoría y sólo a 
una monta deficiente debe su derrota. 
Pero el verdadero triunfador de la 
tarde de ayer fué el "handicapper". En 
nuestra crónica del domingo pasado di-
jimos que esperábamos un pronto des-
quite do la mala nivelación de las ca-
rreras de aquel día. Pronto ha llegado. 
Ayer los cuatro primeros caballos del 
im| "handicap" llegaron tan juntos, que no 
había entre ellos un cuerpo de caballo, 
y esos cuatro caballos ernn el más car-
gado, el penúltimo de la escala y dos del 
medio. Es imposible hacerlo mejor Aña-
damos que solamente llegaron rezagados 
dos caballos y que «» metros de la 
meta el pelotón continuaba y luchaban, 
por lo menos, seis caballos. 
"Alfaro" ganó su carrera con toda la 
superioridad posible y "Copetin" no tu 
"córner", y para la Real Sociedad Lon-
dáiz. al rematar un centro de Elósegul. 
En el segundo tiempo, jugó má'i la 
Real Sociedad y hacia su mitad comen-
zó a htcerse juego duro, obligando a loa 
árbitros a amonestar a los capitanes de 
los equipos. 
Cinco minutos antes de terminar el 
partido, marcó Ugarte el segundo "goal" 
y con él el triunfo para la Real Sociedad. 
* * * 
BARCELONA, 31,—El partido de 
"hockey", correspondiente al campeona-
to de España, entre el Tarrasa y el 
Levante, de Valencia, ha terminado cou 
la victoria del primero, por 1 a 0. 
donostiarras está a punto de valerles el de p N^efia reme 
Tabla de puntuaciones 
CLASIFICACION FINAL 
Primera División 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Athl. Büb. 
2, Barcelona.. 
3, Aren. Club. 
4, D. Español 
5, R. Madrid. 
6, R. Unión. 
7, R. Socdad. 
8, R. Satder. 
9, D. Europa. 














63 28 30 
46 36 23 
51 40 20 
40 33 20 
45 42 17 
48 52 17 
34 37 14 
32 58 14 
11 32 41 13 
11 33 50 12 
Segunda División 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
1, D. Alavés. 18 
2, S. Gijón... 18 
3, Iberia S. C. 18 
4, Sevilla. 18 
5, Oviedo 18 
6, Valencia.... 18 
7, Coruña. 18 
8, D. Leonesa. 
9, R. Murcia. 












44 19 22 
29 28 21 
26 24 21 
41 26 20 
39 43 18 
40 43 18 
32 35 16 
30 41 15 
40 50 15 
28 38 14 
empate en un momento en que Aznar 
está batido lejos de la puerta. Sin em-
bargo, se registran más momentos de 
peligro ante la puerta de Izaguirre, que 
se encuentra muy seguro, blocando va-
rios centros cerradísimos de Ventolrá. 
E l ' encuentro r e s u l t a Interesante, 
aplaudiéndose bonitos avances de am-
bos delanteros, sobre todo, la del Espa-
ñol, que está haciendo un gran partido. 
E l primer tiempo termina con 1-0 a 
favor del Español. 
A poco de empezar el segundo tiempo 
tiene que ser retirado Ventolrá, seria-
mente accidentado por un encontronazo 
con Ayesterán, que es increpado por el 
público. 
Se reanuda el juego. Avanza Yurrita, 
centra y remata de cabeza Belauste, 
muy bien colocado (1-1). 
Domina ligeramente San Sebastián, 
que juega duro y lesiona a Mollné. Pasa 
Tena al medio y el Español, aun ju-
gando con tres delanteros hace buenos 
avances. Vuelve al campo Ventolrá. Una 
combinación por el ala izquierda del Es-
pañol la resuelve Padrón, con un tiro 
sesgado que vale un tanto (2-1). 
Padrón juega de extremo Izquierda. 
Presiona eí Español intensamente y es 
retirado Bosch. 
E l partido es pródigo en accidentes 
y los masajistas del Español no cesan 
de entrar en funciones. 
Un castigo a una falta cometida con-
tra Sarasqueta la tira éste, que pasa a 
Bosch, que juega de delantero centro, 
quien cede' a Padrón, que de un tiro de 
lejos clava el balón en la red, sin que 
Izaguirre lo vea (3-1). 
Así termina el partido. 
Casi todos los momentos de peligro 
que han creado los donostiarras han 
provenido por la labor de Yurrita, que 
muy bien marcado por Káiser, ha sabi-
do demostrar una gran clase. Los de-
más delanteros se han mostrado poco 
seguros y codiciosos ante la puerta. En 
la linea media Amadeo y después Mar-
culeta, que han realizado una labor más 
defensiva que ofensiva. Han sabido me-
jor cortar juego que servir a sus delan-
teros. Del trío defensivo, muy bien Iza-
guirre, que ha resue'to situaciones difi-
cilísimas, salvo el último "goal" así co-
mo Ilundain. Deva ha flojeado quizás 
diario, la pelota rebota en Navarro que 
establece el empate. 
En el segundo tiempo, loa valencianos 
empiezan a jugar mejor, pero pronto el 
Sporting vuelve a imponerse. Al cuarto 
de hora, Arcadio pasa a Adolfo, que cen-
tra y es rematado por Vicente. 
Después, de un modo inexplicable, se 
desconcierta el Sporting y los valencia-
nos no marcaron más tantos por el mal 
remate de sus delanteros. 
El Iberia vence al Oviedo 
ZARAGOZA, 31.—El último ncuen 
tro de Liga ha congregado en el cam-
po ibérico enorme concurrencia, ^a m-
cha ha sido interesante en la primera 
parte, por la codicia de los ibéricos y 
ôs bien ngados avances del Oviedo que. 
apunta el segundo tanto la Cultural. vo tampoco Jrandes trabajos para ga-
Moro lanza un balón sobre la puerta, y 
Virgill, al ir a despejarlo con la cabeza, 
lo hace con tan mala fortuna, que desvia 
el balón a su propia portería, escapán-
dosele al portero de las manos. 
Atacan fuertemente los murcianos, y 
Melcón castiga con "penalty" una mano 
de Castilla. Sans, ejecuta el castigo, que 
es el primer tanto para el Murcia, y con 
este resultado terminó el primer tiempo. 
Reanudado el juego consiguen los mur-
cianos un "comer" contra la Cultural, 
que Sans, lo tira fuera, 
Julio hace una escapada de las suyas 
y sólo ante Sión cruza tanto el "chut", 
que el balón sale rozando el poste. 
A los diez minutos viene el primer em-
pate. Una gran combinación entre Julio 
y Aracil, termina con m gran tiro del 
segundo, que bate a Sión. 
E l Murcia juega con gran corage, pero 
no obtiene el resultado merecido. Lo' di-
cho, la mala suerte es ya tradicional pa-
ra el equipo murciano. 
Un "comer" contra la Cultural y dos 
contra el Murcia, se sacan sin conse-
cuencia. 
A continuación se realiza la gran ju-
gada de la tarde; Morales arranca des-
de la defensa, y pasándose a ouantos 
contrarios le salen al paso, llega cerca 
de la meta de Sión y "chuta", despeja 
corto un defensa, y Aracil hace un pa-
se con la cabeza, que recoge Antoñito, 
lanzando un fuert. tiro, que es el terce-
ro para el Murcia. 
Pero no les duró mucho la alegría a 
los de casa, porque la Cultural, en un 
lío ante la meta de sus contrarios, con-
Biguló empatar nuevamente. 
Luchan ambos equipos con gran ím-
petu en busca del triunfo, y cuando fal-
taban quince minutos para terminar, el 
extremo izquier' leonés consigue mar-
car el cuarto "goal", que les dió el triun-
La prueba'1nal!prac¡ón, 
de la ü. V. Española 
TRIUNFO CUBAS, CORREDOR DE 
SEGUNDA CATEGORIA 
nar la suya. Rescataba en el llano lo 
que perdía en los saltos. 
Asistieron a las carreras los Reyes, 
las Infantas y numeroso público. 
Detalles: 
PREMIO L'ISER (vallas-'handicap"). 
3.000 pesetas 3.400 metros.—I, COPETIN, 
7(Tracery-La Pouppe), del conde de la 
Dehesa de Velayos, montado poi Ro-
mc-ra; 2, "Le Butard", 61 (Guzmán). del 
conde de Alburquerque. N. O.: 3, "Bleu 
du ROÍ". 60 (Lewis); 4, "Celaya", 61 
($Boecillo), y 5, "Pere Noel", 72 ($ Gar-
cía Ciudad). 
Dos cuerpos, cuatro cuerpos, cinco 
cuerpos. 4 m. 11 s. 2/5. Ganador: 16 pe-
tas; colocados, 6,50 y 6,50 pesetas. 
PREMIO IRUESTE, 4.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, PORT ETIENNE, 62 
(Larrikin y Nordre), montado p'>r Bel-
mente, y 2, "Capri". 52 (Jiménez), am-
bos del conde de la Cimera. Tres cuer-
pos; 2 m. 30 s. 2/5. 
PREMIO BRUNOR (reservado a los 
aprendices), 4.000 pesetas; 1.800 metros. 
1, ALFARO, 53 ( 62) (Popalong-Prile of 
Clashbane), de J . Ceca, montado por 
P. Gómez; 2, "Albest", 55 (ü8) (J. Mén-
dez), de Fernández Cuesta. N. C : 3, "Ma-
Reine". 54 (60) (J. Olloqulegui); 4, Pom-
posa", 62 y 1/2 (46) (J. Arcos); 5, OSdi-
pe Rol", 60 (T. García); 6, "Siena", 43 
(46) (P. García), y 7. "Borracho". 51 
(58) (J. Núñez) 
Cuerpo y medio, medio cuerpo, tres 
cuerpos; 1 m. 58 s. 4/5. 
Ganador, 24 pesetas; colocados, 13,50 
y 33. 
PREMIO PADLOCK, 5.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, ATLANTIDA 52 (Fili 
bert de Savole y Augusta;, del conde 
de la Cimera, montado por V. Jiménez; 
2, "Volga", 58 (Lyne), del duque de To 
ledo; N. C : 3, "Calrt-ur Indien", 58 
(Smith), y 4, "Lázaro", 58 (Belmonte). 
Dos cuerpos y medio, tres cuerpos, 
ocho cuerpos; 2 m. 40 s. 3/5. 
Ganador, 7 pesetas; colocados, 6 y 
7,50 pesetas. 
La Unión Velocipédica Española ce-
lebró el domingo la carrera "Inaugu-
ración" sobre el recorrido Madrid-San 
Martin de Valdeigleslas-Madrid, que re-
presenta 125 kilómetros aproximada-
mente. La clasificación fué la siguiente: 
1, Agustín Cubas. Tiempo: 4 h. 11 m. 
2, Telmo García, 4 h. 21 m. 0 s. 1/5. 
3, Carlos L. de la Torre, 4 h. 21 m. 
0 s. 2/5. 
Mart ín Oroz vence a 
Bil ly B r o w n | 
Los proyectos de Paulino Uzcudun 
— • — 
NUEVA YORK, 30.—El boxeador esj 
pañol Paulino Uzcudun, que se encuenj, 
tra actualmente en estado de convalci 
cencía después de haber pasado xm ataj 
que de gripe, ha declarado que está de; 
seando enfrentarse con el vencedor rflell 
combate Sharkey-Schemelling, cecee?*' 
tado para el día 12 de junio con fines 
caritativos. 
Manifesó también Uzcudun que •mtes 
de ese combate le gustarla enfrentar-
se con boxeadores de gran acometividad, 
tales como Risko o Campólo o cualquier 
otro de su categoría. 
Mañana lunes marchará Paulino de 
nuevo a su campo <3e entrenamiento en 
el Estado de Nueva Jersey. 
• • • 
NUEVA YORK, 30.—En el conbate 
celebrado anoche en Ridgewood Arena 
entre Martín Oroz y Billy Brown, el 
primero de los dos boxeadores fuéípro-
clamado vencedor por puntos. 
colocar, pues el tiro, aunque fuerte, lle-
vó el balón a las manos de Sión. 
Y terminó este' último partido, cuyo 
resultado confirmó, una vez más, que el 
Real Murcia está bien de línea delante-
con una soberbia colocación de sus Ju-ira, pero que de medios atrás so está 
fo porque los murcianos no supieron metros.—1, DON AQUI, 47 (Americus 
aprovechar un "penalt-" con que fué Boy y Sleeklt), del marqués de Villato-
castigada la Cultural. |rre, montado por Díaz; 2. La Madelon" 
Sans, que sacó el castigo, lo hizo sin 62 (V. Jiménez), del conde de la Cime 
NUEVA YOK, 30.—El boxeado! es-
PREMIO I^BON^4.^^pesetas^; l.eoojpañol Ricerdo Alis, se enfrentar^ hoy 
lunes con Billy Edwards, en Fila*lfla. 
Una denuncia de la Comisión po|to-
gacores, y con pases largos a las alas, 
eipec:almente, hacían peligrosas incur-
siones en el terreno contrario; fáciles 
tiradores todos los delanteros, pecaron, 
sin embargo, de imprecisión, no tenien-
do apenas que emplearse Jaumandreu. 
En cambio, los atacant-s ibéricos, me-
nos científicos, supieron creóle a Os- Griera_Baños I-Baños I I - . Ju 
car numerosos peligros. En el segundo |f.m, 
siempre a lo que saiga-
Arbitró bien Melcón. 
Cultural Leonesa. —Sión I, Castilla— 
Pepín, Isidro—Mo- —Sión II , Panta-
león—Chaco—Col' is — Leoncíto—Ru-
biera. 
Real Murcia.—García, Morales—Vlr-
tiempo se puso el Iberia a 'a defensi 
va, decayendo mucho el juego, reacco-
nando algo al final y marcando dos 
tantos en los últimos cinco minutos. 
En el primer tiempo marcó -aivar 
dos tantos: uno, rematando de cabeza 
un "comer", y el otro, Ct gran volea 
como remate a centro de Cavia. En 
esta parte marcó el Oviedo su único 
tanto, obra de Urrutia, que remató sin 
parar y raso un centro de ^amargo. A 
los treinta y cinco minutos del segun-
do tiempo, un despeje de Oscar lo apro-
vechó Calvar para marcr.r el tercer 
tanto ibérico a puerta libre, y un mi-
nuto después otro despeje corto de Os-
car a "chut" de Sarachaga, lo convir-
tió en cuarto "goal" Epelde L 
Arribas, salvo algún error en los "of-
fsldes", hizo un buen arbitraje. 
El Sevilla vence al Coruña 
lio—Arancll—Antoñito — García de la 
Puerta—Sana. 
ra; 3. "Aníbal", 51 (Romera), del du-
que de Almenara Alta. N. C : 4, "Nelo" 
56 (J. Sánchez); 5, "Depot Harbor", 56 
(Lyne); 6, "Esclpión" 53 (Perelli); 7, 
"Conté Biancamano", 55 (Belmonte); 8, 
"Cascabel", 50 (Leforestier); 9, "Sbu 
Sba", 50 (J. Méndez), y 10, "El Tío Ca-
muñas", 45 (A. de oro). 
Cuello, medio cuerpo, cuello; 1 m. 45 
s. 2/5. 
Ganador: 29,50; colocados, 9,50, 16,50 
y 8 pesetas. 
rriqueíía 
NUEVA YORK, 31.—El boxeadoí es-
pañol Paulino Uzcudun y sus antiguos 
entrenadores Mayor, Arthua y Bé-ty-o 
han sido demandados por la Comfen 
de boxeo portorriqueña, la cual lê exi-
ge el pago de 3.000 dólares, quejice 
haber adelantado al vasco anteí.del 
combate con Cnrso, celebrado ení;an 
Juan de Puerto Rico. — Asso<̂ ted 
Press. Í 
i 
CORD, El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , is 1 
La prueba en cuesta 
Monistrol-Montjuích 
Concurso de regularidad del 
R. M, C . E . 
Los partidos de campeonato se juegan 
todos con balones de la Casa Melilla, 
Barquillo, 6 duplicado. 
No habrá ampliación de 
la Liga 
Nos han comunicado de Santander, 
donde se encontró ayer el presidente 
de la Unión de Clubs, señor Alzaga, con 
motivo del homenaje al Athletic bil-
baíno, en representación de la Federa-
ción Vizcaína, que ha manifestado que 
para la temporada próxima no se am-
pliará el número de Clubs que Integran 
cada División de la Liga. 
. , metradores oficiales internacionales Mu 
El equipo de Londres que jugara |uor y Antonletti. establecieron la si 
en España 
LONDRES, 31.—Los federativos de la 
"London Combination" han formado e! 
Kaye Don marcha a 270 
kilómetros por hora 
DAYONA BHAGH (Florida), 31.—El 
corredor Kaye Don ha realizac-o boy 
una prueba ofic'al para batir la mar-
ca de velocidad en automóvil con su BARCELONA, 31. — Ayer con buen tiempo se disputó la quinta carrera en »RQlue ^ ™ x ? 1 
cuesta de Monistrol a Montjuich. en que r , P ^ . 
se batieron cinco "records" de España L LJLvelocida<1 alcanzada ha sido sólo 
A las once en punto se dió la salida ail ec 78 millas ™X h0ra (270 küóttietr;)3) 
primer coche y seguidamente con los ín- , einbar&0' se considera que eJte 
tervalos previamente marcados los otros i?3^13^0 es sat;^tono, pues el eŝ a-
Salía el último a las 11,35. Los crono-!?0 def.1̂ ual ^ ^ P1.^ hacía e' z*^' 
^ to peligroso.—Associated Press. 
* » * 
N. D. Se dá a la Leonesa como ga-
nado un partido contra el Coruña. 
RESUMEN 
Campeón: Athletic Club, de Bübao. 
Pasa a Primera División: C. D. Ala-
vés. 
Desciende a Segunda: Athletic Club, 
de Madrid. 
Pasa a la Segunda: C. D. Castellón. 
Eliminado de la Segunda: Real Bct-'s 
Balompié. 
SEVILLA, 31.—En los primeros mo-
mentos estuvo comprometida la porte-
ría local por un fuerte acoso forastero, 
pero los medios locales fueron nivelan- ¡ equipo que representará a Londres en su 
Ido el juego e Inclinándolo a su favor próxima excursión a España, 
por la mayor dificultad que presen caDa|Solamente hubo ^ tanto en este Uein_l jugarán en Sevilla, y varios días un 
el ala Ventolrá-Zamoreta. jpo a la media hora por pase de Benítez, I partido benéfico en Madrid. 
Del Español, muy b.en toda la linea |muy bjen reniatado por Campanal | Dicho equipo es, por el momento, el 
delantera, destacando sobre todo Ven-| En la geg^yia, parte domin6 más el¡que sigue: 
tolrá y Padrón. Bostl), algo apagado por SeviUa y en ^ g , . cuart0 de | Robertson (Chartton), N. S m i t h , 
el excelente mareaje de sus con ranos.,marcó treg tantog máS) dos Campa.! (Charlton)-Law (Chelsea), F i n d laytS?^. dfn62R'8̂ 0 k¿Ó̂ etfir/01Sn P°r hAora: 2-
Espino, bien en el puesto de medio cen-jnali ̂  bien ayudado por Rcy y Brandi (Leicester)—Messer (Reading)—GrahanlS , ' D O ? ' ' 
tro, aunque sus brusquedades obligaron^ otro por Ben5te2< l(Milwall), Temple (Fulham)—Kirhwood! 
a interrumpir demasiadas veces ^ Jue-j En uno de jog avancea del Deportivo'(Brighton)—Hunter (Reading)—Chand-
se formó una "melée" que al despejarjler (Leicester)—Pearson (Chelsea). 
en 8 m. 13 s. 2/10. "Record" gruiente clasificación: Clase 3.—Motocicletas de 100 c. c: 1, 
Francisco Paramón, sobre "Lutecía" en¡ 
13 m. 3 s. 4/10. ' Clase k. Motociclo de 1.000 c. c, prue-
Clase 4.—Motocicletas 125.: Salvador|a libr6.—1, X. X. sobre "Salmson", en 
Serra con "Simo", en 1 Om. 41 s. 8/10.112 m- 7̂ s. 
Clase 5.—Motocicletas 165: Miguel! Clase J. Autociclo 750. Prueba turis-
Simo sobre "Simo", en 9 m. 7 s. 8/10. ! mo.—Francisco Castillo sobre "Austin" 
Clase A. 250 c. c: Antonio García so-¡en 9 m. 51 s. 6/10. 
bre "Ariel", en 7 m. 39 s. Bate el 
eo E l trío defensivo cumplió bien y su 
po tener a raya a la delantera contra-
ria. 
Ei Europa gana al Real Unión 
IRUN, 31.—Con un magnifico tiem-
po se jugó en el Estadio Gal el último 
partido de la Liga entre el Real Unión 
y el Europa. 
Los íruneses presentaron en el cam-
po su equipo completo, a fin de desha-
cer ciertas habladurías con respecto a 
^u actitud que estimaban d3 favor pa-
se la remató Fariña a la red en un 
"chut" que se le escapó a Eizaguirre de 
las manos. 
Por el bando forastero se distinguie-
ron Hilarlo, y en sus puestos de interior 
y medio centro, y Fariña. 
De los locales destacaron Campanal 
y Sedeño. 
El. arbitraje de Villalta no satisfizo. 
Leonesa se salva de la "cola" 
F U R C I A , 31.—Bl úlimo partido de la 
Es posible que este equipo se mejore 
aún. Al menos se trata de incluir al fa-
moso jugador Jack, del Arsenal. 
Gran reunión inaugural 
D I R T - T R A C K 
Domingo día 6 
A las 4 en punto 
S T A D I U M 
17 carreras emocionantes—U. 
Clase k. 1.100, prueba turismo. Pla-
tino sobre "Fiat" en 11 m. 22 s. 4/10. 
La prueba de regularidad del R. M. C. E . 
Clase 3. 350 c. c: Ignacio Faure so- T^, , ^ J , 
bre "Motosacoche". en 6 m. 51 s. "¿e- , E1 res^ado de la P^eba de re^an 
cord" de 70,100 kilómetros. ¡dad organizada por el Real Moto 
2, Manuel Alegre sobre "Northom" -'cle EsPaña el domingo pasado, fué 
7 m. 30 s. 2/10. 
3, Carlos Lázaro en 8 m. 18 s. 
Clase C. 500 c. c.—Fernando Aranda 
sobre "Rudge" en 6 m. 42 s. 2/10. "Re-
cord" de 71,600 kilómetros. 
2, José Girona sobre "Rudge" en 7 
minutos 3 segundos. 
Clase C. 350 c. c.—Avelino Garriga 
sobre "Northom" en 9 m. 16 s 
¡"Record" de 52 kilómetros. 







Con 0 puntos. Medall \ de oro 
euena, M. Feu, V. Naure, P 
G.» Arregui, J . Jarauta, F. L. 
L. Fernáüdez y P. de la Llera. |l 
Con Medalla de plata.—P. Martín, con 
1 punto, y A . Baigorri, con 2 pintos. 
Con Medalla de cobre. R. Mô ano. coa 
6/10. 3 puntos, y F. Cea, con 5 puntos- M. Lo-
zano, con 26 puntos, y M. Cant'?i con zx 
sobre! puntos. 
Martes f de abril de 1930 
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Casa Realce en Chile a favor del maestro Oscar 
¡Pérez Freiré. E l embajador, señor Ro-
Ofreció sus respetos a su majestad el driguez Mendoza, lleva a América la do-
marqués de Magaz. Dijo al salir que ha- cumentación para la creación en su país 
" de la Academia correspondiente de la 
de San Fernando. 
Firman la anterior propuesta los se-
ñores don Marceliano Santamaría, el 
maestro Larregrla y don Angel M. Cam-
bia ido a despedirse del Rey por salir
ya para hacerse cargo del departamento 
de E l Ferrol, adonde marcharía el ¿á-
bado. 
E l marqués de los Trujillos y su 
hermano, hijos del difunto duque de Gor, tell. 
deron las gracias a su majestad por 
el pésame que les enviara en la muerte 
de su padre. 
. Cumplimentó a su r.-.ajesad el mar-
qués de Cavalcanti, que dijo había «do 
a dar las gracias al Rey por haberle 
nombrado capitán general de Andalucía, 
y a despedirse de él, pues piensa salir 
para Sevilla el jueves por la noche en 
el segundo expreso para tomar posesión 
eil viernes. 
—Ofrecieron también sus respetos al 
Monarca los generales Fontán y Marvá, 
y el comandante de Artillería señor 
Pérez de Guzmán, hijo de los duques de 
TSerc.aes. 
—Fueron recibidos en audiencia ordi-
naria por su majestad el coronel de Ar-
tillería don César Serrano, teniente co-
Sesión de la Cámara 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Prast, ha celebrado sesión la Cámara de 
Comercio. 
Se acordó la asistencia de los seño-
res presidente y secretario a las sesiO' 
nes de la Cámara de Comercio Interna 
cional que han de celebrarse en París 
en abril 
tiguo periodista, ha enviado a la Aso-
ciación de la Prensa un donativo de dos 
m:l pesetas, para distribuir entre codos 
necesitados. 
El reparto de dicha suma ha sido ya 
hecho, y sus comprobantes remitidos a 
la generosa donante. 
Hablaron representantes de la Con-
federación y de la Federación 
Local de Sindicatos Católicos 
M a n z a n a r e s 
Por salvar a otro muchacho, un 
obrero sufre s íntomas graves 
de asfixia E I domingo se celebró en Tetuánj 
• de las Viotorias un mitin organizado; 
Ayer mañana pereció ahogado en una poj. ei circulo de Obreros Católicos de 
i balsa del río Manzanares, en las cerca- lla localidadí intervinieron como 
el niño de ~ j , , „ , „ , 
l e n z a n i o s p í e n o s 
m u n i c i p a l e s a l e m b a j a d o r d e C h i l e 
Un dictamen sobre el inquilinato Anoche fué obsequiado por el Go-
promueve un escándalo bierno y el domingo le agasaia-
ron sus numerosos amigos 
El señor Onís, elegido segundo " * , , ... . 
teniente de alcalde Los señores de Rodríguez Mendoza 
Rnl^fín mo^^.^i' • nías del puente de Segovia. Boletín meleorolo.Encolonee pélix GarBcía f 
marcharán el viernes 
jonee años, F rcí  Ortega. qUe. ora^ef dOIi Carlos Pérez Sommer de A lag once y media de la mañana, el 
Estado «renPrni ^ , habitaba en un grupo de casas bu- ^ Confederac.ón de Sindicatos Catódi- marqués de Hoyos declara abierta la se-; Hoy al mediodía se celebrará en Pa-
t e e n ^ olAUtotlCO Nor-imildes de la Subida de Santamaría. A cos; don Dimas Madariaga, de la Fe-sión. >cio, e¿ ban1Ue V • 
te, emre Jos paralelos 35 y 70, se halla'aquella hora, se hallaba un grupo de ni- deración loca:, y ©I conde de ValfedaCK E l señor Saborlt protesta de que no el Rey al embajador de cnne, senoi 
una zona de mal tiempo que se extien-:ños jugando por aquellos sitios, y Félix Presentó a dichos señores y pronanciolfl^re en el orden del día la moción de|Rodri&uez Mendoza. ^ 
de de Europa a América; al Sur del;con otro mucbacho. llamado Ricardo Chu-' breves palabras preliminares el presi- vâ ,03 conceJales Pldiendo la exención El agasajo del Gobierno 
paralelo 35 se extienden las altas pre-11"511̂  de 8iete a"08- se pusieron a per-, del círculo organizador fM mitm derechos municiPales'durante tres me3e3- — 
siones. En Inglaterra el cielo está cu-'S€gUÍr unas mariposas. Detrás de ella3 seftor Paz : ' para edificar, exención que contribuiría a. Anoche, a las diez, se celebró en el bierto v SP rfP-iQtron D1O-,,^O- n llegaron a la orilla, donde est  situada la; . reaoiver m crisis ae traoaio. sobre J resto d^ p ^ ^ ^ - Uuviaa;'balsa y vieron entonces que sobre el agua E l señor Sommer. que sipe en el Responde el señor GarJcía Cortés> quei ^ l ^ o t v i t i á o v o v el Gobierno al em-
en e-̂ TiPrni K , , ^uropa 61 "«upo es flotaba una pelota de goma. Bajaron a uso de la palabra, explica la preocu- caso de que se acuerde la exención, se bajador de Chile, señor Rodríguez Men-
~r e^erai oueno, con cielo bastante;cogerla, y como la orilla está pendiente.¡pación de la Santa Iglesia por el ele- le dé efecto retroactivo para todas las doza. 
ĉiaro. Kn España la temperatura ha i cayeron al río. A los gritos de auxilio, mentó obrero, y alude a la famosa en-; solicitudes de construcción que se for- Asistieron con el embajador y la se-
contnuado aumentando. ¡acudió el obrero de la Hidroeléctrica. 1 ciclica "Rerum Novarum", en la cual mulen en loa tres meses siguientes al 1 ñora de Rodríguez Mendoza, el presi-
consignó un voto d0 írrac' s n*™ 1^*° a 109 aviadores.—En las rutas Leoncio Rodríguez García, que vive enise dictaron reglas e indicaciones fd- En el orden del día figura en primerjdente del Consejo y señorita Ana Ee-
l i^V^I . A^JO^OO a Blárritz y Barcelona los vientos Ro.!Ronda de SeSovia' 3- Q « « se lanzo al| • bl ? trabaiadores > termino el acuerdo de la Permanente, dis-'renguer, el ministro de Estado, señor 
director de Aduanas por la circularl^o^^ m-*\í rTiT™*-1^8 vientos so- a£nia v roH.,̂  nl niMwln mip flfWlui-raDies para ios iraDajaaores. iQ O ^ K ^ ^ I A ^ A~ V ^ ™ „ . A , * 1u„ . ».T i„ „̂ Su Santidad 
s l  la i i  d  t b j . ministerio de Estado el banquete de des-
ronel de Intendencia don José Lanzare 
te comandantes: de Estado Mayor, don|señor Prast dirigiese un saludo a todas 
Francisco Montojo; de Infantería, don'?^ Cámaras de Comercio de España, al 
.TrXrVr 1 T„ Í ;^« -XTO^Í^Q». A * no 1 inaugurarse dicho servicio. 
Hélí Telia y don Julián Martmez, de Ca- E16pleno ¿ enteró con satisfacción de 
ballena, don Enrique Batalla, y de la la reaI orden dictada por el ministro de 
Guardia civil, don Manuel Rodríguez |ia Gobernación, haciendo desaparecer la 
Moliná; capitán de Infantería don Fran-i obligatoriedad de la desinfección, desin-
cisco de la Breña y teniente de Caba- fectación y desratización de los estable-
llería don Santiago Calderón. i cimientos comerciales. 
—En audien^a extraordinaria recibió! a de los antecedentes del con 
al general, jefes y oficiales de los si-
guientes regimientos y unidades milita-
res: 
Rey: coronel don Antonio del Castillo 
y tenientes don Ezequiel: Rico y don 
Francisco Pita, 
el ñ  l rI, dr z y Barcelona los ^ - „ ^ J I A •¿. 3! 1̂ mirables para los trabaj dores. 
a l a í ^ r a T s o ^ y él g E Í h ^ ^ « V ^ ^ ~ ! 0 ^ i r s e . 3 dice, y los Sin-. ̂ p ? r ^ I S f s e ^ y señora de 
d V d f L ^ de Aduanas' ÍndebldamentH A v i ^ T n ^ ^ con ^ran fuerza al cue110 y a la3 manos Acatos Católicos siempre se han defl- tecto segundo jefe dei iGVvMo de In-icondou, señor Molina Wood. señor Con-
satisfechos. * % ¿ \ aaf fncuIto^.—No son pro-¡de su salvador, impidiéndole todo movi-i nido por sus procedimientos de tem-1 cendios. , treras y señora secretario general y se-
r S ^ I ^ ^ ^ ^ ^ i J ^ ^ J ^ I ^ i ^ ^ ^ Z ^ ^ l I üü ?r??- TfL ̂ s ^ . WwpHfla, solamente j miento, por ]o que tuvo que hacer sobre- planza, por sus aspiraciones de armo- El señor Alvarez Herrero impugna al- ñora de Palacios, jefe del Gabinete di-
,lgunas de dichas bases, una de las cuales plomático y señora condesa de Bailén, 
| (la que concede cierta primacía para ob- señor Plá, duque de Vistahermo^a. se-
. tener la plaza a los ingenieros arquitectos ñor Landecho y señora y señor Villa-
que hayan pertenecido a los Servicios de urrutia. 
liado en Carrera de San_ Isidro, 1 0 . 1 ^ ^ ^ ^ ^ de Madrid 0 Barcelona), no. A los postres, el presidente del Con-
rara hoy ¡salvo a su companero y al niño, que esta-iJa P"™*"* imciaxiva ae Jas aciua^si reuiie( a su juici0( las condiciones legales sejo pronunció breves palabras de salu-
— 1 ban ya en situación desesperada. Leoncio (-'.orPOÎ cl̂ le3- Claro está que la Orga- estabiecidas tación y despedida al embajador, para 
no ha resultado ¡ se acuerda que pase el dictamen a la • quien expuso conceptos de caluroso elo-
propugnaban los Sindicatos, Comisión de Policía Urbana. gio, al mismo tiempo que para la re-
_, .. . , ban ya en situación desesperada. Leoncio ô1"?01̂ 0101163- v̂ iaro 
«acuitad de Medicina.—H m. E l pro- fué trasladado a la Casa de Socorro del uización Corporativa 
resor Magalhaes: "Infecciones puérpera-1 distrito de Palacio, donde fué asistido de j ser lo que propugnal 
ríwMiio i„ TT i- «• ¡síntomas de asfixia de carácter grave. El Católicos, pero Dios mediante, se intro-í 
ñal^r 3)_10^ n ̂ ^ T ^ o & Pe-1 pequeño no sufrió ningún daño, salvo la ducirán modificaciones, porque no nos Museo del Traje, para su ampliac 
Aran^- "iri ^ K ? " ul.s R^nguez¡mojadura. 'cansaremos de trabaiar ñor roTmponMr. una parcela en los terrenos del antiguo; cordialidad de relaciones con Obrigpubncada?vZ ^onomico, de ¡as ^ otr° niño ^saparecló en el agua, y ,'as AS^amos A aoeceda c S S S £ HospteS Los señores Marcos y Pelegrín! país, en cuya conservación y uurds puoiicacias y los ferrocarriles OUG se busco su cadáver ñor <rrf»prs« Mtnh» ias' -ft-̂ piramos a que caaa ciase, cana _ — „ . ,. , ^„6_. far.-.innfr» A^-rr-^ñ fan intpn«n 
fea de Chile. 
Recalcó especialmente 
curso, la Cámara acordó conceder el pre- inieresana Madrid. Emplazamiento de'oculto en los socavones que hay en lasi&re: 
mío de 1.000 pesetas, a la constancia, al ^ estación central y enlace de todas i orillas. Acudieron los bomberos cue con i cia. 
HCLTMITIHíenf- f1/-.T> foirofon/-. Co^ficfón «..«¡las redes ferrovinrinc " I t.-i-i i , 




t mie to desa olló t  i te sa labor el 
ñor Maura Salas se pronuncia, no sólo seor Rodríguez Mendoza. No es de derecho que dichas clases p0r la no autorización del arriendo sinol Este se levantó a continuación para 
dependiente don Cayetano Sacr stá , que;'^je^es r rrovian^. ma erial y una barca, realizaron sondeos i sean presididas por individuos que no'poraue en el más breve niazo nomhlP i expre-ar su gratitud por las palabras 
lleva cincuenta y un anos de servicios. L ^ U e r * n ^ Í a l deJn^nieros de Ca- infructuosos, hasta que por la tarde, so- son obreros. S S S a i ^ ^ ^ e l ta^ ^ e ^ S í ^1 presidente Se hizo eco del acendra-
acordó hacer una manifestación de'1*?"108» Canales y Puertos (Asociación deibre las cuatro, apareció el cadáver fio- -
lecimiento al Gobierno por haber 1 a;umnos -̂—\ t. Don Carlos Mendoza: tando sobre el aeua. 
Se 
agrad  
aocedido a no establecer la "hora de ve-
Saboya: Teniente coronel don José ra00 Serma, comandante don Francisco Agus 
tín Serra y tenientes don Luis Cubillas, 
don Carlos Rodríguez y don José Díaz 
Sánchez. 
Oovadonga: Coronel don Máximo Ver-
gara, comandante don Augusto Condo, 
capitán don Luis Gutiérrez, teniente don 
Cayo López, capitán-médico don Emilio 
González. 
Batallón de Lanzarote: comandante 
don Miguel Vals y teniente don Francis-
co Sanz. 
Lanceros de la Reina: comandante don 
Eladio Muñoz y capitán don Angel Sán-
chez del Aguila. 
Capitanía genetraJ: coronel don Juan 
Báenz de Retana y comandante don Joo-ó 
Colmenar. 
Lanceros del Príncipe: capitán don 
Gregorio Ferrer, teniente don Ramón 
Urosa y alféreces don Emilio Fernán-
dez y don Fermín Sáinz Romero. 
Húsares de l'a Princesa: capitán don 
Enrique Cebollino, teniente don Manuel 
Hillanas y alférez don Sergio Suárez. 
Grupo de Información de Artillería: 
Capitanee don Carlos Taboada y don Jo-
sé Plana y tenientes don Francisco Iriar-
te, don Agustín Murieda y don José Big-
aote. 
Escuela Central de Tiro (primera sec-
fción): teniente coronel don Atilano Ba-
rana, comandante don Carlos Hernán-
dez, capitanes don Francisco Lazcano y 
don Manuel Alcober, y teniente don Ra 
Fueron aprobados diversos trabajos. 
La revolución social y política del ca-
ballo de vapor y del caballo eléctrico." 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
entre otros, los deferentes a la tributa-|yer£ldad)~Literatura italiana. 6 t. Pro-
ción de los Comités paritarios, proyecto *esor„ ^zl0 Devi: "Roldán, loco por 
de enlace del tercer trozo de la Gran f™or • Literatura alemana. Profesor Pe-
Vía con la calle de la Princesa y modi- t"̂ 0,11 ''ka evoluclón del ideal poéti-
fleación de la Ley de Propiedad Indus- coT dei Werther al "Tasso". 
trial. Instituto Francés (Marqués de la En-
Termlnado el Pleno, y con asistencia senada' 10>-—7 t M. Laplane: "Las pri-
de representaciones de la Cámara de In- m^^f, n°V€las de Paul Bourget." 
dustria. Cámara de Comercio francesa, L^f^1 Academia de Jurisnnidencia y 
de Madrid, Diputación provincial, Ayun-i í ^ ^ i ( í ? (Marques de Cubas, 13).— 
itamiento de Madrid, Círculo de la Unión 7 L Don Francisco Berjramin: "Cortina." 
Mercantil, Defensa Mercantil Patronal, 
"La Unica", y otras personalidades fue-
ron impuestas solemnemente las Meda-
llas del Trabajo, de plata de primera cla-
se al vocal de la Cámara, Crespo Galle-
go, y la de bronce a don Dimas Jeróni-
mo Gutiérrez. 
Inauguración de un curso 
en el Instituto Diplomático 
Bajo la presidencia de don Angel Os-
sorio y Gallardo se celebró ayer, a las 
siete de la tarde, en la Academia de Ju-
risprudencia, la sesión de apertura de 
curso del Instituto Diplomático y Cen-
tro de Estudios Marroquíes. 
En la ceremonia inaugural, el secre-
tario lee la Memoria del curso anterior, 
y un profesor explica una de las lec-
ciones del programa de la asignatura 
cuya enseñanza le está encomendada. 
Este año le ha correspondido cumplir 
g í : tina." 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
Mitin de higiene social..—Presidido por 
el ^ doctor Navarro Fernández se cele-
bró un nuevo acto de divulgación de hi-
giene social. Hablaron don Anselmo 
Sanz, don Romero Landa, el doctor 
Piga, el doctor Alborea Montoya, señor 
Prieto Pazos y doctor Navarro Fernán-
dez. Todos fueron muy aplaudidos. 
Curso de Lengua y Lltewtura y allega. 
Don Victoriano García Martí, a partir 
del̂  9 de abril próximo, disertará los 
miércoles, a las cinco de la tarde, en 
la expresada Facultad de Filosofía y 
Letras, acerca de varios temas relacio-
nados con la Lengua y Literatura Ga-
llega. 
La Casa de los Gatos.—Se ha verifi-
cado la elección de nueva Directiva, re-
sultando elegidos los señores siguientes: 
Presidente, don David Maclas; vicepre-
sidente, don Angel Beato; ídem segun-
do, don Joaquín Val; secretario, don Ma-
riano Moneó; ídem segundo, don Vic 
Termina con una alusión a la inmuta- do Museo. ! do cariño que en todo momento ha pro-
bilidad de los Sindicatos Católicos que1 Y el señor Saborit, que debe conceder-; fesado a España y recordó a este pro-
Niño muerto por un tranvía no están adscritos a ningún partido po- ^ Pja*0 ^ ^ ^ t o ^ ^ l ^ ^ é S ^ «n » t í ^ o pais.^F^feró, flnahne^ 
E l niño de seis años Manuel ^ a - ^ J ^ ^ f 1 ^ ^ S;n T ^ ^ s e ñ ^ ^ û agradecimfento por las atenciones 
rez Santos, domiciliado en la calle de Se^ "f1 J ^ ? caciquiles- 'riles, qeu votan coSra el traslado 1ue siemPre ha recibido en ̂ Pau3-
Ramón y Cajal, 2 (Tetuán de hm Vic- tíiE1 sen^ Madanaga hace una elocuen-. Con escasas intervenciones son apro-l Banquete de despedida 
torias), fué alcanzado en la calle «9*® J u 1 * ^ y aP<>loSía de lamoral bados diferentes dictámenes, y se pasa: _ 
ODonnell de dicha localidad por el tran-1^ a,,,norma y base 06 103 SÜ«W»- «"3 número 25, aprobatorio de los pliegos! Los muchos amigos que m los años 
vía número 33 de la Compañía de Cm-i Cat61lC<)S- Pedmos lo que creemos de condiciones para contratar las obras que lleva entre nosotros como represen-
dnH T inpnl iñ criatura JMIZM KQ-ÍO oí'es de estricta justicia. Pedimos el sa-'de nueva instalación y de conservación > tante de Chile han ganado al excelen-
^ € i « ^ ^ « t ^ i j r ^ ^ ^ ^ ¡lario justo, no sólo para atender a las'de los Pavimentos de asfalto hasta fines tísimo señor don Emilio Rodríguez Men-
vehículo y recibió ta^ graves lesione8|más per€nitoria necesidades materiales de :l933- E1 señor Serrán formula la ob- doza sus altas dotes, han querido tri-
^ ^ t . ^ ^ CaSai indispensables, como la enseñanza los jección de que, dentro de las condicio-i butarle un homenaja de cordial simpa-
de Socorro. socorros 1̂ r^tirn AotMpra ' nes señaladas, solo se encuentra una fár tía y de cariñosa despedida en vispe-
EH niño había salido de su casa con1 m • , . ' ecietera- ¡brlca de asfalto y que, por consiguien-i ras de partir hacia su patria, en la que 
su madre, la cual, como tuviera OueL ierm™a el 5?,.111,, COn UnaS Palal:)ra3 j te, no procede la subasta al no haber i va a desempeñar un alto cargo político, 
cruzar la calle de O'Donnell para diri- COIlde de Vallellano, quien hace el, licitadores. Añade el señor García Cortés El homenaje consistió én un banque-
eirse a una fupnt*» nrrtvima n/W rtiJresuiIien de los anteriores discursos. De-; que, en efecto, el pliego de condiciones te que se celebró el don ingo en el Ho-
a 1̂1 T în m , / s l m^Hara la loV^ ¡muestra cómo ^ Iglesia ha cuidado en I determina que la fábrica abastecedora tel Palace. en el que estuvo presente 
a su mjo que be queoara en la acera,todo tiempo de lag CUeStiones que afeo-'™ ha de encontrarse a más de dos kiló-!como asistente o adherido lo mas pres-
sm pasar la calle. Desobedeció el pe-ltai) ^ proietariado v dedica palabras deimetros fuera del término municipal, que!tigio?o del pensamiento español, sin dis-
queño y ad cruzar la calzada sobrevino I 
el mortal accidente. 
Conducía 
cual pasó 
e.ogo para la sindicación católica. 
este deber reglamentario a don José An-
tonio de Sangroniz, que ha fwogido e l j t ^ n o ^ ^ 
tnón Quiran. (Tercera sección), coman-jtema "Marruecos y el Islam". Rodríguez Avila; tesorero, don Ramón 
dante don Luis Gálvez, capitanes don Para un pueblo que ejerza un protec-jGómez Rebollo; vocales: don Antonio 
Blas Manrique don Marcos Nieto y don torado—ha dicho el señor Sangroniz—i Paso, don José López Baeza, señorita 
Francisco Rodríguez, y teniente don Joa- nada le es tan necesario conocer como|AdeIa Val don G u i l l e ^ 
la psicología del pueblo protegido. Sien-ip1'* Ferreire don Alfonso Sánchez Co-
, ^ ?."*, . r • Q° f̂ Âr. llomina, don Matías García, don Manuel 
do esa psicolog a en Marruecos pnda-|del don Juail c¿rrer0 don 
mentalmente religiosa España debe co- juan villaseñor. 
nooer la islam1 zación de la raza enco-j Exposición Guillermo Felipe.—-El pin-
mendada a su protección y las peculia-itor portqgués Guillermo Felipe inaugu 
quin de la Cruz. 
Taller de precisión de Artillería: te-
jiente coronel don José Fernández, co-
mandantes don Francisco Bellido y don 
Luis Ruiz del Portal; capitanes don 
Francisco Lanuza, don Luis González y|rídades con que matizó el islamismo. rará hoy martes, en el Hotel Ritz, la 
don José de Va Iglesia. 
Primera Comandancia de Intendencia: 
D. Cipriano Santo Domingo, capitán don 
Salvador Salinas y tenientes don Car-
los Martín, don Eduardo Casado y don, 
Joaquín Jiménez. 
Primera Comandancia de Sanidad: co-
ronel don Juan García, teniente coronel 
don Femando Fernández, comandantes 
don Felipe Rodríguez, capitán don Fran-
cisco Pérez y tenientes don Emilio Que-
Bada y don Mariano Cruz. 
ATlación: jefe de base, don Alfonso 
Bayo; jefes de escuadra, su alteza real 
E l señor Sangroniz ha explicado co- Exposición de sus obras 
mo las dos más principales el culto d < c . 0 l ^ c y u i t ^ 
los Santos y las Cofradías reí glosas. | función" teafraí hoy' k ^ i n c o ^ 
Concluiaa la breve disertación, el se-1 medla de la tardei en el teatro de la 
ñor Ossorio ha declarado abierto el cur-1 comedia, 
so que debía haber sido—ha dicho—de 
1929-30. 
En la presidencia tomaron asiento los || 
profesores del Instituto señorea Altami 
ra Budia, Montoto, Pía, y el secretario j:; 
señor Casanueva Picazo, 
L a Unión intelectual 
si no hay más que una fábrica que se tinción de matices. 
Hnv mío M-rttm-̂ or encuentre en estas condiciones, se pue-i Ocuparon la mesa de honor con el 
í  el vehículo Julio Pérez, é l U ^ L » fiv , * de sospechar que la subasta ha sido he-, festejado los señores Altamira, Cierva, 
t ante el juez competente. í S ^ i n S Í ? 1 ^ para l0grar mfluen-!cha para aquélla. ; García Kholy. Yangu^ el ministro . g 
¡cías positivas. E1 señor Ossorio sostiene que se debc:panama. el cónsul de Chile, el ministro 
Robo por Valor de 6 00* pesetas! Todos los oradores fueron muy aplau- suprimir la cláusula referida y se aprue-idel Ecuador, vizconde de Casa Aguilar; 
•pi— pi rirvmimiA ^ Hn-n TTm^an^ Omi, d!dos P01" el futrido grupo de obreros ba el dictamen con esta modificación, 'el ministro del Uruguay, el secretario 
En el domicilio de don Femando Cruzi . ^ asistieron af acto Pn et de la Embajada argentina, e' encarga-
Pinilla, de veintinueve años. Montosa, S S ^ r t S S A ^ t ^ ^ i V ^ ESCANDAL.0! do de Negocios de Colombia - Ion José 
26, segundo. Interior, penetraron l a d r o - ^ ^ / X ^ . . . S í 6 a": E l siguiente hace referencia a las baiAntonio de Sangroniz nes y se llevaron efectos y ropas pori 
valor de unas 600 pesetas. 
martin-Tetuán, en pleno. 
E l sábado, a las cuatro de la tarde, se • ÜÍI 
don Alfonso de Orleáns. ^ José Cas- celebrará en la universidad, en la sala ¡ i 
del Rectorado, la reunión de la Unión • 
intelectual española, que presidirá, en jpj 
tro. don Alberto Moreno y don Manuel 
Martínez; jefes de grupo, don Francisco 
Zamarra y don José García; comandan-
tea don José Cubillo, don Femando Bal-
seyro, don Enrique Maldonado, don Car-
lee Souza y don Angel Ríaño. 
Segunda Brigada de Montaña: gene-
ral de brigada don Gonzalo González de 
Lara y comadante don Femando Mo-
randerira, 
I v Las exenciones y expedientes 
" U F U E N F I A " 
OERCEDILLA (Madrid) 
^ ^ ^ c i t o ^ Reyr'el'miiístm de | | Médico director: A. de Larrinaga 
Inkrucción pública. EÍ objeto de la r e - | | ^ L Í T ^ o ^ n ^ í ^ :je_ ¿JL Ar. io «CMaM^n.llll cía médica, de SO a 60 pesetas. 
Un descuido que cuesta so'^ mil i 
pesetas 
Doña Luisa Vals Belda, de treinta y 
dos años, que habita en Goya, 6, de-
mmció a un sujeto desconocido que sej 
presentó en el domicilio ae la denun-| 
ciante a pretexto de alquilar una ha-j 
bitación y en un descuido se iievó dosj 
cornucopias, valoradas en 1.000 pese-; 
tas. 
Tres lesionados en un choque 
En el kilómetro 6 de la carretera de j 
Chamartín a Alcobendas. chocaron el i 
automóvil 100.112-M, en pruebas, y la 
camioneta núm. 1 del Servicio de Lim-! 
piezas de Tetuán de las Victorias. 
En el accidente resultaron con leves! 
lesiones Antonio Mercado Rolla, Manuel ' 
Celada Morales y Consuelo Fernández' 
Gutiérrez, que ocupaban dichos vehícu-' 
los. 
Graves atropellos 
En la calle de Bravo Murillo, Juana, 
Marín Rodríguez, de cincuenta años, ' 
con domicilio en Ayllón Domínguez, 12, 
I fué alcanzada por el autobús que hace | 
jjel servicio de Madrid-Alcobendas, y re 
^sultó con lesiones de gravedad. 
En la estación de las Peñuelas, fué 
alcanzado por un tren de maniobras el 
mozo Benito Martín García, de sesenta' 
y cinco años, el cual quedó gravemente 
lesionado. 
Enfermos del 
¡ E S T Ó M A G O 
después de muchos años 
de sufrimientos se han cu» 
rado en poco tiempo con 
el famoso 
o * 
Benedito, Santa Maria, 
ses complementarias para la ejecución! , Entre los comensales figuraban los se-
de las normas acordadas por el Pleno ^res Moreno ^arbonero.^ marquê  de 
para exacción del arbitrio sobre inqui- VaMeiglesais, ̂  
linato. El señor Silva sostiene que hoy. i P..0^' ™a,^ues ^ l i n " 
que todavía existe el problema de las vi-!Sainz Rodríguez, Pérez, I 
viendas caras, no debe recargarse al in-, 
quilino. 
E l señor Saborit pide que pase el dic-: 
Fombona, el agrrgado mil 
conde de Vallellano, generajl M 
Astrav. Orte!?a Moroiñn. Van Bann 
El conde de los Morlles: Quiero que se! ^ ; °"ncl0' E ^ ' - Z . 
me diga por qué e! se*,r ^ « l ^ r ^ ' ^ M 
que hay contratos simulados. 
El señor Saborit: Porque todo el mun- nes. entre las que figuraban' bajador de Alemania, Menénd^ 
Oficinas en Madrid: 
militares de prórroga 
La Alcaldía ha fijado en las esquinas 
tm bando anunciando el juicio de exen-
unión es dar posesión de la presiden-
cia de la Sección alemana, al embaja- rj 
dor de aquel país, señor conde de Wel-1 i ALFONSO Xü, 44.—Teléfono 16704 
zeck. Asistirán al acto todos los cate- |-L........_,. •,.,..„; • j—•MÉMMBBMÉ 
drátlcos que son miembros de la Unión j ———— 
intelectual y tma nutrida representa-
ción de la colonia alemana. 
Velada cinematográfica 
para soldados 
Én eV Salón Reina María Cristina se 
clones y fallo de expedientes de P^rrogai * patrocinada por el Real Patro 
Ae, ¡nr̂ r-nr.-râ A-r, oflloí! df> IrtO Miraría riel «̂IB Ui U, ptULlUTOl̂ w* t~ . de incorporación a filas, de los cursos del actual reemplazo, y revisión de exencio-
nes de reemplazos anteriores. Se cele-
brarán en el Cuartel de San Francisco, 
ante la Junta de Clasificación y Revisión, 
a las nueve de la mañana, de los días 
a continuación indicados: 
Para exenciones y expedientes de pró-
rroga de mozos del actual reemplazo.— 
Reconocimiento de mozos: Centro, 9 de 
abril; Hospicio, día 10; Chamberí, día 29; 
Buenavista, día 28; Congreso, día 21; Hos-
pital, día 14t Inclusa, del 1 al 500, día 
• 15; del 501 al final, día 16; Latina, día 25; 
Palacio, día 11, y Universidad, del 1 al 
500, día 23; del 501 al final, día 24. 
Prórrogas de primera clase y reconoci-
miento de padres y hermanos: Centro, 12 
de abril; Hospicio, día 12; Chamberí, día 
22; Buenavista, 1 de mayo; Congreso, 26 
de abril; Hospital, día 30; Inclusa, día 
22; Latina, día 30; Palacio, día 26, y Uni-
versidad, 1 de mayo. 
Revisión de expedientes de mozos do los 
reemplazos de 1926 y de 1928—Reconocí 
miento de mozos: Centro, 13 de mayo; 
Hospicio, día 14; Chamberí, día 27; Bue 
navista, día 26; Congreso, día 21; Hospi 
tal, día 23; Inclusa, día 19; Latina, día 
24; Palacio, día 20, y Universidad, día 28. 
Prórrogas de primera clase y reconoci-
miento de padres y hermanos: Centro, 13 
de mayo; Hospicio, día 14; Chamberí, día 
31; Buenavista, día 31; Congreso, día 21; 
' Hospital, día 30; Inclusa, día 19; Latina, 
día 30; Palacio, día 30, y Universidad, 2 
de junio. 
Academia de Bellas Artes 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
do lo sabe y porque en esta casa exis-1 CoJncha E lna de s B?nav^ 
ten listas de esa clasp de contratos. A j Herrera, García Sanchiz. 
E l conde de los Monles: No se puede. ro de Torreg Aoebal. urgoiti, Collauf 
decir, ante la representación de la Ca-;,era min5stro de Cuba. Zubiaurre. 1 
niara de la Propiedad, atrocidad seme-|qués de la Vega de Anz0i conde de 
jante. Que se prueben esas afirmaciones, rra?ería! marnué, de TjUCa de Tena. 
y si existen contratos simulados que se, laverria Martínez Kléiser y marques 
lleven inmediatamente a los Tribunales. Qbregón 
| (Se promueve un fuarte escándalo, que j ofreció el homenaie el señor Alt; 
• el alcalde corta con gran dificultad, y ra. L Q importante, dijo, es lo que h. 
ipasa el dictamen a. Comisión). , Rodríguez Mendoza con su última iW 
Figuran después en el orden del dia'sión de España y con lo que pi 
i quince dictámenes sobre concesión de (Cer desde Chile pensando en ella. 
, sueldos en conceptos de gratificación. El «eñor Rodríguez Mendoza ha --¡abido 
señor Serian se muestra partidario de cib¡r el latido de nuestro pa:3 y há 
Ua concesión de estos sueldos con la ma- do la prueba de confianza y de amor 
yor mesura y solo en casos perfectamen- eignifica, no sólo el tratado de solu 
; te examinados. Si se acuerda no-conce- pacífica de cuantos conflicto? puc 
derlos en adelante, que tampoco se con- surgir entre nuestros países, sino el 
cedan los que figuran en el orden del nos ha hablado del pensamiento 
¡día. _ ^ j m0 de su país, de los problemas 
Contesta el señor Sánchez Eayton, co- importan a Chile, su prepocupación 
mo presidente de la Comisión de Ha-; crear una conciencia común en todos 
.cienda. Se trata, en la mayor parte de!paisen de habla hispana, lo que nos 
. I estos dictámenes, de médicos de la Be-'teresa muchisimo a cuantos trábate 
" nefleencia, integrada por meritísimos pro- por crear una conciencia hispana 
fesores, que desempeñan a la vez otro» ermita trabajar conjuntamente a t( 
cargos similares; si no les diezmos el'las regiones. 
>>isueldo en concepto de gratificación. ha-¡ El señor Rodríguez Mendoza leyó i 
ciendo así compatible su cargo con otrosí cuartillas. Sentí, estando en mi paí: 
, , VT i de carácter oficial, no dispondríamos de i necesidad de acercarme al paisaje 
tol!A.KJi.lAKlUh JJü, UN 1 AMlüiW- médicoa de eda A ' l í u r ^ Ei criterio que hvtellano para penetrarme más aún de le 
É s t o * 1 * 
Ensáyese vn frasco y se 
notará pronto que el en-
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curán» 
dose de seguir con 
su uso. 
I«ár. Pikíoale: bnudts 
de! DiofcL 
PREPARACIONES EN CURSO 
EN LA ACADEMIA "EDITORIAL REUS 
Choque de "autos" 
la, ^ S * J ! L ^ ! * ¡ K ^ ^ ^ ^ ^f5°rí0ar; Ü!LptaS' mes iínspiíado^a írCom¿Sn"de"ÍUcVendrrP3-i r s p a ñ ^ T ^ ú n t e ó ^ carón el automóvil guiado por la seño-
rita Carmen Ster, de veintiséis años 
que iba acompañada de su hermano Mi-
guel, y el conducido por Jacinto P e - 1 t ú d i ^ ^ ^ 10 ^eguirán cobrando; en loirra propia y la de afección trab 
aalverf ^ 1 ^ 0 ° ^ otorgaáo9 más sueldos!mi espíritu. Pero debo seguir n^ 
En el accidente, Carmen sufrió tolo- § ptas. n,,^» cara^e[- . . >' dejar la nación saturaba de 
noa dn -nrnnA r̂n reservado v Jacinto ARCHTVF'ROÍÍ RO ntas mes (sin idio- QUEDA aprobado el dictamen. Votan en por la patria, llena de porvenir w J Pronóstico reservado y J ^ t Q L TO M WlMWo contra en lo qu reflere a do en ena ge traba.a en la pe] 
leves- i AYUNTAMIENTO Y DIPUTACION ,̂nC€íiÍOn€S' 106 señores O^orio y Saor- de la obra de España, que a 1 
Registros de la Propiedad. — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el número, 
74, don Federico Alonso, con 30,16 puntos. Denuncia extraña DE MAI:)RID 30 pta .̂ mes. 
y el 82, don Pedro Villacañas, con 33,30. | DoT1 Antonio Martínez Peñalver, que ¡clones Reus'\'8 y 15 ptaa. 
habita en Delicias, 18, denunció que en | POLICIA. 30 ptas. jnes. "Contestaclo-
"Contcsta- nil. E L MERCADO DE PESCA-
IM) Y AVES 
l l r 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
nato del Soldado, una velada cinemato-i'S 
gráfica para soldados do la guarnición :¡ M U J E R E L E G A N T E 
de Madrid. Pronunció una conferenciaj,Si 
el ingeniero de Caminos don Rafael Mu-1 ^ 
ñoz Baeza, excitándoles al cumplimien-
to de su deber en tonos religiosos y pa-
trióticos. Terminó con vivas a España 
y al Rey. E l conferenciante fué muy ¡ 'g^:Ji; .^-^ 
aplaudido. Asistieron, entre otras, la se- * T O D O H l A R F T i r O 
ñora viuda de Montenegro y :a conde- / \ I V U K J L M A D C l l V ^ 
sa de Niculant, regala la CASA SANTFVERI. S. A.. Pía-
•R! 4 del corriente se celebrará un iza Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
acto auáloíro en el mismo local. Habló, muestras de ricos postres dulces antl-
I diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folleto? 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
don Carios Perlado. 
Donativo para periodistas 
necesitados 
Como en años anteriores, y con la 
misma prohibición de revelar su nom-
bre una ilustre dama, esposa de un an-
SOMBREROS 
MONTERA, 6 6 R A V E 
la partida, es sintetizada en 
propulsada por lo espiritual: la 
la fe. 
su~"domlcillo se había presentado « I j ^ J ^ K » ^ ? 1 Se ^ a/¡sentir varios ce los a.sun- el í g t o ^ a l ' s L f e T d t ^ Am 
hermano Francisco, que es conductor j ^ ^ w . o pt^. . Ju- tos auedaron pendientes al comien- pañola. Pinta el gran cuadro 
del automóvil 827-Gu y le había cmA ^ ^ ^ ¿ ^ S í T ^ S t ^ í ^ r d o ^ e ' l a ^ P e S n L t ^ r o S faHdad d0.laS amer 
tado que en la calle del Carmen !e al-¡ jurídlc¿ Militar, Profesore¿ Mercanti- ^ u e ^ 1 I ^ I ^ 0 P ^ " ^ ^ bo.rr.ai Bl 
ñas de su sexo, y que después no sabe j fía. Mecanografía, etc., etc. i E1 8eñor García Cortés lamenta que., 
lo que le pasó, pues se encontró aban-, Informes gratuitos de todas las opo- no haberse prcvisto qus ^ 
donado enmed'io'del campo con fuertes presentación de documentos, in- L la G n vía habían le a-ectar al! ̂  e^o^v 
dolores en todo el cuerpo. El "auto" ha-• ̂ rnado' etc-# cn £ Morcado de los Mostenses ha habido ron escuchados" 
bía desaparecido y también 125 pesetas! A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " ^ S r ^ ^ ^ ^ Hablaron a co 
que llevaba y distintas ropas. ¡Clases: Preciados, t Ubros: Preciados, 6.. ción ha supuesto un' desembolso de ^ .„A|^Ílar; eI 
La Policía trata de averiguar lo que, Apartado 12.260. — Madrid. 1117.000 pesetas. Es indispensable que acô  \0 q"e e 
hay de cierto en lo que dice Francisco metamos con la mayor rapidez la cons-
que le ocurrió. Según parece se aleja, _ " - — " I " " m ^ T ^ r m i I ! - i trucción de un merca/lo. 
su nombramiento, encontró las obras va 





- C U R A D E L A S H E R N I A S S I N O P E R A C I O N 
TiwTrmONES sin abandonar en ésta ocupaciones habituales, garan: 
J r ^ n r ^ c ^ necesidad de Operación ni Braguero, incluso en 
t Z0 pianos v hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. 
nr T- ESPINOSA SAGASTA, 4, PRDÍCIPAI. DE 3 A 5. TELEFONO 17900 
E L G A I T E R O 
de la verdad el relato que hizo a 
hermano. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—Antonio Romero Olivos, de i 
cuarenta y cuatro años, domiciliado en la! 
Travesía de las Vistillas, 20, sufrió lesio-j 
nes de pronóstico reservado al atropellar-' 
le en la calle de Toledo el tranvía 257,; 
del disco 32. 
—En la calle de Toledo la camioneta 
35.925, guiada por Pedro Ferrer Bulli-
do de veintitrés años, atropello a Ama-
dor Pérez Rodríguez, de cuarenta y ochoj 
años, obrero municipal, y le produjo le-| 
siones de consideración. 
—Carmelo Villa Saenz, de treinta y dos 
r. t -i w i v- «.taños, que vive en San Bernardo, 11, fué; 
8 1 P V . ! arrollado cerca de las Rozas por un "an-
de VUIavldosa (Asturias) to., ue desapareció, y padeció lesiones, 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
La Real Academia de Bellas Artes 
celebró ayer su sesión semanal. Se fe-
licitó al señor Garnelo por su nombra-
miento de director de la Escuela de Be-
llas Artes y a don Félix Boix por la 
publicación de su folleto: "Un cuadro 
coatumbrsta madrileño del siglo XVII". 
Fué aprobada la propuesta de nom-
bramiento de académico porresj ; l'en i 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, aln operación nl pomada*. No .a cobra hasta eetar 
curado. Dr. Ulanea. Hortaleza, 17. U a 1 7 * » 7. 
de alguna importancia. 
Los qu© riñen.—En la carretra del Par-
do riñeron Francisco Salas y Gumersin-
do Gómez y los dos quedaron levemente 
heridos. 
Pequeño incendio.—En la calle de Euge-
nio Salazar, 9, tienda, hubo un incendio 
que no llegó a revertir importancia. 
¡no a una prolon 
El alcalde declara que. al efectuarse ^da ^ ™* 
Sólo con desprecio trata usted 
su resfriado: serla preferible lo 
tratara con la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE, que facilita la expec-
toración y aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
L. fiotiuberq*. Psris y todas firmicitt « 
A S A A R Y W I A 
Medallas y Placas Artísticas 
ARTICULOS PARA REGALO C A R M E N , 2 8 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
empezadas y hubo de optar, o ñor se-
,guirla«, o por plantear el ¿onfhcto de ' T ^ f " I • ñvT 
no tener dónde instalar el Mercado. wrn,? enw^ó v t M U ™ 
, E l señor García Cortés: - Y o he pe- A-S ray salm o al Ejert^o chileno 
dldo un plazo improrrogable de tr^ m.- '̂n.sul ^-"K-roeiv nombre de 
•ses para abordar la construcción. Es po- ^ cnuena- VaP!-*'-
sible que los recursos los facilite el mis- ™ - , ' • u -
mo Mercado de los Mostenses, convlr- El Proxin™ vif>roes;, día 4, Faidrnj 
tiéndolo en solares edificables, a los que Barcelona, en el Expreso de las di 
la proximidad de la Gran Via ha dado nos cuarto, los embaiadore? de 
gran valor. ¡con objeto de embarcar el día 5, 
El señor Saborlt: —Propongo que ge '"Infanta Isabel de Borbón", con 
suspenda todo lo que con este asunto se >̂0 a su P8̂ 3-
; relaciona, y que se saque a subasta, en' ^ despedida de los señores de 
el plazo máximo de un mes, la adqui- ûez Mendoza, lervirá para demos 
siclón de terrenos. la simpatía que sus cualidades pt 
El señor Onís propone que el alcal- ês despertaron en nuestro país y 
de nombre una Ponencia enca-gada de tim>ento que su partida causa en r 
resolver, y asi se acuerda. sociedad y en el Cuerpo diplomáti* 
¡ Al ponerse a votación la elección de 'ís?^^'<^«Híim>--»OTrr5¿ii¿¿;^^^H 
segundo teniente de alcalde, ee manlfles-, misión de Fomento, don Francisc 
: ta una cierta división entre los mayo- chez Baytón; Enchanche, don Alfn 
i rea contribuyentes y los ediles por elec- rrano Jover; Junta consultiva de 
' clón popular. Los primeros quieren te- don Francisco Sánchez Baytón; 
, ner una representación en 'a Comisión Paro, don Mariano García Corté 
permanente, y se muestran dispuestos a [ tronato de Aguirre. don E-uis Lóp 
I votar al conde de los Morlles. Intervle- riga, y Fomento y Policía L7rban¡ 
Ine el señor Guri, y consigue que haya Adrián Vázquez del Saz. 
, unanimidad de criterio en ia elpoción Se suspende la sesión a la<í 
, Es elegido don Luis de Oní.s. Son ñpn punto, hasta las diez y media d 
pués elegidos los siguientes VCCÍ»'*": <i>\n--i de hoy. 
s; Pa-
la j 
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E L D E B A T E 
Martes 1 de abril de 19S|» 
r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a C I N E S Y T E A T R O S F I R M A D E L R E V B u e n a s c o r r i d a s en Barce lona y Cádiz R A D I O T E L E F O N I A 
^ & . A. rncrro moa f\o rn al Alm 1 > 
M i n í - f t Ü L J (73'20)' 73-10; D (73,20). 
m S * < g 4 % 2 0 Í 73'10; B (73-20>- 73,10; A 
í7í iS! j 73'10; G y h (73), 72,75. 
^ f r ^ T ^ 1 0 1 1 ' 4 P0R 100.-Serie C (bl.ñO), Si,50; A (86,15), 86,15. 
(7725), 77,25; B (77,25). 77,25; A (77,25). 
<7,50. 
AMORTIZABLE, 5 POR 100 —Serie F 
(91,80). 91.75; C (91.80), 91.75; B (91.80) 
91,75; A (92.25), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie F (88), 88; K 
(88.25), 8S,20í C (88). 88,30; B (88), 88,30; 
A (88), 88,30. 
5 POR 100 1927.—Serie C (101). 101,30: 
A (101.25) 101,30. 
5 POR lüO 1927, LIBRE.—Serie F. 
(102.45), 101,45; E (102,45), 101.45; D 
a02,45), 101.45; C (102.45), 101,45; B 
(102.45), 101,45; A (102.45), 101.45. 
5 POR 100 1927. CON IMPUESTOS.-
Serie E (86), 86,30; D (86). 86.30; C (86), 
86,30; B (86) 86,30; A (86). 86,30; Dife-
rentes. 86,35. 
. 3 POR 100, 1928.—Serie E (70,10). 70,30; 
C (70.20). 70,30- B (70). 70.30; A (70). 
70.30. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie F (101). 
101,15; C (101), 101.25; B (101). 101,25; 
A (101). 101,25. 
4 POR 100 1928.—Serie C (87.25), 
E (87.25), 87,25; A (87,25). 87,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie A (91,25), 
91,25. 
FERROVIARIA. 5 POR 500.—Serie A 
(101). 101; B (100,50). 100.75; C (100.50), 
100.75. 
4.50 POR 100.—Serie A (90,40). 90.50; 
B (90,40), 90,50; C (90,40), 90.50. 
BONOS TESORO E INDUSTRIA.— 
Serie B (100), 100. 
BONOS ORO (150), 150. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serle A 
(90,40), 90,50; B (90,40), 90,50; C (90.40). 
90,50. 
DEUDA MUNICIPAL—Subsuelo. 1927. 
6 y medio por 100 (94,50). 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (90.50). 90.50; Con-
federación Ebro, 6 por 100 (100), 100: 
Transat lánt ica, 1926 (98), 98; Tánger-
Fez (103), 103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (94). 94; 5 por 100 (97.75), 
97.75; € por 100 (108.30). 108.35; Crédito 
L r - a l . 6 por 100 (99). 99; 5 y medio per 
10u (91), 91. L . 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3,11), a.15. 
Emprés t i to Argentino (102), 101,75; Em-
préstito Marruecos (91.25). 91.25. 
ACCIONES.—Banco de España (582). 
681,50; Central' (135), 132; fin próximo, 
134; Español de Crédito (427), 427,75; 
Int . Industria y Comercio (116), 116; Río 
de la Plata (210), 210; Previsores, 112; 
Lecrin (133), 132; Hidroeléctrica (214), 
212; Chade, A, B, C (645). 661; ídem fin 
próximo (648), 662; Alberche, ordinarias 
(101,50), 101,50; ídem fin próximo, 102; 
Telefónicas, preferentes (105.50). 105.85; 
Minas Rif, portador (628). 628; Felguera 
(94.50), 94,50; Los Guindos (118), 118; 
Tabacos (225), 224; Petróleos (136). 136; 
I I . Z. A., contado (522), 519; ídem fin 
próximo (522,75). 520; Norte, contado 
(564,50), 558; ídem, fin corriente (562). 
CJ8; ídem fin próximo (564.50), 558; Ma-
drileña de Tranvías (127), 126.50; fin co-
rriente, 126.50; Tranvías de Granada 
(103), 101; Azucarera Adr., 129; ídem Es-
pañola, ordinarias (68), 68; Explosivos, 
contado (1.154), 1.143; ídem fin corrien-
^te (IJoí l í 1.142; ídem fin próximo (1.160) 
1.145;Val2a, 1.160; baja. 1.127; Petrolillo 
(49,75)r|K9.25; fin próximo. 49.25. Urba-
nizado^ Metropolitana (400), 400; Port-
land (250), 250. 
OBLIGACIONES.—Chade (105). 105; 
94.50; Transat lánt ica, 1920 
B O L S A D E Z U R I C H 
Liras, 27,07; francos. 20.225; libras, 
25,1337; dólares, 5,1635; pesetas, 6-1,40: 
marcos, 123,38. ^ 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del d ía 31 
P E L I C U L A S N U E V A S JUSTICIA Y CULTO.—Real decreto i 
rehabilitando el título de marqués de la I 
Rosa, a favor de doña María de la So-I 
ledad Eapellus y Pedroso, para sí, sus I 
hijos y sucesores legítimos; ídem el de 
En esta última plaza resultaron cogidos Bienvenida Jf ^ " i®] 
KÜIOI-A Fi-i Dilkort v lo rnn nnn erran novi l lada. En OaSTeilO" PRENSA . - -"El hacha de la clase 
y "Kivuüdad comercial". 
La primera de estas películas pinta marqués de Castronuevo. a favor de don 
regocijadamente la vida menos acadé-jLuis Jo rdán de Urries y Ulloa. para sí. 
mica de la Universidad. Es naturalmen- sus hijos y sucesores legítimos; ídem 
(Uadlograma especial de E L DEBATE) te la m á s cinematográfica. E l res tauran- ' ídem el de marqués de O'Reilly, a favor 
TV.inrOC 179 VR- lihrn-, 1« 10 1/4- te' el Club y el camP0 de deportes. El |dt don Darío Valcárcel Kohly. para si. 
francos '14 60 m a r c ^ 8^ hÍjos y ^ s o r e s legítimos; ídem 
S fln.ÍT,Í '140 V2- f n ' ^ a s dañe by''- Tiene una ob][S^ón: la de salvar ídem el de conde de la Cuadra de Alba 
U v n no^neoS marctS>el en el momento crítico. Esto de Termes, a favor de don Santos Za. 
sas. 99,70; ídem noruegas, 99,6D, marcos hec nadie le disputará la novia> L ¡bala e Irazusta. para sí, sus hijos y su-
rillero. En Bilbao ie o  u a g  illad 
ron el record de los pinchazos. Un espontáneo 
H e r r a d e r o d e n o v i l l o s 
Progrnmns para el d!a 1: 
Unión Kadlo (E. A. J . 7. 424 m.).—u*» 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral 
Kocetas culinarias.—12, Campanadas. Inter 
medio musical. Bolsa de trabajo. Protrra' 
mas.—12,15. Señales horarias.—14, CamI 
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo" 
letin meteorolóRlco. Información teatral' 
•rida, con m^fa Bolsa de trabajo. Revista cinematográfle 
herido en Tetuan. 
I—~wv,, . — ^ wuy o.. ^.usi ~ —. cwo. OJ  LIIJUO « -. Bastó simplemente el domingo que sa-
nnianaeses, J,d», nras, XV.OÓ. nublados de las rivalidades se deshacen>cesore3 legítimos; ídem ídem el de ba- Hese por los chiqueros una corrida de 
BOLSA D E NUEVA Y O R K en lluvia de generosidad. • ron de Rocafort, a favor de don Fer-1 novillos de divisa dificultosa para que ta 
Pesetas 12 44- francos, 3,937; libras.! Así es " E l hacha de laclase", gemela'nando Alemany y Milá, para sí. 
4 86-13- francos suizos, 19.36; liras, 5,2412; de otras muchas, que no hemos de enu-l111^ y sucesores legítimos, 
coronas noruegas, 26,775; florines, 40,14; merar, aun en los últimos pormenores. x 
W c í * deareastín?orrUl ? divisa t !: • • ^ • • • 
a m a n í r v b anca de don Ignaro y don ^ Notlcla8._19i Campanadas. Bolsa. 
A^to^in Sánchez, -e Salamanca, no ni;Em,3l6n para niÑOA._20. Música de hVf 
Para c u á n d o el t o r e o 0 vieron c ¿ dificultad clásica en susJts- Notlciag. _22i campanadas. £ 
Toreo. ^ r o " esqad^Viilagod¡o. Unos mas ienK> ñri,e8 horarlaí, Bojsa Seleccl6n d a ^ 
irnes'y otíos menos, todos P ^ r o n ^ dj co. 
*' Ĥombre ^ r V l o s l ^ i é toros! • • « 
dero. Divisa dificultosa decimos, solo di 
ESTADO.—Nombrando a don Améri-!visa, que los bichos adornados con los 
marcos, 23,88. 
BOLSA DB P A R I S 
Cotizacione sdel cierre del d í a 31 
(Badlograma especial de E L DEBATI ) 
Y, sin embargo, se ven siempre como .co Castro v'ocal de la Junta de Relacio- la^os de Villagodio. si remolonearon 
cosa nueva, aunque se van presintiendo!nes Culturales. el escuadrón y salieron sueltos de 
los momentos cómicos. En el ambiente de ¡ - varas, no presentaron dificultad al 
juventud alegre y simpática dos nfvm-1 m«»™"jn¿i5^™rm¿£££nsES»^^ ! que no fuese domina ble con una buena 
bres: Mary Br ian y Alice White. | ración de torco. A más de ser los cor 
Pesetas, 317,75; libras, 124,295; dólares, "Rivalidad comercial" tampoco es nue- p e r r e r o Mendoza.^go y 10,30, Pele-¡nupetos de escaso respeto por su poca, hagta ,a hor£ 
25 5525- marcos, 610; belgas, 356,25; flori- va de tema. Dos comerciantes v e c i n o s ¡ ^ ¿ - ¿ - ^ 0 ) . _ , facha y deficiente armamento, _ ! mñsien Ha un alegre . 
nes, 1025,50; liras. 133.75; coronas checas, están siempre peleándose hasta Que l * " ^ 
T'Sfin- íríom Hnnp<;n<; RM 9̂ - íHf̂ m suecas *la koáa de los hijos consagra la paz. To p , 
m ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ % u S S ; \ Menos entretenida que la anterior, es!«.3U y 10 
francos suizos 
eos, 360. 
Hoy, en la emisión de sobremesa nor 
- ÍY^de Villagodio! ¡invitación especial de la Sección cinema 
\ntl - i H u y . de Villagodioi tográtioa de Unión Radio y la Unión d¡ 
. las - ¿ Q u e M b a n « ^acer los pobres ^ Ramoyeilteg. pl director p ^ 




tema "Defensa de la película española" 
,„ en la que hará una breve historla-resu! 
Lleno completo. .l"n d empeZrtr. men da la producción nacional de pelicu, 
concierto; amena i jas, de la actitud que ante el problema 
música da un au Risiblemente va al han guardado empresarios, críticos y pú. 
Los toros, ^oros.. ae ^ _ n doci. i boracionismo de las entidades producto-
io y a plazo: zadaSi ^iene esta comedia cinematográ- o ^ f Herr€ro y Emúio Sagi-Barba (16- Unas veces acosaba la caballería h»s-¡con el estoque.... mejor no decii 
i CredJ*KLy-Sn"!fica. Una, las escenas en la casa de don , * R A ^ ^ » ^ ^-x * , 103 meá[o3- otra3 se abroquelabi en i primero no le pudo tumbar, ni Í 
-ale, 1.775; Pa- Andrés, v otra las relaciones de Paloma . o ^ ^ 1 ^ i ^ 0 " ^ 6 ^ .Baj.a'. 17.)- — A ^ ¡ t a b l a s esquivando la acometida. Y todo!rándoSe alevoíamente. a la medir 
(De nuestro 
PARIS, 31.—Valores cotizados al con 
tado (mercado oficial): 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 88,70; 5 por 100 amortizable, 
136,35; Valores al contad  
Banco de Francia, 24.950 
nais, 3.210; Société Genéral  ^ - ' / ^ i ^ - ¡ A n d r é s , y l  
ns-Lyon-Mediterraneo, 1.618; Mid i , 1.2C3;| el chofer qUe es la que la da nom-
Orleans. 1.439; Electricite del Sena Pno- ^re 
rite, 1.068; Thompson Houston, 1.089; | ¿ u y ^ ^ de un señor que la persigue. 
Minas Courrieres, 1.668; Peña r roya . 1.066: paloma se mete en un taxi Cliando pide 
Kulmen (establecimientos), 1.094; Caucho! la cuenta ha subido a 48 pesetas. Así 
de Indochina. 940; Pa thé Cinema (capí-1 conoce al chofer, que es un señorito 
tal), 341; Fondos extranjeros: Russe, (para expiiCar esto se nos narra un cuen-
Consol, al 4 por 100 primera serie de la to raro) y al fin se casan, 
segunda serie, 7.60; Banco Nacional de, ¿Qué tiene que ver ia larguísima pri-
Mejico, 625; Valores extranjeros: Wagón !mera parte con esta principal? 
Lits. 630; Ríot into. 5.555; Lautaro Nitra-j Apenas si tiene con ésta otra unión 
to. 679; Petrocina (Compañía Petróleos) , ; que la de ios personajes. Moralmente. 
4.125; Royal Dutch. 642; Minas Tharsis,' 
4.145; Seguros: L'Abeille (accidentes). 
¡Contente, Clemente! i que un espectador poco avezado a »a ro«x hasta la temeridad, de la tempo 
í . \• i»i . i ;u:s (Atocha, 12).—^,30, El|fiesta nacional dudaría a la salida si loSjrada pá;ada Cada lance de capa, una 
baroerillo de Lavapiés (tres pesetas bu-novillos corridos fueron mansos como mu- OI.d¡nariez v Una huida; cada pase, una 
fea y una espantada; cada viaje 
j r  irlo. Al 
i aun t i -
dia vuel-
C. N . 
AVENIDA.—"48 pesetas de taxi 
Dos partes distintas, débilmente e n l a - ! ^ ^ ^ P 0 / ! 1 ^ ° _ b r . a ^ ^ í ^ ! 0 5 : 
ras extranjeras. 
Kadlo Knpafia (E. A. J. 2., 424 m.).—5 a 
7 tardó. Concierto de orquesta. Recital 
de canto. Miisica de baile. Noticias de 
Prensa. Cierre. 
6,30 y 10,30, Manos de plata (extraordi-
nario éxito) (9-3-930). 
R E I N A VICTO±tlA (Carrera üe San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Ultima semana.—A las 6,15 y 10.15, E l 
monje blanco (1-2-930). 
AJLKAZAK.—Compañía Bonafé.—A las 
6,45 y 10,30 (beneficio de' autor), La edu-
cación de los padres (1-2-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa está triste... 
S a n t o r a l y c u l t o s 
ello sin método, sin sentido, sin norma ta, al cuello. Intentos de descabello con 
alguna de arte, de valor, de tnuroma-
quia. 
• « « 
Cupo al primer espada Gil Tovar la pobre animal, dió. al fin. con el sitio. La ^ .ga y oflc.o divino son de ]a d ^ 
suerte de agarrar el mejor lote, tól t^r i- ipi ta fué como P^ede calcularse, ue b ininiCi5.con rito simple y color morado 
lio que abrió la serie era un medin casia|segundo se deshizo, tras unos vulgares T W Í H I ™ r n r TPCH 
de facilísimo dominio, al que toreó Gilimantazos en franca huida, de un meti-| A. iNoctnma.—Cor Jesu. 
• rosario y comi-
do. abril.—Martes. Stos. Ve, 
más adorno eficacia preparo 
1.990; Fénix (vida), 270; Minas de meta 
les: Aguilas, 2.970; Ovenza, 3.400Í Piritas 
de Huelva, 175; Minas de Segre, 270. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 31 
(líadlograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 52,15; dólares, 4.188; librad, 
20,373; francos franceses, 16,39; ídem 
suizos, 81,065; coronas checas, 12,407; 
chelines austr íacos . 59,055; liras. 21,945; 
peso argentino. 1,609; milreis. 0,493; 
Deutsche und Disconto, 150; Dresdner, 
154,75; Dranatbank. 237; Commerzbank. 
160; Reichsbank, 2 8 6 , 7 5 ; Nordlloyd, 
105,67; Hapag, 111,37; A. E. G., 167,75; 
Siemenshalske, 256,75; Schukert, 193; 
Chade, 349; Bemberg, 149; Glanzstoff, 
149.50; Aku, 102,50; Igfarben, 174,75; Po-
lyphon. 282,25; Svenska, 356; Hambur-
sued, 166. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E s t á todo flojo en esta sesión. Las ac-
ciones del Banco de España bajan me-
dio duro. Las del Central ceden tres 
puntos, y las del Español de Crédito su-
ben tres cuartillos. • , 
Lecrín baja un punto, y la Hidroeléc-
trica Española, dos. 
L?. Chade, al fin del próximo, sube ca-
torce enteros» 
Mal orientados los valores ferroviarios: 
Los Alicantes siguen por una baja do 
tres enteros, y los Nortes, de 6,50. 
(dos horqs y media de risa) (25-1-930) 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
pueden señalarse algunas audacias en el;45)._Catalina Bárcena. Ultimos días d é i ^ . ^ * 1 ^ 3 ^ cornuPeto Que no se nn 
argumento a c t u a c i ó n . - A las 6,30 y 10,30, Mariqui- d[0 haSía el C ^ r } 0 lmt!%rnazo' con m"" 
Obra sencilla y lenta, realizada sin gran jia Terremoto («ranoioso éxito) chos aplausos de la reunión, 
esmero. Papel importante el de Paloma, i GRAN M K . T U O V O T . I T A X Y Í íToUfrmn! Tovar se había preparado ambiente fa-
blico fué tan enorme como justa. De-
sastroso, sencillamente. Y con dos bue-
nos toros. 
Corte de María.—N. Sra. de la Almu-
dena, en su parroquia (P.); La Blanca, 
en S. Sebastián; Consuelo, en S. Luis; 
Camará—nos remitimos a nuestro an-!Qiv¡<j0; en g Francisco el Grande, 
teríor juicio en el pasado domingo—. pu-1 Parroquia de las Angustias.—7. misa 
Interpretado por Erna Béckcr, indecisa i 3 6 ? 2 6 ^ o m p ™ P K a m T , t f , V clavando tres 'pares en tablas ¡so a contribución ¡0 5U?„ e„s , ; /aa ' i í .n t« , 'P ' rpetua por los bienhechores de la p 
a vecPe3, a veces con chispazos de gran J ^ ^ T J W » * ^ * í £ g ^ : ^ ¡ T T Z ^ T o o Z ' & " S U T ^ ^ 
actriz, 
Completan el programa unos números 
de variedades. C. N . 
m ídom. 1922 (98.1097.7;-); p l ^ ^ ¿ g d a extranjera bajá^KCfflWfrn 
no estampilladas. (80.50), 
5.50 por 100 (100,75), 100 75; 
6 por 100 (93.25). 93.50; Nor-
100. quinta (73.10). 73 30; Norte 
algo. 
Banquete a los autores de " L a 
rosa del azafrán" 
Anteayer domingo se celebró en el 
hotel Nacional el banquete a los seño-
res Romero y Fe rnández Shaw y maes-'1".63-1 gana, 
sámente colocados |no 63 mueno. y cmiiu io sauc, que eS| parroquia del Buen Consejo.—7,30 g 
Igual recurso empleó el espada al des- bastante imperfecto. Con el capote dio 11) misag-
pachar al cuarto, un novillete corniga-'en ocasiones lances de escalofrío; per^! A de Si José de i» Montaña (Canu 
tro Guerrero, autores de la zarzuela "La 
rosa del aza f r án" . E l acto, al que asis-
tieron unas 300 personas, t ranscur r ió en 
medio de la mayor animación y cordia-
lidad. 
mi l leguas de viaje submarino (éxito in 
menso). 
6 3 0 S ^ V b o m b r ^ Í L L d L r 1 ñ S s S Í n t n í 7 ^ b l a ^ í s i m o " ^ ! ^ í l o a l yTsuave a su modo: y .c0" la baye.ta Pases' a¡-ca7).--3 a 6 V . / E x p o s í c i ó n T s ^ ejercido 
La b o m b r ^ L a s c S ^ el peonaje. Como que hasta los des- ^^ps muy valientes, pero de escaso lu-|del roí.al.¡0 y b6ndición. 
de CeUa almez) ¡SB-n^ Calatravas (40 Horas^-Cunos a S. 
C O m C o T M a r i a n a P i n ^ a . M I i J y " unos V*** ^ ^enor cuantía, ta de teern .̂ Matando estuvo muy b^n F ^ e i ^ o de paula. 8) Exposición; 10 y 
r e t o - ! S ^ » t ó - Í M © 1 0 M ( M ^ M ^ ^ I ^ T<W^c cuarteó, dós p a í ^ j i t e facllf"]^'3 ^ estoqueador fácil y decidido y 1045i ^ solemne; 11,30, rosario y 
S S S ^ S ^ l L ^ ? lagarto ^ ¡ d a d n o t a b l e . y prendió un Lrcero al cam- ^ , . ! 1 ^ ^ 1 1 e-sreicio del triduo; 630 t estación ro. 
i- , , sano, sermón, señor Bejar, ejercicio, re-
fue 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
) ¡13' asarto e ' f l dad notable y ter ,aininL* ^ " ' \ ia ^ 
¿ . j i^agarxo, lagarto: l^a . . rnrt<*\™r, f^rr^nn nnrnvf^hntirin'Preeedida de dos buenos pmcíhazos, a. Pin de fiesta por Amalia Mo- l̂0 fn. cortlsinio terreno, aprovecbando ' puntilla a su primero, scitazo' íSiVS-qsn^ el viaje del toro a la querencia de ios yLie " I U IJUIIUIH», a ^ i imciu . En sus dos serva y gozos. lina. ¿Exitazo! (39-3 930)." í 061 ere cia P 'ÜENCAKRAL —Compañía A n i t a toriles- Y aclaramos este detalle para 
Adamuz.—6,30 y 10,30, E l alma de la co-|si&nlflcar <lue en la lucida suerte no hu-
pla (debut de nuevos "cantaores") (21-!bo preparación ni arte, ni demás reglas 
12-929>. ^ ' ^ r l L f ^ P"do. torero fino e inteligente I Engracia, 13) empezarán el domingo día 
PRICE (Plaza del Rey, 8 ) . - A ^ P ^ ^ ^ l 1 ^ ^ ^ « ^ I s á le vió sereno y consiente, mandar y 6, a las seis y media de la tarde, loa 
S r m ^ M a u d r d T 1 ^ ^ ~ " ^ 1 EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Parral, en sustitución de Rodríguez TI. En la iglesia apostólica del Sagrado 
herido en una tienta, se mostró, en!Corazón, Patronato de enfermos (Santa 
10,30, grandiosa velada Internacional de vió' Pues' el matador a su trabajo final 
boxeo. ¡Cinco formidables combates, cin- a favor de obra, con buen toro... y mucho 
co! Los dos últimos encuentros, Peña 'meJo r público. 
contra Branca y Tapia contra Julien. Muletazos derechistas, sueltos, bulllcio-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel II) . isosI un intento frustrado de clasicismo 
al t irar con la zurda dos pases naturales 
despegados y sin aguante. Unos adornos 
templar y bajar la mano a la novísima | ejercicios que dirigirá el padre Alarcón. 
usanza, por lo que escuchó muchas pal- j Terminarán el día 12. 
mas. Muy bien también con la muleta MISIONES E N AVILES 
en el tercero, que, en un pase, lo lanzó , . •. , 
como un pelele al aire, donde dió d o s / V I L E S , 31.-En la parroquia de la 
A las 6,30 y 10,15, Dos hachas (muda). a tlTaT con la zurda dos pases naturales vue]tag comnietas Se levanta Barral Magdalena han terminado las misiones 
Esta tarde, a tres pesetas butaca, EljMetrotone (sonora). Estreno: Estampas despegados y sin aguante. Unos adornos encorajinado v ontramln a matar Cn- celebradas con asistencia del Obispo de 
í a ^ M ^ ^ e T o e m í P T Í Í ^ ¡ e s p a ñ o l a s (Salamanca), sonora. EstreSo: la cara y el espadazo tendido y ten- bra un» ^ t o c a T entregándose ^̂ ^̂  ûe pronunció una bellísima 
H ^ ! ; í í f r « í f i n v r n Í ? n a ' Re" i Ca.ncion de amor (sonora, estreno). La dencioso. Aqui_el "critico ' tiene que mos- taj fo rueda ^ guelo al platica desde el atrio de la iglesia. Asís-
d 0 ^ 0 a | e L C a ? ó S e s y de. ^ ^ ^ S o ^ S ^ & ^ T Á a z a 1 - Z ^ ^ í T ^ Z ^ ^ ^ t S * ^ ™ ~ T . . 
I ^ T ^ l l Í H ^ . ^ ^ i ^ i r - r í S ^ ? men09 ^ haC"r — ^ - t e . cogida 'de u„ espontáneo , (E8,e p e r i n e o ae pubUc. con cenSu-
Reportaje gráfico. Cura de reposo (es-i Jaime Noaln, el triunfador del otro día. 
frán," éxito de clamor. 
100 r e p r e s e n t a c i o n e s treno). E l hacha de la clase (estreno). 
Los Tabacos bajan un entero, y ios jwt- ^g^^ hoVi en ei ALKAZAR, "La edu-, Rivalidad comercial (estreno). 
.Cíició:i^ílc \Q» i t f r i T ^ ' ^ A L - ^ t o «cárow^.*, GOiOñ .• AVBMXDA• • (PI- -y -Margall^ift-Upreciable para su fama, el volapié con 
B O L S I N D E L A MACANA 
Explosivos, 1.150 próximo; Chade. 668 
de la temporada. Con tal motivo, tarde i Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571) 
y noche, funciones de beneficio del au- A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Los 
no hizo el domingo más que matar. Sa-
lló a estocada por toro, aunque sólo sea 
00 (1Ó3.70), 104; M. Z. A, primera1 próximo; Alicantes, 522 dinero próximo 
1, 327,25; Arizas, serie G. (10310) ídem H . (101,75). 101.75; ídem 1 
103.10), 103,25; ídem J (96 75). 96,75; C. 
^ai-Badajoz ((101,50). 101.75; Em. 1918 
:84), 84. 






































Nortes, 561 dinero próximo. 
• • * 
Por la m a ñ a n a circulaban entre ban-
queros los siguientes cambios moneta-
rios: Libras. 39,10; francos, 31.40; dola-
res. 8,02. 
• • « 
Corro de la tarde: Nortes, a 558.50; A l i 
señor Fernández del Villar. 
" M a n o s d e p l a t a " 
que echó a rodar al segundo torete de la 
tarde. E l cual torete fué al desolladero 
siembra en todos, sin razón, un poqui-1 ra eclesiástica.) 
to de pánico, del que Barral se deja 
también influir. Y tira a aliñar, y se 
deshace de su enemigo de una manera 
semidecorosn nnún más. 
••.'••lili 
millones de Félix. La familia política, j sin que nadie le hiciera ni guiños. N i L ^ 
La frontera de la muerte (Florence V i - ' u n lance, ni una vara, ni un palitro-1 
dor y Wallace Beery). 48 pesetas en que, ni un muletazo con arreglo a las 
to. Después coloca cuatro pares buenos. 
(Ovaciones.) Hace una faena valentísi-
ma, con naturales, pases de pecho y mo« 
linetes. Se confía demasiado y sufre una 
l \ * q t ± P * r t i f ^ & ¿ q U . t f ¿ ^ t o « ? ^ - d o la chaquetilla 
¡ ' i e^vT-1 f " V h en el embroque. Se niega a 
q ^ " tax i " (producción nacional, por Erna | normas de Pepe-Illo. E l herradero... y la 
preciosa comedia, magnífica interpreta- Becquer). F in de fiesta por Luisita Es-1 estocada de la tarde que valió a Noain 
ción, sólo puede verse en L A B A por po- teso en sus creaciones. la vuelta al ruedo. 
eos días. PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-| E l quinto, el más rebelde de todos a.n-
igall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono ¡te los lanceros, fué toreado por la cara 
116209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. [constantemente, a pesar de que "pasaba" 
Una boda original. E l patriota (Emilicomo le pasó suavemente en un par de M a r a v i l l a s 
ció superior, cara postero-interna del 
Compañía Manrique Gil Jannings y Florence Vidor) . Debido al |capotazos, a Jaime Noain. que no quiso ]og doctores 
Hov. tarde y noche (butaca, dos pe- p a n metraje de esta película se ruega repetir la hazaña c m la bayeta antes r^?i a ^ T h £ S e ? a 665- Explosivos, setas), el drama social de intensa emo- ia Puntual asistencia del público (28-,de tirarle un sopapo delantero, muy p ^ 
r í m y Azucareras, ordinarias, a ción. del párroco don César Martínez, 3-930). _ |co recomendable. _ -a | ción, del p a m 
'Calvarios ignows* éxito cumbre de la CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-i 
L o s p o l l o s " c a ñ ó n " 
t-m m i FBTT"-" ̂ •••••••••1J JX*-kj.Â.kXXTM 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
A V I S O 
Para el estreno de esta ma-
ravilla del moderno cinema 
sonoro, que se verificará en la 
noche de m a ñ a n a miércoles, 
en grandiosa "función de ga-
la", se expenden billetes en la 
taquilla del aristocrático C a -
llao, a partir de las siete de 
la tarde del día de hoy. 
L a Empresa ruega a su 
aristocrático público la asis-
tencia al estreno de E L DES-
F I L E D E L AMOR con traje 
de etiqueta, advirtiendo que 
la misma no es obligatoria. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 112,40; Alicantes, 104.60; Anda-, 
«tees, 59; Chades, 660; ídem E., 126; Fi-
lir.inas, 433; Islas Guadalquivir, 73; 
Aguas, 218; Petróleos, 9,70; Azucareras, 
ordinarias, 68,15. 
• • • 
BARCELONA 31.—Francos. 31,60; l i -
bras, 112,25; liras, 42,25; suizos, 155.75; 
marcos, 1,925; dólares, 8.0425; argenti-
,3,06 
Bfjos, 228,50; Río Plata, 41,65; Banco 
ma. 102; Felgueras. 95.65; Aguas. 
Chades. 664. Montserrat, 27; Pe-
á l e o s . 9,75; Guadalquivir, 73. 
Algodones.—Nueva York.—O c t u b r e, 
5,68; diciembre, 15,80. 
Everpool.—Mayo, 8,25; julio, 8,30; sep-bre, 8,31; octubre, 8,32; diciembre. , enero, 8,37; marzo, 8,46. 
BOLSA D E B I L B A O 
prueba de confianza de los norteamerl 
nos en el Gobierno Brunning. 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
A l f o n s o X I I I 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
En el sorteo celebrado el día 28 del pa-i 
sado ante el notario de esta Corte don 
Altos Hornos, 180; Explosivos, 1.147,50; Dimas Adanez. han resultado amortiza-
leras, 35; Robla, 705; Sota, 1.110; U. 
Jma, 220; H . Ibérica, 700; H . Espa-
213; Bodegas Bilbaínas. 925; Due-
15; Vasco Leonesa, 570; Setolazar, 
Pelginiera 95; Papelera, 200; Banco 
Vizcaya. 4156; Nortes,- 561; Alicantes. 521. 
l^OLSA D E S O N D R E S 
;ta3. 39,10; francos. 124.30; dólares. 
s, 25.1325; ídem bel-
1,825; florines, 12,12; 
^ .17; danesas. 18.165; 
esos argentinos. 43.11. 
;ionea.'ael cierre del día 31 
39,053LMíranco3, 124,29; dólares, 
gl|3, 34.875; francos suizos, 
1/8; liras, 92,82; 
las suecas, 10.095; 
ídem danesas, ' 18,16; ídem noruegas, 
18,17; chelines austríacos, 34,525; coronas 
checas, 164 1/8? marcos finlandeses. 
193 1/8; escudos portugueses. 108.30; 
dracmas, 375; lei. 818; milreis, 5.75; pe-
sos argentinos, 43; Bombay, 1 chelín 




El Atarfeño. el más torero de la trinca bulancia L G H 
EN VISTA ALEGRE 
Revista sonora Paramount. La mujer de por el lado zurdo, lo que le valió unas 
j Moscou (espectacular " f i lm" sonoro Pa-i tarascadas serias al sortearle con la mu-
I ramount de ambiente ruso, por Pola;leta. Y en este plan, de poco dominio hu-
¡Negri) (28-3-930). bo el de Granada de t irar la espada cua-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa]tro veces para abatir a la res. s^uada a 
r.v,S. A. G. E.).—A las 6,15 y 1015, Revis- la defensiva, a4 amparo de las tablas. Me-
S; ta Paramount. Los millones de Félix. La^or colocado frente al sexto bicho de la 
tocada corta, que tira al morlaco. (Ova-
muslo derecho, que interesa la piel, t e ^ * ^ ' ^ H / I ^ Í ^ . ^ I 0 ^ ^ 
jido celular y músculos tricopj. s e r n i ^ H ^ ^ " ^ J u f f í en la effermeria' 
tendinoso y semi-membranoso. y abduc- ^ *09 í"6^003 ¿* reconocieron una 
tor y mayor. Pronóstico grave." ^ c 1 C centímetros en la región 
El herido se llama Emilio López y es Srl,,tea- de pronostico reservado, salvo 
de Tetuán. Más de una hora tardaron 
ilos doctores en practicar la delicada y 
laboriosa cura que fué necesario hacer. 
Cuando su estado lo permitió, el herido 
fué trasladado al hospital en una am-
68,50. Todo fin de mes. | t ^ p ^ r a d l i ; ^ r a ^ y 10,30. Críspuío en tierra de matadores no pudo enmendar el resa-
Caminos de H i e r r o d e l N o r t e | (cómica). Ahora_y antes ("fi lm" sonoro). 'bió de su primer enemigo, que acuchacha 
de E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde pr i -
mero de enero al 28 de febrero de 1930, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior. 
Kilómetros en explotación, 3.746. 111 
Decena del 21 al 28 de febrero: 1930, 
8.534.457,37; 1929. 7.897.314,26. Diferencia,jU 
en más, 637.143.11. ffl 
Acumulados desde primero de enero: 
1930, 59.123.593,31; 1929, 55.616.355,76. Di-
ferencia, en más, 3.507.237,55. 
I m p r e s i ó n en B e r l í n 
ÑAUEN 31.—I* Bolsa de Berlín ha 
continuado su movimiento de alza, es-
pecialmente los valores de las Compa-|jB 
ñías eléctricas y de industrias quimi-j fj 
cas. Lo más saliente de la sesión ha sido B 
complicaciones, que le impedirán torear 
la próxima corrida. 
También ingresó en la enfermería el 
banderillero Antonio Gallego, que fué cu-
rado de una cornada de fol^ma angular, 
con trayecto hacia el conducto inguinal 
derecho, de diez centímetros de exten-
sión. Pronóstico reservado. 
Los novillos de Zaballos. bravos y bien (JNA GRAN NOVILLADA EN BILBAO 
presentados, dieron un gran juego, y cua- RrrRAr» on T ; ^ ^ « w ^-^ 
h t ^ Z TUÚÍÚOS ^ 1 Pe^^ e^ra^?a—Novillos ^ García^ S 
Nacional Chico, que estuvo valiente yUrajaa de Córdoba, 
« í S ^ C 0 ? 6 Cap0 e, ^ d e r i l l e ó a; Lo meiOT de la fiesta h& gido el 
SJL!CgU^d0 ,de u n , a ™ m > r a fácil y ele-Lado, sobre todo tres loros-Ios dos d« 
f a m i l i a política. E l jinete alaao. La fron-!partida, aprovechó el de Atarfe su briol biTn^y menS S e ^ c ^ l t ^ noble^5 Se^a6/ac 
teí± S ^ ^ Í Í S ^ ^ * «9? tuvo que e n t L c i n c o ; ^ ¿ r ^ 
y nobles. 
Wallace Beery ). Sección de la noche, I jaTesidas por'los t e n d i d o s ? ~ ~ | veces^En'cambk'arcuarto Te'tumbTdo ' e! X o r S ^ ^ ' s r h L T ; Plaza "en 
M O N Ü M ^ N T ^ L CINEMA t ^ é J Este acicate de la afición, animó al mo- un excelente volapié que se aplaudió mu- liom™ro¿ ^ ^ ^ U ^ ^ 
M O N U M E N I A L CINESIA (Atocha;:zo para tantear de rodillas al burel, y cho, teniendo que salir al tercio a salu-i Revertito tuvo el neor lotP v sin em-
87).—A las 6 y a las 10, Piruetas de la para tirar acto seguido el ambo clásico dar. Lnr^n í , . Í O H ^ L P ^ I ^ A J ' A 1 \ ^ 
!i n!?^ {TUdh*!-uMetr0t01}e (sonora. r t r e - , d e l Pase natural, ligado con el de pecho Dominguín toreó de capa con arte y tor!r¿ en lo poco que p t r ? i condic no). La batalla en el corral ( d i b u j o s , ^ ayudado de cabo a rabo precedió a Con eracia v - - e y Iorei0' en lo poco que. por las condicio-
3 ¡ 4 ^ ^ ^ ( 1 2 - 2 - 9 3 0 ^ Produccion rusa, pararon al toro para un gran pinchazo , mas. También con la bayeta estuvo va- facilidad y dominio de esta suerte, y 
Un las a^uias. M^dm alta 4*1 Atarfeno jiente y art¡stai siendo coreados algunos fué muy aplaudido en algunos quites. 
pases, y ovacionadas sus faenas, que su-| Torón se ha enfrentado con los dos 
das las obligaciones siguientes: 
SERIE AT Números 1.011 ai 1.020. 3.961 
al 3.970, 6.521 al 6.530, 6.701 al 6.710. 6̂ 801 • 
al 6.810 8.011 al 8.020. 8.671 al 8.678. £680. 
9.071 al 9.080, 15.081 al 15.090. iS f 1 «j1 (, ^ , 
18.880. 23.441 al 23.450, 23.771 al 23.780. C i n e S a n C a r l O S 
25.171 al 25.180, y 31.341 al ^ S O . martes, despedida de la sin par 
SERI4E7.9?1: S T l S a l ' f m bailarina Goyesca y de la celebrada can-
r r  l t r  r   r  i 
en las agujas. Media alta del Atarfeño 
^ I N E L - " í 1 2 ^ n̂octor Corteza, 2).—|dió fin del toro y de la corrida. 
5,30 y 10. Negrin, candidato, Kokó ven-i 
ce al tiempo. La redada (Evelyn Prent, NMB 5S? 
Georges Bancroff y William Powell). E Í | 
^rpiPpnSbe^ksux&aS 'iiiiiiibii 
(11-3-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Negrín, candidato. E l láti-
go, por Dorothy Mackail. Kokó vence 
al tiempo. La redada (George Bancrof 
y Williams Powell) (11-3-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Revista 
Paramount. Dos trovadores. Venus de 
frac. Marqués en comandita (Adolphe 
Benjou) (28-2-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, Nostalgias de patria. F in de 
fiesta: Despedida de Goyesca (bailari-
na) y Asunción Pastor (cantos regiona-
les). Mañana miércoles, presentación de 
Amalia de Isaura y Nina And Lewis 
(bailes). Todos los días, función especial 
a las 4. E l Santo de Asís (vida de San 
MADRID (Tetuán, 29).—6,30 y 
finques 
37.900, 47.961 V *™*1' ,*%%L M161 sJ cionista Asunción Pastor. Mañana, gran- a las 4. ÍM 
50.341 al 50-360 ^ f 1 al 5 ^ acontecimiento, reaparición de 1 » t e S ^ í l 
53.183, 54.721 al 54.740. 62.901 al 6~9-U ^ , ¡al artLsta eSpañola Amalia de Isau-i C ^ E W 
63.401 al 63.420. ¿ 1 , * .„ rPem-ra, la única. Nina and Lewis, elegante 10.30, Noticiario. Rescate (Lois Wilson). 
Las obligaciones Sene A serán ^ ?T I pareia de bailes acrobáticos y de salón.1-Por ella (Alice Day y John Harron) 
bolsadas desde 1 de abril próximo, y i a s H J paníallai "Nostalgias de pa-, (24-12-929). 
obligaciones Serie B. a partir del 15 de . ia PanLíl * ^ CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
mayo del corriente año. cn el Banco de • , ,4. Empresa S. A, G. E, Teléfono 33277)., _ 
Vizcaya en Madrid. Bilbao y San Sebas- ' " L , 1 i A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. Cris- S S 
tián, contra entrega de los títulos corres- ' t l V l a r Í a U l l l a T e r r e m o t o ;Pul0 en su nuevo empleo. Rascacielos, E S 
nondientes, con cupón unido número 19 Y M T ^ * ^ Icaros (Ramón Novarro). Butaca, 0.7o. ^ 
sí<niicritps la Serie A, y número 15 y si- últ imas representaciones en el I N F A N - Anfiteatro, 0,50 (17-12-929). ffl 
mTiPnte. la serie B. TA BEATRIZ el teatro de moda- . Te-; CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, S 
guientes la serie léfono 53108. 1126. "Metro" Alvarado).—A las 6.15 tar- = = 
„,„na rró- »• 00* »• de y 10 noche, Venganza, por Dolores 
TRUJES Z ^ t ^ r ® ™ ^ ™ i t í ^ . y . . ^ . . ^ ^ . ? ! ^ B u - 1 
Sastrería Z A B D A I N . Hortaleza, 138. 
po coronar con sendas estocadas, gañán- mejores toros, dos soberbios ejemplarea, 
dose nuevas ovaciones. modelos de nobleza y de superior esti-
Vaquerín no tuvo suerte; le tocó el peor lo para cualquiera que se vista de to-
lete, y aunque estuvo toda la tarde tra- rero. y ha sabido sacar buen partido 
| bajador y voluntarioso, sólo alguna vez sobre todo con las banderillas. Por que-
ipudo colocar algún lance de mérito. Con brar un par en las tabiaa, en un terro-
j el estoque estuvo breve. Banderilleó muy oo inverosímil, sufrió un achuchón, del 
bien al sexto. X . IQUC salió lieso por verdadero milagro. 
r t Hizo alarde de valor temerario desa-
H i n p r O V i n C i a S fiando a su segundo con ambas rodillas 
UN TRIUNFO D E MARQU1CZ fn ^erra y se mostró incansable toda 
BARCELONA. 30 (Monumental).—Bi- ,a tarde, apretándose mucho en los qui-
ches de Martín Sánchez, antes Trespala- les- Con lo que ha estado mal es con 
clos. medianejos. Uno fué retirado al co- la espada y. sin embargo, se le ha cou-
rral después de picado. cedido la oreja de su segundo. 
Chicuelo. gris. Bien en el primero y Pac0 Céster, que debutaba hoy. lo 
regular en el segundo. No ha satisfecho, mismo quo Revertito. . ha dejado muy 
Márquez, muy bien, sobre todo en el buen sabor do boca, especialmente por 
segundo, con el cual ha hecho una de ?,u excelente estilo en el primer tercio, 
las lidias más grandr-s qoe se han visto,Se adornó mucho en diversos quiten, 
en Barcelona. Magníficas banderillas. prod'gando la finura y la filigrana que 
Clásica, castiza, bien liga/la. oreja y rabo. |acusan ^ presencia de un torero buc-
Cagancho, muy bien, toreando de ca :no- sahó del paso con su primero y se 
pa y muleteando. Derrochó gracia gita- adornó con la muleta en ei último, to-
na, y aunque con el pincho estuvo de- reando poi naturales y de pecho y co-
ficiente y ligó poco sus pases, ha sa- sechando muchas palmas. N ' i le acom-
ifttaues; Hongkong, 1 chelín 5 7/8 peni-
les; Yokohama, 2 chelines 0 13/32 pe-
BOLSA D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del día 31 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 237,90; francos, 74,70; libras 
92,83; marcos, 4.55; francos suizo* 369^8 , 
dólares 19,08; peso argentino, 16,57, mi l -
reh S í ; R e ¿ t a 3.50 por 1(K). 67.M; < W 
ioüdado'o por 100. 80.57; Banco de Ra-
n0 «>ni2- idem Comercial, l .áw, mem 
í ' ^ Tta iano. 759; ídem Nacional de 
S r t o 5?6 Uoyd Sabaudo, 289; Snia., . . . 
Fiat 346J5 Marconi, 218; Gas To- 1 ¡ ¡ 
2?1- Eléctricas Roma, 75; MeUlur- l 5 
• J- Edison, 805,50; Montecatini 
Ultimas exhibiciones en el 
aristocrático 
C A L L A O 
L A M U J E R 
D E M O S C O U 
por P O L A N E G B I 
Espectacular film sonoro Para-
mount 
tacas, las mejores, 0,75 (16-4-929) 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-'[4] 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono ~ 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Félix en el B B 
hospital. Perilla busca esposa. Pasiones B 
del hampa (Virginia Vall i ) . Todo por un SS 
beso (Richard Dix) . Butaca, 0,60. Anfi -
teatro, 0,50. n 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). S 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r i - ~ 
goven y Tacólo contra Echániz (A.) y s s 
Zabaleta. Segundo, a pala: Araquistain —; 
y Abáselo contra Chiquito do Gallaría 
y Jáuregul 
Chkt i l íóZÍ90r50rFerrocar r i l Mo j 
710; Pirelli, 196. 
« T f - i f T m J f A T I ^ / ' l C f M n v . t E1 anuncio de los e^eotécnloa no su- = = 
N t U M A l i t U M H Cartelera de espectáculos k . ^ r ^ r s ^ ^ m 
cartelera corresponde a la de publica- sss Egumoa 
valora I 
reclbf', > 
Santa Engracia, 118, no 
neu^t lcoa usados, los 
a los nuevos. E S P A 5 0 L (Príncipe, 27).—Compañía'la obra.) 
ción en E L D E B A T E de la crítica de 
tisfecho a la opinión, recibiendo conti 
nuas ovaciones. 
Barrera, mal. Bailarín e ignorantón. 
El público le abucheó. 
COGIDA D E BIENVENIDA EN CADIZ 
CADIZ. 31.—Ayer se inauguró la. tem-
—¡í perada, lidiando seis toros de Villamar-
SS ta Marcial Lalanda y Bienvenida. Mar-
cial. en su primero, fué aplaudido en 
[•J quites e hizo una faena de dominio, lu-
SSS chande con las malas condiciones del bi-
Sg cho. Desde largo atizó media estocada quo 
SSS. bastó. (Aplausos.) 
^S1 En el segundo fué ovacionado Bienve-
•SS nida con el capote. Con la muleta hizo 
[ ^ ] una faena art íst ica y valiente. Atizó una 
estocada que escupió el morlaco y des-
SSjí.pués al hilo de las tablas, metió una cor-
SSS ta que maló instantáneamente. (Ova-
ción.) 
S= Marcial veroniqueó bien al tercero. Los 
UMjdoa matadores se lucon en quites. Luego 
« ¿ Marcial coloca tros paros buenos. Faena 
Xs: de aliño para media estocada buena 
- ~ (Aplausos.) 
jSS Cuarto. E l sevillano realiza una labor 
~ inteligente y artística. Receta dos pin-
ra ¡chazos, media estocada y descabella a la 
B j primera. (Muchos aplausos.) En el quin-
P* y ^ ^ T F ~ t01 Marcial es ovacionado on unas supe-
rieres verónicas. Con la muleta da cinco 
en sus nuevas y originales naturales magníficos y otros pases de re-
creaciones 1 SSS'dillas superiores. Dos pinchazos y media 
" ¡es tocada superior. (Ovación y vuelta.) 
Bienvenida lancea art íst icamente al aex-
U N EXITO GRANDIOSO 
E N E L 
C I N E A V E N I D A 
EMPRESA S. A. G. E. 
4 8 
p e s e t a s d e " t a x i " 
producción nacional distribuida 
por Hispano Fox Fi lm 
DIRECTOR 
F e r n a n d o D e l g a d o 
Principales intérpretes 
Krna Bécker y Ricardo Núñ» /, 
Todos los días fin de fiesta 
por la gentil estrella 
m L U I S I T A 
BililIfflllilllllllillSilllülliillSülllliWi 
pañó la suerte matando, no obstante lo 
cual se le aplaudió. 
Toron „ Cester salieron en hombros. 
NOVILLADA EN CASTELLON 
CASTELLON, 31.—Ganado de Villa-
marta, para Chiquito de la Audiencia, Jo-
selito de la Cal y Luis Perona. Chiquito 
bien con la capa, regular con la muleta 
y mal con el estoque. En su segundo, muy 
artista con el capote y muleta, pero des-
graciado con el pineno. Joselito de la Cal 
muleteó magníficamente a su primero, 
pero con el estoque pinchó once veces e 
intentando diez veces el descabello. En 
el quinto, bien con el capote y muleta, 
pero mal con el estoque. Oyó un aviso. 
Luis Perona, torero local, torpón con el 
capote y dominador con la muMa. A la 
hora de matar estuvo valiente y recibió 
un varetazo, que le impidió continuar en 
el ruedo. Chiquito mató al sexto, en el 
que se sacó la espina. Se lució con capa 
y muleta y lo despachó de dos estocadas 
buenas. Fué sacado en hombros. 
AMOROS CHICO, COGIDO 
VALENCIA. 3 1 . - .ovillos de Pellón. 
Pepito Bienvrnida tuvo que matar tres 
toros. Estuvo adornado con la capa y 
deficiente con lo demás. Amorós Chico 
acertó con el percal y con la franela y 
fué ovacionado. Jorenó su faena con el 
estoque y cortó una oreja. En el quinto 
toro sufrió un varetazo y tuvo que que-
darse en la enfermería. 
Jaime Blanch no pasó de mediano. 
MÁDKin—Afio XX. E L D E B A T E Martes 1 de abru úe t! 
j i s M i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i u n n i i i i ^ 
Compañías Francesas fie Navegación 
\ "-HARGEÜRS REUNIS y S O M T L A N T l p | 
Í S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A 
z Próximas salidas 
• Linea extrarrápida E 
D E VIGO 5 
13 de abril 
4 de mayo 
Línea rápida 
De Coruña 
" L U T E T L V 
"MASSILIA" 
9 de mayo 
25 de mayo 
De Vlgo 
26 de abril 




~ Agentes generales en España E 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
| C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO | 
= B I L B A O : Félix Iglesias & C.% Ribera, 1. = 
s C O R U J A : Antonio Conde Hijos. F.0 de Orense, 2 E 
E MADRID: C Intiuil. Coches-Camas, Arenal, 3. E 
^ i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n T 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café qne tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VTENA R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá. 129; Alarcón. 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral. 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquijc;, 19; Pre-
ciados. 19: San Bernardo. 88. v Toledo. 66). 
»»««»»•»«»«»••»•«»»•«»«»«• . .»« , . , .„ , , , ,„ , . , , , ,„ , ,„ 
A U T O P I A N O S 
88 notas con 200 rollos, musi-
quero y banqueta, desde 
2.750 p e s e t a s 
GARANTIA ABSOLUTA 
C O N T A D O - P L A Z O S 
V L 1 V E R . . . V i c t o r i a , 4 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370, 
E L D E B A T E 
Coleg ia t a . 7 
R O G A M O S 
I I H A P K E T A 
AL MIS, PARA LA 
| ! | O c f l N T R A U " 
i-Vi-6-MADRID 
" L o s P e ñ a s c a l e s " 
Torrelodones (Madrid). 
POLLÜELOS L E G H O B N 
18 PTAS. DOCENA 
C A N A / 
(PS E G ^ R T A D O l l I APARTADO É 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
NUNCIO / - -v r'tRtr 
tSMMMBMKIIMII'l lililí 
L A S E E T O R A 
Doña Emilia Blanca Nasset y Grimanfl 
Terciaria Franciscana y María de los Sagrarios 
Ha fallecido el día 81 de marzo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual don Gregorio Alvarez; 
S.S. A,A. R.R., los infantes doña María Luisa de 
Silva y don Fernando de Baviera; los señores 
marqueses de Zahara; los señores de Lardizábal 
y familia de la finada, 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios y se sirvan 
asistir al funeral que se celebrará 
en la parroquia de N. Sra. de la 
Almádena, a las ONCE de la ma-
ñana, y a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar a las CUA-
T R O de la tarde, hoy día 1 de 
abril, desde la casa mortuoria, ca-
lle Mayor, número 92, al cemente-
rio de Ntra, Sra. de la Al mu den a, 
por io que Ies quedará eternamen-
te agradecidos. 
Varios Señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
L a conducción del cadáver se verifloará en 
Carroza Automóvil. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
CUARTO ANIVERSARIO 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña María del Pilar Girón y Aguirre 
VIUDA D E MARIN 
Falleció el día 5 de abril de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Sabino Rodrigo 
(agustino); sus afligidas hijas, doña Enriqueta 
y doña María de la Piedad; sobrinos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN a su» amigos y almas 
piadosas encomienden a Dios el 
alma de la finada. 
Todas las misas que se celebren el día 2 de 
abril en la iglesia de María Inmaculada (Fuen-
carral, 111); el día 3 del mismo mes, las misas 
de diez a doce, en la parroquia de San Ildefonso; 
el 5 todas las misas en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Consolación (Valverde, 19), y el 7 las 
misas de ocho y media a coce, en la parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores (San Bernar-
do, 103). También se dirán misas el día 11 en 
Pozo-Cañada (Alicante), las que serán aplicadas 
por el elemo descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L S E f T O R 
D o n D o m i n g o M a r t í n e z R u i z de V e l 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P -
Su desconsolada esposa, doña Pilar Fernández del Castillo y Sáinz; hijos don José María y 
don Fernando; hermanos, madre política, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, pri-
mos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán todas las misas y el Manifiesto el día 2 de 
abril en la Capilla del Santísimo Cristo de San Ginés; el 3 todas las misas en la parroquia de 
San Martín; el 5, en la parroquia del Carmen; el 9, en el Oratorio de Caballero de Gracia y el 
Rosario de las doce; el funeral y un novenario dc misas en la iglesia de San Millan de Irus de 
Mena (Burgos) y el funeral en la parroquia del pueblo de San Agustín de Guadallx ( M ^ i d ; 
así como la misa de once y tres cuartos del día 2 de todos los meses y el Man.fiesto de dicho dxa 
en el Santísimo Cristo de San Ginés. , -ir^» 
Los Excmos. e Iltmos. Sres. Nuncio de S. S. Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios Exce-
lentísimos Sres. Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
* . / • • • • • > • • • • • • « • • • 
. ' . < ! • • • • • > ' - • • • • 
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Ó E S D E I d T A b R i C 
N L A 
E l m á s c o l o s a l s u r t i d o e n g a s a s e s t a m p a d a s y 
ú l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , a p r e c i o s t a n s u -
m a m e n t e b a r a t o s q u e p a r e c e n i n c r e í b l e s 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d o r a n t e e s t a q u i n c e i 
Oflcioas de Publicidad: K. C O R T E S . Valverdo. 8. L ' 
gwiiiMimmmmiiBii^^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de do» tercio» del pago d« 
Macharnudo, rifiedo el mái renom-
brado de la regida. 
Dlrecddn! PEDRO DOMECO Y CIA, Jeret d» la Frontera 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripedones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
E l D E B A T I 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
rtad 
Encomienda.. 20, d.1 
M A D R I D 
A G U A D E B O R I N E S 
Re'na do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccione» gastroin-
testinales (tifoideas). 
L A X A 
L 
A T A M I E N T O 
O R I & Í N A 
n&xsi en roa Ra ifrs rw/mc/fís 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M f t S O ? 
T O M E 
DI C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N SUS S U F K I M Í E f í T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fiiilgld la Isgíiíntf m W M (Gíiorro). Oras premio o 
msdalla ds oro en la i x p i c i ó n úe lilgione i i U r c s 
Martín t 
E L DEBATE 
!.,vV *VíTA/ffi.tV i 
S i m a n c a s , a r c h i v o d e l a C a s a d e A u s t r i a ^ r * u ^ > r ' ^ í « Ü S T 3 
Fundado por Carlos V, ofrece, en sus 52 salas, más de 80.000 legajos, a unos . . . 
folios cada uno. Cuenta, entre sus documentos originales, ¡os testamentos de Isabel 
la Católica, Carlos V y Felipe 11. 
v i s i tarán a E s p a ñ a en Alemania 
o , • 
V e n d r á n en mayo p a r a conocer la Real izada por a lemanes , constitu-
m ú s i c a e s p a ñ o l a 
C O N C I E R T O S C L A S I C O S Y F I E S -
I T A S P O P U L A R E S Y T I P I C A S 
E L C A S T I L L O E S U N O D E L O S M E J O R C O N S E R V A D O S D E E S P A Ñ A 
V i s i t a r á n C a t a l u ñ a , Valenc ia , An-
d a l u c í a , Madrid y Vascongadas 
ye una serie de cuadros e s p a ñ o -
les de gran verismo e in terés 
UNA P A R T I T U R A INSPIRADA E N 
M O T I V O S E S P A Ñ O L E S 
el "Phoebus-
Club" de Munich 
Trescientos automovilistas v e n d r á n 
a E s p a ñ a en mayo 
HARAN UN VIAJE A PALMA 
D E M A L L O R C A 
Simancas, el antiquísimo pueblecillo 
tendido en un remanso de la hidalga Cas-
tilla, bajo el ojo escrutador y vigilante 
de la almenada muralla de su fortale-
za, surge ante el viajero con todo el pres-
tigio de su ilustre nombre, unido a uno 
de los más famosos archivos de la Coro-
na hispana. 
Elemento Imprescindible, aspecto im-
portantísimo para todo viaje que no ci-
fre su razón de existencia en una mera 
sucesión de impresiones subjetivas, y que 
aspire a significar un conocimiento exac-
to de pueblos y de psicologías raciales, 
es éste del turismo cultural. Y para todo 
viajero—singularmente si no es espa-
ñol—que pretenda bucear en la diversi-
dad de facetas del alma castellana, es 
Simancas un lugar de serenidad y de re-
poso, un paraje de meditación y de es-
tudio, del que no puede prescindirse, por-
que no en balde guarda en su recinto 
todo la historia nacional que se abre, 
como en un paréntesis, entre el alza-
miento de los comuneros y el adveni-
miento de Casa Real de los Borbonea. 
Simancas es el índice, el Inventarlo, 
de toda una época. Guerras, pactos, em-
presas heroicas, sutilezas diplomáticas;! 
planes 'políticos, iniciaciones de vastos! 
planea sociales; intimidades de grandes 
figuras históricas, concepciones gigan-
tescas de los que fueron un día domina-
dores del orbe... cuanto, en una palabra, 
puede significar un punto de referencia, 
un vestigio cierto, lina pista segura, fun-
damento y base de una época que expli-
ca el desenvolvimiento futuro de la co-
lectividad nacional, tiene allí su puesto, 
para ofrecerse al investigador o aJ viaje-
ro curioso. 
Pero no es éste el único valor turísti-
co de Simancas, con ser ya de por sí tan 
considerable. 
Simanco-s es también un pueblo caste 
llano, evocador y sugenente, 
conservar en toda su fresca plenitud los 
del paisaje y del carácter, tie-
podaroso-dc ofrecer como 
LUB a ia^vservación los rasgos fisonó-
;o» de la intrincada psicología del 
PHÍS/Sobre ello añade el prestigio de su 
íasfillo, uno de los mejor conservados 
de España, que se abre como un jirón 
d-' la Edad Media, para desentrañar los 
misterios de aquellos siglos de obscu-
ridad y de lejanía. 
E l paisaje y el pueblo 
E l "Allgemeiner Deutsdher Automó-
bil Club" de Munich, ha organizado una 
excursión a Francia y España. Esta ex-
cur?ión es un viaje en sociedad sin nm-
Se ha proyectado en  ^ va]or dep0rtÍYO. cada coche que 
PaJast", que es uno de los principales reaiice ia distancia oficiaimente marca-
' Icines de Munich, una película sobre E s - d a en el itinerario, recibe una gran pla-
Ha quedado organizada, para final de pañ titulada ..Spanieil... liá artística con la inscripción: ''ADAC-
Primavera, un viaje de músicos, criticos| Di ^ acaba de sev filmada'Au9lanclsto'areT!,taÍ1^ 
rada por la sobriedad pujante del gusto;80.000 legajos, de unos 800 folios cadaly el último Rey moro de Granada, una ¡musicales y artistas extranjeros, que i^ nuestl.„ Daíg DOr los ^ ^ e s H e r - ' ™ * * ^ 
E ef0s?ín ^ T ; ? ' l e v a * t a f ' r 5 ' POf términj T310- ES fama * H C a r t a aUtÓ-raf* de San de Lo-ivendrán a España para contemplar tófe^^/f^ ^ T S S ^ e ^sign a ^ nacía el siglo XVI , sobre las rumas de durane la invasión francesa, fueron lie- vola a Felino IT v pl orip-inal c\¿\ nlann!. ¡bert, Korosi y Kudi bcnraicl. consuuiyc \ caaa extur^uuínLrt umo. f , . 
la anterior iglesia de E l Salvador, que vados a París cuatro convoyes, de 212 ¡ levantado por don Juan de Austrir naralbellezaS naturales y—«awWaid princi-iuna gerie de cuadrog de varias regiones inscripción esta abierta pan 
destruyó un incendio, y de la primitiva 
conserva, aunque mixtificada por adita-
mentos posteriores, una bellísima torre 
de estilo bizantino. 
Tres grandes naves, sostenidas por es-
muchos de ellos fueron posleriormente 
restituidos, una gran cantidad, sobre to-
do la correspondencia diplomática cru 
carros cada uno, cargados de documen-ila batalla de Lepante. ÍPal— Para conocer, para adquirir una:de nuestra patria) en i0g qUe al lado deHjJJ¡j~» ^ o n ^ o c h ^ d c 'dos Jitríb de 
tos procedentes de Simancas, y, aunque L a lista de autógrafos de ilustres figu- visión completa de la música e s p a ñ o l a , ^ España momimental y moderna de las capacidad cilindrica. Todos los coches 
ras históricas es interminable. Por no tanto en su aspecto popular y f o l k l ó r i c o , ; ^ ^ ^ g ciudades (Madrid San Sebas-:tienen que estar en las condiciones ^res-
mencionar sino algunos, diremos que losloomo en la cultivada por los gtvaÁesLjL RarPolnr,n cp^iio nnmkña Tf>le-;critas Por 5as le'Ves' ? cn condiciones de 
hay en Simancas de San Francisco de! . Organiza el viaie el Patrona- Barcelona. SevUla Granada loie ^po,.^- todas las oontirigéñ<?5&a 
;Borja, la Reina María Stuart de Esco- maeStros- Ur^aniza 61 viaJe 61 ^ r o n a d0( etc ^ aparecen en la p^tal la pin-^lQÍ rec0rrido trazado. E . tá próMbldp 
cía, Cardenal Belarmino, Fernando y to Nacional de Turismo, que ha invita- toresc0g g^i,^ y rincones de Castilla.;aiqUiiar ei coche o alguno de suri adicn-
Bartolomé Colón, fray Luis de León,¡do a los músicos de varios países. Son|Aragón y Andalucia| con SUg típicas eos.¡tos. 
;tray Luis de Granada, Santo Tomás de| mucha3 lag ingeripcionas que se rc-itumbres decirse qUe es un home-i L a excursión saldrá el miércoles, 23 
|Villanueva, Melchor Cano, Anas Monta-1' ^ tumorea. rueae oeciree que es un u^ut Freibmgo, y seguirá por 
no, Hernando Pizarro, Cardenal Cisne- Clbei1 ^ ^ hacen Prever lm &ran con- naje a la verdad descriptiva, sin L y ^ J a k a Marsella y B¿oelona. 
raciones ni mixtificaciones. Dicha pelicu-l 'Habrá una excursión a Palma de Ma-
ASPECTO EXTERIOR DEL CASTILLO - A R C H I V O DE SIMANCAS 
ros, Velázquez, Tiziano, Juan de Herre-
ra, Quevedo, Rubens, Gonzalo de Córdo-
ba, etcétera, etcétera. 
indicaciones t u r í s t i c a s 
la se ha exhibido bajo el Patronato de ¡Horca, do la que se regresará a Rar-
su sabor típico y genuino, su alto valor 
artístico, por conciertos de carácter re-
Dista Simancas de Valladolid, diez ki-
lómetros por carretera. Esta es bue-
na, y, si bien es cierto que se nota la 
falta de servicios regulares de transpor-lgional, y por bailes del mismo carácter, 
te, resulta económico, por lo escaso del 
recorrido, el viaje en taxímetro desde la 
capital. 
Los empleados subalternos están dis-
puestos mañana y tarde a mostrar las 
salas del castillo, aunque sea en días en 
que el archivo se cierra a la investiga-
ción. 
tingente de artistas. 
Recorrerán los visitantes extranjeros 
regiones de música popular más carac-ila "Deutsch-Spanischen Gesellschaft", delcelona. 
terística. De otros, de gran relieve artís-Munichi y del .-^yerische Landesfilm- l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c i a a Gra-
tico, que no podrán visitar, <• onecerán bühne". Antes fué proyectada privada-1 nada p0r Murcia. De Granada se con-
mente varias veces ante sus AA. RR. la¡tinúa a Málaga, y de alii a Sevilla, por 
infanta doña Paz, la princesa doña Pilar.¡Algeciras, Cádiz y Jerez. Tras un breve 
. I . .1 . , . .^.-^fjdescanso en Sevilla, la eAcursión prov-
eí prmcjpe don Adalberto, el presidentei?ue a Madj.^ por córdol,t) y L a caroli-
y algunos miembros de la "Deutsch-|na y desde Madrid a San Sebastián por 
Spanischen Gesellschaft", varias otras¡Burgos y Vitoria Completa el itineraro 
la excursión por Francia, a través de 
Burdeos. Tours hasta París y termina 
con la entrada por la frontera alemana 
personalidades y el representante del P a 
beltaa columnas góticas, forman su In-
terior, en cuyo altar mayor, como precia-
da reliquia, se conserva un bellísimo re-
tablo de talla, obra de aquel ilustre 
imaginero vallisoletano, que se llamó 
Juan de Junl. Su exterior, de cuatro 
cuerpos, que ciñen afiligranadas moldu-
que, por ras, presenta un bellísimo ajimez moris-
co, con delicadas y prolijas labores en 
los capiteles en que remata. 
* Se eleva Simancas al pie de un alto-
zano, en medio de la irregular carretera 
que tme a Vallaxiolid, la espléndida capi-
tal castellana, con Tordesillas, la ciudad 
hidalga, de Ilustre abolengo, testigo del 
drama de amor de aquella desventurada 
Reina, que se llamó doña Juana de Cas-
tilla. 
Como un Inmenso mar de aquietadas 
aguas por todas partes la rodea la llanu-
ra, que no se ofrece allí con la sequedad, 
inhóspita y bravia, pelada y terrosa, que 
tiene entre Nava de la Asunción y Sego-
via, sino con toda la mansedumbre aco-
gedora no exenta de robustez viril, 
de la comarca que en rudas escalones se 
acerca al vigoroso mirador de Canta-
bria. 
El Pisuerga y el Duero se enlazan en 
su término, después de dejar a ambas 
orillas, cerno mudo vestigio de su fértil 
íso, una larga estela de huei'tas y de 
•i^ntíos. Y delimitando él paso del prl-
sobje el que, a las mismas puertas 
•población, se tiende un viejo puente 
'H$ez y siete arcos, ceñido de fuertes 
jcVülones bajo su pretil, se dibuja a no 
ücha distancia el gris penacho de las 
lamedas, que, aquí y allá, entremezcla-
as con estallante verdura de los pinares 
dé la lejanía, ponen pinceladas de suave 
ytfisueño colorido a la monótona vas-
ttíiad del llano. 
Hemos dicho que Simancas es un pue-
blo castellano, ante todo. Aferradas sus 
casas a la dura vertiente del montículo 
e remata la fortaleza, lo es por la se-
rna majestad de su conjunto; por la 
jiosquedad de sus calles, desiguales y es-
trechas, tortuosas y empinadas, tosca-
Tiente empedradas de cantos serranos, 
rizaos y duros; por la rigidez de sus 
m;trucciones, torvas y pardas, melan-
yH\3 y severas, que se enraciman a 
Üo largo de las callejuelas como si 
fesen despeñarse hasta el fondo del 
por la sflave placidez de su iglesia, 
anso de paz, cuya silueta se dibuja 
limpidezjdel cielo azul, con firmes 
zos de recoiHmiento y de protección... 
Es su templo parroquial un robusto 
edificio, cuya traza gótica está atempe-
zada entre los dos países, no han sido de-
vueltos. 
No hay por qué encarecer la importan-
cia extraordinaria de este archivo Bas-, obras están paralizada¡?. 
ta, para ello, con enumerar sus secciones 
generales: la histórica, con documentos! También parece que existe o existía el 
diplomáticos, desde el reinado de los Re-iProPóslto de adoquinar la carretera, que 
yes Católiccs hasta fines del siglo X V I I I ; es la de Tordesillas y Medina del Cam-
la administrativa, que abarca hasta 1820, iP0- la cual deriva después hacia Zamo-
y la legislativa, que comprende desde el 
- . . . - p. ^ sigla X V hasta comienzos del X I X 
_ _ _ _ _ _ _ Para el curioso visitante, ofrece, así-
Guarda el archivo histórico, que cons^T151110' nt0 p0ca5 f 6 ^ ^ 8 " B1 número de 
tituye la más genuina ejecutoria de Si . «^nmentos onginales, con autógrafos 
mancas, el recio castillo que domina arf.e las ^ relevantes figuras de los ul-
pueblo, vetusto alcázar de aquella villa, i tiemP0S' es enorme. Son muchos 
los documen-os allí recogidos, a cuyo 
margen figuran notas autógrafas de Car-
los V o Felipe n . Y en la colección de 
ñi-
que fué uno de los más avanzados ba 
luartes del cinturón de fortalezas que ci-
ñó, durante la Edad Media, la frontera 
cristiano-musulmana del Duero. 
E l castillo, objeto de sucesivas e Im-
portantes modificaciones, ha perdido al-
gunas de las características primitivas 
de su estructura, como la arrogancia de 
las coronas que cubrían sus pujantes to-
rres; mas aún conserva partes, como los 
puentes tendidos sobre el foso y el muro 
de ronda que le sirvió de muralla, que'||j 
ofrecen en toda su plenitud el sentido 
de la pesantez y de la armonía que pre-
sidía las edificaciones militares del Medio 
Evo. 
Reedificado en el siglo XV, por el al-
mirante de Castilla, don Fadrique Enrí-j 
quez, sirvió, durante luengos años, de' 
prisión de Estado, y en él estuvo preso, 
y fué ajusticiado don Antonio de Acuña, 
Obispo de Zamora, y uno de los más de-j 
cididos caudillos de las Comunidades. E n ! 
1.549, firmada por el Emperador Car- | 
los V, fué otorgada la cédula real, por la; 
que se disponía la creación, en el casti- ¡ 
lio de Simancas, de un archivo general I 
del Reino. 
Dedicado hoy todo él a archivo, guarda 
en su recinto toda la documentación re-
latlva a la Casa Real de Ausria, y en sus 
54 salas hay almacenados no menos de I 
'estamentos están los originales desde 
Isabel la Católica, Carlos V, Felipe I I , 
su hijo el infante don Carlos, Felipe n i 
y Felipe IV. 
Allí se encuentra, junto a la Capitula-
ción original entre los Reyes Católicos 
que abarcarán las diversas comarcas es 
pañolas, y que se celebrarán en su ho 
ñor en Madrid y en otros puntos. 
Llegarán a Barcelona el día 14 de nia-:tronat0 Nacional del Turismo en Aiema-
yo. E n la Ciudad Condal oirán un con-;ri}ai 
cierto del Orfeó Catalá, bajo la batutaj L a pelíoula .gp^ien" ha tenido un 
del maestro Millet. Habrá un concurso; „ran éxito y ha s}do de críticas¡cacia dia. cada conductor tiene la obli-
E l pueblo no ofrece albergue adecuado, ¡de guitarra y de sardanas. L a Banda!muy favorableg en la prensa alemana ción de Escribirse en la li 
L u n a r i ^ ^ barcelonesa les dedicará un' or Lazslo ha una hem. 
orcunano, nene que residir en Valladolid, : „„.,„. j . _,',„;„„ námor* v nvra 
ya decimos que no hay fáciles y fre: | incierto de música de cámara, y p a r a y 0TÍgin¡il partitura, inspirada en 
cuentes comunicaciones de servicios re-i*!116 nada falte' los músicos extrajlJeros;motivos españoles, para cuyo trabajo la 
guiares. Se había comenzado a construir serán obsequiados con una excursión a|Delegación de Munich le facilitó toda la; 
una gran hospedería, cercana al pueblo, MontSerrat, donde podrán delectarse, es- . * . á. de mú_ica esmmola K M f • ̂ « uD i ^ í S ? ^ v sin duda demasiado erande- ñero lam . r , • _ , , . |COleccion de clíseos de música española ^ r:]U'0" d9 Mumcb. y le ha facultado 
' ¡cuchando música religiosa española, c í a - L ^ pOSoe todos los datos y gestiones para .'a py-
sica y moderna. A la repreSentación asistieron sus a a . g-anización de dicha excursión por Ks-
Luego, en Valencia, se prepara u n a ! , a„tl,rínrTn(inio m^rionadas todas pafta- ^ excursionistas, en numero de 
' ^ *lpt; ár ' s;at(inorm*ntc mencionadas. lycsc[ento3i vieaen con giJS a u l o m ó v ! ^ 
exhibición de baües regionales, de m á s a u t o r i d a d e s dc Munichi colonia es-!particulares, v ^ d e su entrada et Es-
raigambre popular. Harán excursiones a y público numeroSo y distinguido, l paña, por la Junquera, hasta su 
L a Albúfera y las Barracas. |que llenaba p0r completo todo el local dcl'por Behovia; serán atendidos por el Pa-
• Granada les ofrendará más tarde una|(.plioebus palast„ de comenzar lajtronato _ . . . ^ 
fiesta de cante "jondo". una zambra ^ | representación dc la p e ^ a . el presi-1 
por Metz. 
Al terminar la etapa dc recorrido de 
el puesto de control de llegada, para 
que la dirección de la excursión conc/,-
ca perfectamente el número de partici-
pantes, llegados sin novedad. 
E l patronato Nacional, lia colabondo 
ra y hacia Salamanca. 
S E V l l L A 
P A I A C E H O T E L 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
ubrirá ?n tana en L a Alhambra, y un a c i e r t o l dente de la . . p ^ ^ ^ g p ^ - g ^ ^ Gesells_ |psLa excAirsión cs dc r> 249 kllómetróa 
s!dedicado exclusivamente al gran maes"icjiaft", don Luis Frank, pronunció im'sin contar la excursión a Palma dc Ma-
llorca desde Barcelona y regreso. 
La regata internacional 
de balandros 
H O T E L R E G I N A 
C O R D O B A 
H O T E L P R I M E R ORDEN 
TODO CONFORT 
H O T E L S U I Z O 
FUNDADO E N 1877 
| SANTIAGO D E C O M P O S T E L A 
Propaganda turís t ica 
extranjera 
— « i — 
F r a n c i a ha repartido en el extran-
jero 870 ca jas llenas de folletos 
750 .000 carteles alemanes 
P A R A D O R D E O R O P E S A 
I n s t a l a d o e n e l c a s t i l l o q u e p e r t e n e c i ó a l o s d u q u e s 
d e F r í a s , p o r e l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
Según M. Paul Vallat, dlrector-admi-
|j nistrador del "Office National du Tou-
' risme", son extraordinarias las estadís-
! ticas relativas a la labor de propaganda 
| realizada por esta entidad. E n 1929 se 
I han repartido en el extranjero 870 cajas 
|| con un peso total de 52.000 kilos, llenas 
de folletos y hojas de propaganda, y 
13.400 fotografías. 
Como consecuencia de un acuerdo ce-
lebrado con el Comité permanente de 
Ferias en el extranjero, el "Office" fran-
cés ha figurado en las Exposiciones de 
tro Falla. 
En la maravilla de la Catedral de Se-
villa escucharán un concierbo de órga-
no, y como remate de la estancia en An-
dalucía, una fiesta andaluza, del más 
puro sabor, y un concierto de orquesta 
de bandurria. 
Llegarán a Madrid el 1 de junio. Bajo 
la dirección del maestro Villa actuará la 
Banda Municipal en un concierto, ofren-
da madrileña a sus ilustras visitantes. 
Seguirá a esto una fiesta de bailes regio-
nales, una conferencia sobre zarzuela 
clásica y la "Verbena de la Paloma" y 
"La Revoltosa" y también una fiesta go-
yesca en los jardines del Retiro. Por aña-
didura se les regalará con un concierto 
de la Sinfónica, bajo la dirección del 
maestro Arbós. 
De Castilla seguirán a Vascongadas, 
última región de la visita. E n Bilbao ve-
rán los populares dantzaris de Bérriz y 
un concierto de L a CóraJ. San Sebas-
tián despedirá magníficamente a los ar-
tistas extranjeros con la actuación de 
el Orfeón donostiarra y una función en 
el teatro Saski-Naski. 
Saldrán de España después de veinti-
cinco días de estancia en nuestro país, 
saturados y maravillados, sin duda, de 
las bellezas de la música española, que 
breve discurso, saludando al Patronato 
Nacional del Turismo en Munich. 
E l "Kulturfilm Spanien", será proyec-
tado en Berlín, Dresde, Hamburgo y 
otras ciudades. 
E n Venecia 
Leipzig. Milán, Budapest, Luxemburgo, habrán podido conocer en lo clásico y 
Viena, Praga Sevilla Barcelona y E l 
Cairo. Además se han colocado 2.800 fo-
tografías-carteles en los ferrocarriles de 
Italia, se han dado conferencias por ra-
dio y se han expuesto dioramas en los 
principales paquebotes y trasatlánticos. 
E n el año actual la actividad del 
O. N. T. francés se dirige sobre todo a |g 
L a Junta provincial de Turismo de -
Palmi dc Mallorca rea.iza activas ges-
tiones para consegu.r que también este 
Se han proyectado en Venecia las 1 año toquen en Palma de Mallorca eo-
películas de las Exposiciones de Sevi-t f 0 1 f Alandros que toman parfe 
^ í i en la regat a internacional "crucero del 
lia y Barcelona y la de Granada, qne; Me{3iLerráneo-.> 
con fineg de propaganda, y en colabo-| Consiste este año en salvar la dis-
ración con la "España Film", ha edita-1tancia entre Marsella y Argel, adonde 
do el P a t í n a t e Nacional del Turismo.'!; fr]Zea c™ de ;as fAiestas Sjf 
centenario de la Conquista. Asi se d.i-
L a proyección se verificó, primero en el vidírán las regatas en dos grupos, uno 
Instituto Superior de Comercio ante nu-i hasta Mallorca y otro hasta el mismo 
raerosos estudiantes, y el mismo día Ar&el- balandros darán la vuc'.ta a •, J i iw^f , .^ A~ i la isla y descansarán unos días. por la tarde en el Instituto de los pa- \ • ¿T̂  . j . j . y 1 Se trata de unas regatas sumamento 
dres escolapios ante extraordinaria con- interesantes y de gran recorrido, que cs 
currencia de público. Al aparecer en la ¡de esperar se vean concurridísimas. 
pantalla SUS majestades los Revés de •IHMUI mmumammmrnwmmmmmmm̂aammmmmm 
Espaaa y d8m4S S e m b r ó , de la ^||jflTEL iMJESTIC. SE1ÍILLIS 
familia, el públ.co prorrumpió en entu- ¡ . - , . 
r r- ^ , I Habitación con bafio y pensión 
siásticos aplausos y vítores y por todos | COInpIetat desde 25 
los asistentes fué comentada aWi"o;c1'-;" , , , , 
mámente la película, así como las mag-
níficas Exposiciones que cn ella se da-
ban a conocer. 
mxrmjL rocen 
en lo moderno, en lo religioso y en lo;| 
popular, en todos los matices, en fin, de'j 
nuestra riqueza musical. '• 
H O T E L E U R O P A 
ZARAGOZA 
D E P R I M E R O R D E N 
Todo reformado 
SJIIIIIIII 
H a b i t a c i o n e s c o n a s r u a c o r r i e n t e . C a l é r a c c i o n c e n t r a l , Nueva rork. De igual modo se intensin- = 
cará la propaganda en las cuatro gran- ^ 
des oficinas que dicha entidad tiene en p 
el extranjero (Nueva York, Barcelona, 
Londres y Génova), y se crearán cinco 
más: Buenos Aires, Berlín, Copenhague, ^ 
Montreal e Indo China. 9 
E s t a d í s t i c a s a lemanas i l 
b a ñ o s , s a l ó n c o m e d o r . P a r t e d e l c a s t i l l o e s t á 
d e c l a r a d a M O N U M E N T O N A C I O N A L 
D i s t a e l P a r a d o r d e M a d r i d 1 5 0 k i l ó m e t r o s , p o r 
c a r r e t e r a i n m e j o r a b l e 
C a m i n o d e G u a d a l u p e , E x t r e m a d u r a y S e v i l l a 
O F I C I N A S D E I N F O R W I A C I O M a cargo del Patronato | 
Nacional del Turismo con servicios gratuitos de intérpretes, propa- | 
ganda y demás necesarios para los turistas, distribuidas en toda España 
en la forma siguiente: 
AUBACETE.—Diputación provincial. 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E DE T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO | 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D | 
L a Prensa francesa ha publicado in-
teresantes datos sobre la organización 
del turismo en Alemania. 
Se calcula que los servicios de publi-
cidad del turismo alemán han distribuí-
do desde 1925 más de 750.000 carteles, 
con la inscripción "Visitad Alemania": 
Desde 1918 está constituida la "Mitteleu-
roálsches Reisebureau", organizada a la 
vez por el ministerio de Trabajos públi-
cos y las Compañías Hambourg-Ameri-
ka Linie y Norddeutscher L'loyd. Es , ] ^ 
pues, una empresa mitad pública y mi-
tad privada. Posee el privilegio de la 
venta de billetes fuera de las estaciones 
para toda clase de viajes terrestres o 
marítimos. De ella depende un millar de 
Agencias de viajes en Alemania y en 
el extranjero. Cobra dicha entidad un 
5 por 100 de todos los billetes que vende. 
E l sistema de publicidad alemana es 
muy superior al de todos los demás paí-
ses. Su oficina de Nueva York, por ejem-
plo, es modelo en su género, con sus 
cuatro secciones: Ferrocarriles, Terma-
lismo. Hoteles, Feria de Leipzig. E l via-
jero puede preparar su estancia en Ale-
mania hasta en los menores detalles. 
ALGECIRA S.—Muelle de Alfonso X I I I y Antiguo 
Kursaal. 




BURGOS.—Edificio del Teatro, Paseo del Espolón. 
CADIZ.—Muelle Reina Victoria. 
CORDOBA.—Avenida Gran Capitán, 11. 
GIJON.—San Antonio, 24 y 26. 
GRANADA.—Casa de los Tiros. 
GUAD ALA JARA.—Ayuntamiento. 
1RUN.—Estación Norte. 
JAEN.—Palacio Municipal, bajo derecha. 
JATIBA.—Santos, 2. 
L A CORUNA.—Dársena de la Marina. 
LEON.—Diputación provincial. 
MADRID.—Alcalá, 71, pral. 
MALAGA.—Muelle del Guadiaro v Av untamiento. 
PALMA D E MALLORCA.—Paseo' del Borne, 36. 
PONTEVEDRA.—Michelana, 23 
PORT-BOU.—Estación M. Z. A. 
RONDA.—Ayuntamiento. 
SAGUNTO.—Teatro Romano. 
SALAMANCA.—Plaza Mayor, 1 
SANTANDER.—Avenida Alfonso X I I L 
SEGOVIA.—Ayuntamiento. 
SEVILLA.—Ayuntamiento. Plaza San Francisco. 
SORIA—Plaza Benito Acuña. 4 
TETUAN.—Colonización. 




VIGC—Jardines de Elduayen 
LA JUNQUERA.—Aduana. 
BOBADILLA.—Estación. 
«llillliMpilffllMmffl l!IIIIIIIIIU!liHI!lilllll!|||||¡|||||i|l|'|llill|l|ll |i|||l|llll!lililil¡lll!llPlllH!lliI«H!IÍS 
9. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
PUBLICACIONES DEL PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 
LIBRERIAS DE ESPAÑA 
Gafa oficial de hoteles, pensiones etc. 5 
Ciudades de España: Sevilla 10 
VENTA EN TODAS 
La Sierra de Bellezas naturales de España: 
Gredos 2 
Guía del buen comer español (por Dionisio 
Pérez) 5 
Gula general de lineas de exclusivas de trans-
porten en automóviles 4 
Guia do Alcalá de Henares 
Guia de SigUenza 






MADRID.—A fto XX.--Núrn. 8.462 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 1 de abril 
Gasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
— _ I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Satos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravns; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
T EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados, má 
xima garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 650 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O limas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 815. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
aetas; sillerías damasco, 226 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUHO» americano, 125 pe-
eetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DORMITORIO jacobino, co-
rnedor reglo. Suntuoso des-
pacho, mitad coate. Jorge 
Juan, 74. 
AUTOPIANOLA, reclblmien 
to, despacho, comedor, alco-
ba bronce, lámparas, me-
sas. Reina, 37. 
ALMONEDA urgente toda 
casa, hay pianola, cuadros 
antiguos. Goya, 66. 
1 ¡ GRANDES rebajas por re-
forma y ampliación del lo-
cal !! Comedores con apara-
dor, trinchero, mesa ovala-
da y seis sillas, desde 25,00. 
Despachos, 400. Alcoba, ar-
marlo dos lunas grandes, 
dos mesillas tocador marco 
bronce, cuatro luces, cama 
matrimonio, dos calzadoras, 
750; con armarlo de tres 
cuerpos, 900. Comedor caoba 
chlpendal, valor, 3.000, por 
1.800. Alcoba estilo Jacobino 
en roble vale 6.000, en 2.900. 
Verdadera liquidación de ca-
mas doradas y muebles de 
todas clases con un 10 por 
100 de rebaja. Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles, reglo sa-
lón Gobelinos, porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17. 
ALQUILERES 
TIENDA, 80 pesetas, con 
ylvlenda, 150. Talleres. Al-
macenes. Embajadores, 08. 
CASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 93. 
E N casa próxima a termi-
nar y poner en alquiler, se 
alquilan cuartos de 18 a 24 
duros con recibimiento, cua-
tro habitaciones, cuarto de 
baño, retrete y cocina. As-
censor, En Francisco Silve-
la, 71. Calle de gran anchu-
ra y tranvías por Diego de 
León y Torrijos. 
LOS Molinos, hotel amue-
blado. Independiente, próxi-
mo estación, carretera, ba-
ño, garage, parque. San Ber-
nardo, 18 duplicado: 10-2. 
PRINCIPAL grande, escale-
ra independiente, azotea, la-
vaderos, etcétera, 825 pese-
tas. Lagasca, 53. 
HERMOSILLA, 51. Interior, 
teléfono, ascensor, 60, patio 
independiente. 
E X T E R I O R E S inmejorables 
agua abundantísima, desde 
67,50. Santa Juliana, 6. 
DESEASE hotellto en alqul-
ler, cerca tranvía, hasta 50 
duros mensuales. Ofertas: 
Teléfono 52180. 
PISO principal, gran salón 
decorado, para oficina o So-
ciedades. Factor, 7, próximo 
calle Mayor. 
SE arrienda en el próximo 
San Miguel una dehesa a 
pasto y labor de quinientas 
fanegas de cabida, en tér-
mino de Alange (Badajoz). 
Escribid a Administración 
General del excelentísimo 
señor marqués de Acapulco. 
Ayala, 5, Madrid, o al admi-
nistrador don Félix Quinta-
na en Alange. 
HERMOSOS Interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua abundante, 50 
Pesetas. Porvenir, 5. 
CUARTO, todo confort, ca-
lefacción incluida, 60 duros. 
•Viriato. is. 
¡ ü i i í i i n i m n 
ALQUILASE hotel en la 
Sierra a estrenar con bue-
na comunicación. Larra, 10, 
tercero derecha. 
HOTeI l sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
i i T i m i u n m m r r i m i m m m n i i 
CUARTO, ocho habitaciones 
extei lores, cuarto de baño, 
35 duros. Viriato, 20. 
CUARTOS magníficos, agua 
Lozoya, 25, 30, 35 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero 
derecha. 
CUARTOS buenos, con hi-
giene desde 150 a 300 pese-
tas. Zurbano, 51. 
LOCAL propio taller, alma-
cén, industria, barato, cén-
trico amplio. Campomames, 3 
PROXIMO PuertaT SoÍ7 cedo, 
hermosas habitaciones, pro-
pias oficinas, sociedad ense-
ñanza. Escribid Indicando 
objeto. Zoilo. Alcalá, 2. Con-
tinental. 
CUARTOS espaciosos, como-
didad, higiene, desde 160 a 
275 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 33. 
LIBROS antiguos y manus-





sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
CALLISTA. José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 'J3 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
• • • • C A T A « R O S' • , 
a R O N Q U I T I S ^ M j s » 
G R I P E •. • ; ,A^*¡f ! f l^ 
E L I X I R E O H i i O l C L I H M 
GRATIS el primer mes de 
alquiler, firmando contrato 
por un año. Exterior bara-
tísimo, todo confort. Avenís 
da Reina Victoria, 43. 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
I AUTOMOVILISTAS! Neu-
mátlcos, lubrificantes, l a s 
mejoré" marcas. | N a d i e I 
] Nadie I m á s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones.' 
" Kecauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran, 
turismo. Alquiler automóvi-l 
lea lujo para toda clase dej 
servicios. Ayala, 9. 
ESCUELA chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
LLANTAS de acero para to-
das las marcas de automó-
viles americanos. Aíonao 
Urculo y Cía., Bárbara de 
Braganza, 22. Teléfono 33144. 
RENAULT. Agencia Molll. 
nedo. Automóviles turismo 
Camiones. Serrano, 14. Teló-* 
fono 50338. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles,, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
68. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pu.phl,. 
Colón. 15. 
CALZADOS 
j SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados: "Ebrox" 
Almirante, 22. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
«CLINICA Dental. José Gar-




SI habéis estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando facilísimos méto-
dos Parejo. Examínelos li-
brerías. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernán flor, A, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
AYUNTAMIENTO, 20 pla-
zas. Preparación eficacísima. 
Academia Agullar - Cuevas.: 
Caños, 7. ' 
KJSMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograña en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-




metría. José Blanco. Trafal-
gar, 11 duplicado. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía, Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés, Atocha, 4L 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BACHILLERATO, primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
CORREOS, Telégrafos, Ra-
dio, Policía, Profesorados, 
Cuerpos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmérica, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad. 
F r a n c é s , Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
COLEGIO de S. Antonio, 
Incorporado al Cardenal Cis-
neros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios e higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
medlopensionistas y exter-
nos. Director sacerdote. Pla-
zo del Carmen. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M C J p n & } , C N l a r A e o i c A : 
3 4 c a l i x t>t t a C A B E Z A 3 4 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107. es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May r, 23; esquina Ciu 
dad Rodrigo. 
FRANCES, Inglés, método 
práctico. Calle San Andrés, 
25, principal derecha. 
E N S E Ñ ANZA ondulación 
Marcel a g u a , manicura. 
Santa Engracia, 51, segundo 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra jr venta. 
"Híspanla". Ollclna la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
VENDO o arriendo finca ce-
rrada de 6 fanegas con ca-
sa adecuada para avícola o 
sanatorio, 50 kilómetros de 
Madrid. Apartado 682. 
DOY casa Madrid por pas-
tos o monte, valor 20.000 du-
ros. Apartado 682. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
ven sin hijos desempeñar 
cargo portería. Madera, 11. 
Portería. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Pensión com-
pleta diez pesetas . 
MAGNIFICA finca Chamar-
tln, arbolado, mucho terre-
no, propio sanatorio, comu-
nidad vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte. 
Trato propietario. Apartado 
293. 
DOY casa Madrid por pas-
tos o monte. Valor, 20.000 
duros. Apartado 682. 
COMPRO directamente del 
propietario, monte de caza. 
Hotel confortable, barrio Sa-
lamanca, garage, jardín. Vi-
cente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado, 325. Bil-
bao. 
HELOUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
EN 70.000 pesetas adquiérese 
casa, renta 12.000, hipoteca 
Banco 40.000. Exenta mitad 
contribución. Helguero Mon-
tera, 51; cinco a siete. 
SE vende hotel en el mejor 
sitio de la Dehesa de la Vi-
lla, con jardín, garage, cuar-
to baño, calefacción, 15 ha-
bitaciones y dos cocinas. Ra-
zón: Canal Isabel I I , núme-
ro 8. 
SOLAR 70.000 pies, vendo 7 
pesetas pie. Informes: Ca-
rretas, 3. Continental. 
HOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Híspanla". 
Alcalá, 16. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnifico, am-
plio jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
VENDO casa, seis viviendas 
15.000, alcantarillado, agua 
Lozoya. Renta, 1,80. Abada, 
21. Portería. 
HABITACION cuatro camas 
2f. duros mensuales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
PENSION Petlt Nenén. Pl 
Margall, U. (Gran Vía). 
Pensión distinguida. Espe-
cial para familias. 
PENSION Etepañola. Her-
mosísimos gabinetes, habita-
ciones, baño, teléfono, trato 
inmejorable desde cinco pe-
setas. Madera, 9. 
PARTICULAR, uno dos ca-
balleros, sol, baño. Razón; 
San Onofre, 8, segundo. 
"DESEASE huésped en fami-
lia. Puebla, 17, segundo. 
PENSION económica «La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
SACERDOTES, ,a e g 1 ares. 
Pensión Anglo Española. 
Avenida Dato, 8, principal 
(Gran Vía). 
BUENAS habitaciones exte-
riores sin, uno o dos ami-
gos. Covarrubias, 19 quintu-
plicado, segundo. 
CEDO despacho, alcoba, ba-
ño, caballero. Caatelló, 9, en-
tresuelo derecha. 
PENSION Maurino. Esta-
bles deseen seriedad, limpie-
za, baño, esmerado trato. 
Fuencarral, 12, tercero dore-
cha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION. Máquinas Ybst, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mlngton, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
FINCA Cercedllla, próxima 
estación, cien mil pies te-
Treno; vendo barata. Cadar-
so, 12. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-ij1 
da, arreglos, patronea. Mi-» 
ñas, 2L 
MUEBLES^ 
NOVIAS: Al lado de E l Im-» 
parcial", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, lnmen-< 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-« 
nen telas metálicas, arreglos 
al .¿Ua .desde- 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
Brillo Achuri líquido ¡sin aguarrás! para pisos 3,50, li-
tro. Filtros y Cerámica. Plaza del Angel, 9. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS hábrtaclones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pl y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prín-
cipe, 17. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
GItANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
PARTICULAR cede habita-
ción sacerdote o señora for-
mal, con. Viriato, 5, anti-
guô  
PENSION Areneros; habi-
tación exterior, dos amigos, 
interior individual, agua co-
rriente, siete pesetas. Alber-
to Aguilera, 3. 
PENSION todo confort, ba-
ño, calefacción, comida vas-
ca, muy céntrica, precios 
económicos. Libertad, 4, pri-
mero derecha. 
("EDO bonita habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
PENSION Calpe. Espléndi-
das habitaciones exteriores, 
matrimonios, amigos, com-
pleta 8 pesetas. Individuales 
económicas. Pl y Margall. 
número 16, segundo dupli-
cado. 
HABITACION exterior, dos 
balcones, cuarto de baño, 
teléfono y ascensor con y 
sin. Avenida Pl Margall, 8, 
entrada Giménez Quesada, 2 
tercero C derecha. 
>'0 lo dude. L a pensión Ex-
celsior. Pontcjos, 2. tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davldson" desde 




dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
XVI, gemelos campo y pla-
ya-
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
COLOCACIONES en 'gene-




res, chofers, viajajites, en-
cargados, lioenclados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras comparfíia, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, deptendienlas, servi-
cio doméstico, 14..615 coloca-
dos. Unica -Cass.. Colón, 14. 
OFRECESE! señora educa-
da, edad naedia para señor 
o señora. Inmejorables In-
formes. Pr|eclados, 33. Telé-
fono 13603.. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencla l/iformada, cobrando 
después. Preciados, 33. Telé-
fono l"/603. 
Demandas 
NECESITO mozo almacén, 
cat/Slico, soltero, con gran 
práctica, sacos 100 kilos, 
sueldo inicial 240 pesetas. 
'Precisan amplios informes. 
No se molesten los que no 
reúnan estas condiciones. 
Escribid Mozo. Carretas, 3. 
Continental. 
SEÑORA educada, informa-
da, sabiendo perfectamente 
costura, ofrécese domicilio 
Madrid o fuera, cuidar se-
ñora, sacerdote, señor solo o 
viudo con hijos. Carretas, 3. 
Continental. Eloísa. 
VIAJANTE práctico Anda-
lucía, Levante, garages, za/-
paterías, ferreterías, acep-
taría viaje casa seria. Es-
cribid: Travesía Ballesta, 7. 
Adolfo Segura. 
O F R E C E S E señora cuidar, 
acompañar señora, señori-
tas, regentar casa, caigo 
análogo. Bordadores, 3. 
ADMINISTRACION de fln-
cas se ofi?ece caballero mo-
ralidad, inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
O F R E C E S E ama de llaves, 
cosa análoga, de 44 años, 
con informes. Trafalgar, 20. 
J O ' ^ N 17 años ofrécese pa-
ray auxiliar de delineante. 
T/ribuleíe, 11. 
JOVEN 20 años, muy actl-
(vo, formación esmerada, de-
sea colocación. Jesús y Ma/-
ría número 3. 
SBNOBA, 14 años religiosa, 
regentaría casa señora o 
sacerdote. Avila. Luisa En-
clso. Plaza, 19. Cebreros. 
O F R E C E S E modista a do-
micilio. Antigua oficiala de 
Cripa, Hermosllla, 114. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
ve, sin hijos; él, chofer; 
ella, doncella; buenos Infor-
mes. Teléfono 72073. 
TRASPASOS 
BARATA tienda dos huecos, 
trastiendas grandes, buenas, 
casi esquina, mejor trozo ca-
lle Toledo, entre San Bruno, 
Cebada, Instalada, cedo eco-
nómica. Cava Alta, S dupli-
cado. Curtidos. 
TRASPASOS urgentes rea-
iízanse en Colón, 14. Unica 
Casa. 
T A L L E R electricidad, para 
automóviles, pudlendo- hacer 
mecánica, aparatos moder-
nísimos que cuestan diez 
mil. Buena clientela. Precio, 
doce mil pesetas. Marchan-
do extranjero. Escribid a 
número 120. Vergara, 11. 
Barcelona. 
VARIOS 
ABOGADO. E s p eclallzado 
asuntos civiles. Preciados, 
15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
i l AUnos, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
OCASION. Despacho en cao-
ba chipendal, vendo barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
BKÓNCKS para iglesias; pe-
•dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha,. 45. Madrid. 
«¿KAMOFONOS. discos, av-
toplaoos, rallos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
LINOLEUM, 6 pesetas m2. 
Persianas, saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado- ¡ 
hd. 
I'IAXOÜ, aulopianos, armo-
nios, vioDnes. baratísimos. 
Fiaros, alquiler, cambio. Ca-
sa Car redera. Valverde, 22. 
L1QUIDAC1CN m a t e r l'al 
eléctrico, aparatos, lámparas 
precios baratísimos. Tudes-
cos, 11. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
•dad, 1,10. Orueta. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, únl-
enmente. Abada. 15. 
P A R A R E P O N E R U N A C A S A 
l.AM l'AKAS. 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada. 15. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
PARA negocios exportación 
productos agrícolas falta so-
cio doscientas mil pesetas. 
Número 2.006. Apartado 911. 
ORGANER9 recomendado 
O b i s p a dos, reparaciones, 
limpiezas, afinaciones, fue-
lles. Jaime Vera, 10. 
POR marchar Extranjero, 
vendp piano francés. Mar-
qués Urquijo, 18, primero. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
VERDADERA ganga hotel 
modernísimo, agua, electri-
cidad, gas, tranvía puerta. 
Comercio, 11. Colonia Glo-
rieta (Carabanchel Bajo); 
dos cuatro. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, ID, 
entresuelo. 
PELETERÍA, zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
DESDE el lunes 31, Exposi-
cjún de alfombras, de nudo 
de una gran fábrica. Vizca-
ya, 5 ; d e 9 a l y 3 a 6 . 
VENDESE hotef'Getafe, 12 
habitaciones, seis entarima-
das, 30.000 pesetas. García. 
Villanueva, 43. 
VENDO plano Eslava, 500 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. Habitación 14. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-




Propaganda, 15 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 
66, entresuelo. Señor Fer-
nández ; cuatro-seis. 
DARE tres mil pesetas 
anualmente a persona apor-
ta diez mil, atender negocio 
en marcha; garantizando 
capital. Alcalá, 2. Continen-
tal. Domínguez. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda, 
fuencarral, 22; do 6 a 9. 
PARA ampliación negocio 
atiguo, productivo, seguro, 
necesito siete mil pesetas, 
amortización cinco años. 
Alto interés. Máximas ga-
rantías. Escribid: Caidenal 
Cisneros, 84, tercero D. 
DESEO socio cooperador, 
cien mil pesetas, casa esta-
blecida, buenos beneficios. 
Número 2.007. Apartado 911. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
MATILLA, hechura traje, 





nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor; 
Montera, 20. , 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19.903. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 




ción, compra, venta. Mistó-




tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almcida. 4. Vlgo. 
ABOGADO, consultas 6-8, 6 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
HAGO trabajos mecauográ-
ílcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia, 8, limpia-
mos, teñimos en veinticua-
tro horas. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortlz. Precia-




nos. Ocasión. Baratíslmcs. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios- Calatrava, 8. Precia-
dos, 60. 
V'ABRIOA camas doradas, 
baratíalmas. Valverde, 1. 
DEPOSITOS chapa galvani-
zada, cien litros cabida, vén-
dense. Alvarado, 15. Porte-
ría. 
CANARIOS flautas, raza 
alemana superloríslmo can-
to, cría, vendo deshacer pa-
jarera. Jaulón criar. Fuen-
carral, 155, tercero izqda. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
VENDO hermosa finca pro-
pia para familia distingui-
da, v a r i o s edificios bien 
amueblados, garage, cuadra, 
pajares, huerta, prados ex-
tensos; el valle más delicio-
so de Soria, propio sanato-
rio, noviciado, colegio, etc. 
Plaza Bilbao, 1, primero; 11 
a 4. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja ee 
puede tapar con ei pape] 
o la pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTH8. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
D I A B E T I S 
Pan Almendra Sorrlbas. 
Arenal, 2. Cruz, 6. Madrid. 
Tetuán, 20. O'Donell, 7. Sta. 
Ana, 8. Córdoba, 4. Sevilla. 
Gratis catálogo Alimentos 
para diabéticos. Sorrlbas, 
Lauria, 62. Barcelona. 
M M E JAMES 
Azulejos de todas clases. 
Artí¿t:^s macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
DRID. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Raíz, plaza Murcia^ 
nos, 8, VALENCIA. Remito 
gratis F O L L E T O Investiga-
ción aguas. Sin compromi-
so, doy a conocer honora-
rios de mi exploración, a! 
me Indica estación mis 
próxima a su flnea. 
Al efectuar t u com-
pras, haga referencia a 
los anuncio» leído» en 
E L D E B A T E 
H A Y Q U E V I S I T A R A N M A D R I D 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
L O S M A S S U R T I D O S E N R O P A 
B L A N C A , R O P A D E C A M A , R O P A 
D E M E S A Y R O P A 
D E S E R V I C I O . P A R -
T I D A S E N O R M E S S E 
A C A B A N D E P O N E R 
A L A V E N T A A U N O S 
P R E C I O S B A R A T I S I -
M O S . R E N O V A C I O N 
C O N S T A N T E D E M O -
D E L O S . 
15, PUERTA D E L SOL, 15 
> 
m u E b m w ^ k m a 
ñ A f i C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E k t r i r i á 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
i 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s 
y s i e m p r e e f i c a c e s l a s 
P i l d o r a s 
B r a n d r e í l i 
C u r a n e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Líis Pildoras de Brandreth, purificsn la 
sangre, activan la digestión, limpian el es-
tómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
jr arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
P«rmel tstrefiliplento. Vthltíos, Somnolencia, Linotín WJCIO. illMlo fétido. Oolw de «eió-
mtflo, todifutloii, Olspopsla, Mal de higatft," Iclericií, y los desarreglos que din^n.B de i» 
impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E m p l a s t o s d e A I l c o c R 
Marca 
Aguila 
R e m e d i o u n i v e r s a l s»ora do lores 
Dondequiera que «e sienta dolor apliqúese nn emplasto 
AgeMes «n España: J . URIACH y C.", S. A. - Bruch, A9; Barcelona 
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W GRAN R O M A N T I C O O L V I D A D O 
AlK'ra qué Esr.aña se aprcsla a ce-
lebrar el centenario del Romanticiamo 
na llegado la ocasión de hacer revivir 
n la memoria de las gentes algunas fi 
puras medio olvidadas que contribuye- si( 
mu en ?rado eminente al triunfo defi- in 
miivo de aouel orofimd.) Mtmki* — -
los pueblos cultos pur aquel movimien 
lo. Una de cutas figuras es la de Pablo 
Mferrer. Caíahma. España entera ex-
Iruída por las corrientes del jacobinis-
mo igualitario; restauración de la per-
sonalidad humana hollada por la tira-
üia demagógica, aplastada bajo la pre-
sión de la masa anónima e inconsciente. 
. i instrumento del egoísmo de ambiciosos 
to v dr . . r í h i n . e£Lmbi0 de ^ sin freno y sin escrúpulos. En los do-to y de sensibilidad, provocado en todo« minios de la arquitectura y de la poe-
sia. de la filosofía y de la música, su 
genio exploró infatigablemente las co-
rrientes profundas que, a través de los 
,er.om H « / ' * COn tan relftvante; siglos podían ayudar al alma de su pue-
h ^ L L u ^ t no Se ha r^dido blo a remontar hasta los orígenes de su 
r T L i l l i / J rÚfí Hdmiraci^ que|personalidad histórica. E l fué el primero 
josuc a merece. L a tan densa pro-¡ que en Cataluña tuvo plena y firme con-
d reon de este genial escritor, muerto!ciencia de la necesidad que tenia su 
ouanao ^acanana de cumplir la tempra-1 pueblo de restaurar todos los atributos, 
na caao qe treinta años, está esperan-!históricos de su personalidad y de su¡ 
do todavía unas manos piadosas que la cultura. i 
recojan y la coleccionen en una edición! Podríamos alargar todavía este pane-
ordenada y completa. Y mientras esto gírico de los méritos del gran románti-
no se naga, podremos seguir afirmando co catalán. Para abreviar, sólo añadi-
que la deuda que tenemos contraída con remos que él fué también un crítico 
BU excepcional personalidad queda aún musical dotado de la más aguda y ex-
saldar. ¡quisita sensibilidad. E n plena época de 
Pablo Piferrer fué Indudablemente el|furür rossiniano y bellinista, tuvo lal 
remoro que supo extraer de la novedad'il^UiCÍ(->n de to<l0 ê  foIldo de fa-lso sen-' 
intelectual del Romanticismo, importa- timen,-allsino ílue en el arte delj 
do a, nuestra patria desde leianas tie-'"'361 canto"' presintió la revolución mu-i 
i*!aa. las esencias políticas que forma-'a^CHl I110 lia^ía (ifi surgir en Alemania,! 
han 1A misma base de sus doctrinas. I>on<ler6 con el m^s fei-voroso encomio' 
Fué Piferrer quien, con su lúcida visióni!ei 8x16 de Mozart- Wéber y Schúbert: 
convirtió una moda literaria en algoien ^ ^ie^P0 en que los nombres de| 
consubstancial con la personalidad hia-A^tos.fefáQ apenas conocidos en Espa-j 
tórica de Cataluña, y supo encauzar la'fta' y ammeió tajnbién la gloriosa resu-
nuéya orientación estética dominante enirrección de la música popular, a la que 
Europa, por la senda de una escuela ge-j dedicó páginas admirables y definitivas, 
nuinamente catalana, basada en la edu-! Piferrer viene a ser una reproduc-
cación del sentido de autonomía del al-,ción española, un alma gemela de aque-
raa colectiva. Con Cabamyes y MUá, llas grandes y nobles figuras del pri-
oontribuyó Piferrer a formar la tan dis-lmer Romanticismo alemán, que reunían 
cutida escuela castellana de Cataluña, en una sola personalidad al poeta, al 
cuyo mérito más positivo estriba en ha-1 filósofo, al critico, al pensador y al his-
ber servido de puente providencial en-1 toriador. Su genio, nutrido con los estí-
tfa la Cataluña sin pulso del 700, y el!mulos, más bien que con las doctrinas 
glorioso Renacimiento literario iniciado'de los grandes románticos germanos, 
a mitad del pasado siglo. fué, como el de éstos, un maravilloso 
Pae!taypensaxif»r, historiador y arqueó-[despertador del alma de su pueblo. Pi-
logo, critico literario y musical, reunía'ferrer vivió en comunión constante con 
el genio de Piferrer una tan vasta com-1 el alma de la Europa culta. E r a un 
plejidad de aptitudes y actividades den-¡hombre eminentemente dotado del sen-
tro de la unidad más perfecta de per- tido/de universalidad. E r a un perfecto 
tonalidad, que no hubo esfera de la es- "Weltbürger", un ciudadano del mundo, 
piritualidad catalana do su tiempo, que ¡uno de los pocos que en España se 
no sufriese el contacto vivificante de iban preocupado por hallar el punto de 
aquella ardiente llama de su genio, queIconfluencia entre la tradición secular y 
había de consumir en pocos años sujla cultxira moderna. L a conmemoración 
frágil y enfermiza envoltura corporal.jdel centenario del Romanticismo no ha-
Pasó Piferrer por la tierra como unibía de pasar sin que una voz—por mo-
ineteoro luminoso, dejando una estela¡desta que sea, como es la mía—se alza-
Un drama de Valle jos ene! 
Liceo de Barcelona 
Lo ha musicado don Antonio 
Massana 
Jenaro Xavier Valle jos, el creador y 
único cultivador hasita ahora del ex-
quisito género narrativo que titula "Vi-
ñetas antiguas", es un enamorado de la 
ingente y dulcísima figura de San Fran-
cisco Xavier. 
Y a en otra época lo hizo protagonis-
ta de "Volcán de amor", el único dra-
ma religioso, con eficacia teatral que se I 
ha escri to en nuestros días, y ahora lo i 
hace más aún que protagonista, lo hace 
símbolo, idea y espíritu del poema que 
para base del poema sinfónico del ilus-
tre músico P. Antonio Massana ha •es-
crito y que con gran aplauso de toda 
Barcelona se ha estrenado on Gran 
Teatro del Liceo. 
Vallejos ha sobrepasado en mucho, 
no podía esperarse otra cosa de su ver-
bo poético y de su sentido dinámico de 
la poesía, la 
mentó de un 
de pumto de partida y de apoyo para|. 
la música, de concretar en palabras las 
L O S I N V I T A D O S por k h i t o Empieza la Conferencia T R I B U N A L E S 
angloegipcía 
Se ha publicado y a el informe so 
bre los sucesos de Palest ina 
Expropiación de una casa a es-
paldas de su dueño 
E l propietario de unas minas, enclava* 
das en tierras de Asturias, sentía una rg-
pecial predilección por una finca hormo. 
sa, vecina de aquéllas. 
Pensó en promover un expediente 
expropiación forzosa: para explotar su* 
minas la finca le era necesaria. Pero tu-
vo la desgraciada ocurrencia de mani-
festar que el expediento debía seguirn« 
contra un tal señor Ijozana, siendo así 
Ique este señor ya no era dueño de la 
finca, porque la había vendido. 
• E l 25 de agosto de 1920 se promovió 
^ „ , „ u. ie l expediente y el día í l del mismo ni^a 
LONDRES. 31.—Esta mañana se ha y año ]iabia BÍdo preSentado en la ufid-
celebrado la sesión de apertura de la *na liquidadora de los derechos reatos el 
Conferencia anglo-egipcia, bajo la pre-| ̂ oem^ento privado en que la venta se 
HAY DEMASIADA EMIGRA-
CION JUDIA 
Los árabes no tienen confianza en 
la potencia mandataria 
sidencia del ministro británico de Nego-
cios Extranjeros, señor Henderson. 
Este, después de dar la bienvenida a 
hizo constar. 
Se put:o, pues, en marcha el expedion-
te de expropiación, de espnldas al propia. 
—¡Te habrás quedado satisfecha! Tan grosera has estado con 
mi amigo don León, que el pobre apenas ha comido un huevo frito 
misión de fijar" el argu- V un Par ^e croquetas. Pero ¡acuérdate de lo que te digo! Mañana trabajos que ahora comienzan llegarán!ios interesados en la expropiación y el 
poema musical, de servir ite traigo a COmer a la señora H a n a u H un resultado positivo en beneficio del gobernador la de mandar estas relacio-
L . r . n A . . „ ^ J 0 i.tuittu. . - . i ^ p . - ^ p » .xistpntes entreines. para su comprobación a los alcaldes 
los miembros de la delegación egipcia.! tarjo a ^uien se dirigía 
, J , . . „„„v. „„ Este vicio hubiera podido ser correal» 
ha declarado que no hay que pensar en|do en un momento ldo la tramitacIá* 
las posibilidades de un fracaso de la si no se hublera pasado por alto. E l CT-
Conferencia que se inaugura y que, por| pr0piante tiene la obligación de presen-
el contrario, cree firmemente que losjtar al gobernador la. relación de todos 
las buenas relaciones existe tes 
Egipto y la Gran Bretaña 
imprecisas ideas melódicas, de ilustrar|de la obra un drama completo un pen-
al auditorio y situarlo dentro del pen-j Sarniento común a todo él que le da 
samiento del compositor. unidad, que brota de la acción, pero 
Esta obra se ha producido en el es-1 está sobre ella y es en cierto modo 
píritu y en Ja inteligencia del autor | independiente de ella. Por esta super-
ESPIAS SOVIETICOS. CONOEK 
EN El 
' n 
de los respectivos términos municipalí 
, ni Nada de esto se hi/o y el propietai 
t\anas Baja, jete üe la ueiegacioni ió j rando el expediente. La priu: 
egipcia, ha contes. ado dando las gra-, ra noticia se la dió cl Boletín onc¡al q 
cías al ministro inglés y declarando ha- i insertó el decreto declarando de necc 
liarse convencido de que las dos delega- dad ia ocupación de la finca, 
clones han de llegar, necesariamente, a Interpuso en seguida el propietario re-
qiie es espontáneo y natural. Se han'de ínteres en dos esfera;;, la sensible Narva ha dictado sentencia en el proceso v! 
animado escénicamente unas cuantasjen la acción y la sobrenatural en cljinstruído contra varias personas acusa-iLaclones entre Egipto y la (jian Bre a-
viñetas antiguas, unidas por un pen-1 pensamiento, es la obra a la vez dra- das de espionaje militar en favor de "ios|na sobre una base de ^"tua connanza. 
samiento común, y esto es todo. Nadalma religioso, drama simbólico y mis- Soviets, todas las cuales han sido con-! ^ Nabas Bajá terminó diciendo que 
hay en el drama "Xavier" que no esté terió. Sobre la grandeza que emana del denadas a seis años de trabajos forza- ^P^o, padre de todas las civilizaciones 
en cualquiera de las "Viñetas": la.pro- éd hay otra estremecedora, que parece 
sa cuidadístma, limpia, llena de senti- llegar de fuera, que viene del Evan-
do sugerente más que de sentido des- gelio: la \'oz del Buen Pastor claman-
criptívo, se ha hecho verso sin esfuer-
zo alguno; ya hay siempre en ella el 
encanto interno del número, del ritmo, 
de la cadencia y la armonía. L a ac-
ción se ha hecho dramática y, cosa 
extraña y acierto diüc;ili.simo, que aña-
de belleza y emoción: al concretarse 
ante cl espectador no peca de excesi-
vamente concreta, de demasiado cer-
dos. i occidentales, reclama su puesto en el 
do por sus ovejas, voz div na que sue-
na a eternidad, que se repite como un 
constante "ieivmotif", que estremece j de abril de 1931 
con la emoción de lo sublime. , . •..: 
Del conjunto de elementos tan va-
rios, amalgamados por un concepto ac-j 
tual de plástica, de expresión y de for-
ma, de la división en cuadros breves' 
de diferente carácter, división hecha en 
A petición del Gobierno, el Parlamen- concierto de las naciones libres y, por 
to ha aprobado el mantenimiento del es-1 COIlsecuencia, en el seno de la Sociedad 
tado de sitio en la capital y la zona fron-i^6 Naciones. 
Los sucesos de Palestina teriza con la U. R. S. S. hasta el día 1 
en ÍÍO» 
mentó, a pesar del informe favorable de 
la asesoría de este Ministerio, hasta qua 
por fin, sin haber sido parte en el pro-
cedimiento, se le desposeyó de su finca. 
E l letrado señor Bofarull ha sometido 
a la consideración de la Sala tercera djl 
Tribunal Supremo estos hechos y ha ce-
dido, no sin ser impugnado por don Fe», 
lipe Sánchez Román, que se declara míe 
el expediente de expropiación fonjo i o 
perjudica ni puede perjudicar a quien co-
mo el expropiado de este caso, no hs 
EL FRIÍIGIPE JRPOiES SJIONJi 
CHENTE EHFERRIO 
cana y determinada; conserva su va- ansia de libertad y de amplitud, surge! TOKIO, 31.-
LONDRES, 31.—La Comisión investí-i sido oído ni vencido en juicio, 
gadora sobre los sucesos de Palestina Aparte de esto, sostiene el señor Ro. 
ha publicado hoy su informe que, en'farull que lo actuado es nulo por no h*. 
realidad, es mucho más amplio de lo leerse cumplido aquellos requisitos, ya 
, . * . , , , j ; „ „ _ -^«^rtonfo ina lados , que hubieran dado a conorvr ?! 
que se esperaba y estudia no soUmente a d}ente con{,;; ^ 
los sucesos del mes de agosto pasado JroJiedad sc fuc tramitando. 
guedad de lejanía, su encanto de mar-;una obra modernísima, llena de conté-¡cuentra gravemente enfermo de neumo 
,, propiedad 
E l príncipe Saionji se en-;sino también la situación general deii E j ietrado recurrente ha dicho 
de viva claridad en todas las altas re 
giones del espíritu. 
E n la esfera de la poesía fué el pri-
mero que introdujo en la literatura es-
pañola el género de la balada y el de la 
..pda filosófica a lo Schiller. Tenia su po-
teute fantasía ceñida siempre con una 
acerada coraza de pensamientos. E n su 
breve producción poética hallamos una 
nobleza y una elevación del sentido do 
la vida humana, armonizadas con una 
austeridad del más auténtico cuño ca-
talán. Piferrer fué, además, uno de los 
primeros en España en prestar una 
lemocionada atención a los olvidados 
Rentos de la poesía y de. la música po-
blar, y el primero que, prendado de 
misteriosas "voces de los pueblos", 
^•sJoTas^pór Herder a la dignidad de 
'las más excelsas creaciones artísticas, 
pensó en coleccionar un ramillete esco-
gido de canciones populares. 
Considerando Piferrer como historia-
dor, no vacilamos en afirmar que, an-
tes que nadie, supo ver la historia na-
cional con los ojos amorosos del poeta 
y con la visión trascendente del pen-
sador. Su colaboración en la obra de 
los "Recuerdos y bellezas de España" 
le sirvió para dar una visión de la Ca-
taluña medioeval, saturada de sentido 
idealista, que, a pesar de las exagera-
ciones en que le hizo incurrir la moda 
romántica, aún hoy día se mantiene 
firme como una ejemplar vivificación 
del alma perenne de nuestro pueblo y 
como unai genial interpretación de su 
"leyenda heroica en el plano superior de 
las ideas. 
Como pensador, Piferrer es una figu-
ra excelsa de restaurador. Educado en 
la más vehemente hostilidad contra la 
tiranía absolutista, le vemos, con todo, 
reaccionar violentamente ante el ruino-
so espectáculo de la barbarie desplega^ 
da por las hordas incendiarias azuza-
das por la desenfrenada demagogia 
progresista. Cuando humeaban todavía 
por campos y ciudades los escombros de 
tantoí) templos y monumentos entre-
gados a las llamas y desmoronados por 
salvaje furia revolucionaria, vemos 
figura de Piferrer erguirse como la 
in guardián solícito de los restos de 
f i l t r a sagrada tradición nacional. To-
rdo su pensamiento, toda su obra están 
( encentrados en esta palabra: restaura-
ión. Restauración de la personalidad 
c los pueblos, en hora nefasta des-
se para pedir a la intelectualidad espa-
ñola un piadoso recuerdo para uno de 
los pocos románticos españoles que des-
entrañó todo el alcance humano de aquel 
gran movimiento y que ha dejado es-
culpido en cl frontispicio del templo de 
la moderna cultura española su amplio 
gesto de sembrador de ideas. 
Manuel D E MONTOLIU 
til amarillento. 
Tiene "Xavier" y esto es lo que hace 
nido y de fuerza dramática. 
Jorge D E 1^ OÜBVA 
¡nia. Su estado inspira serias inquietu-
Ides, a causa de su avanzada edad. 
ipais. más todavía. Las autoridades sabían 
U n S i n d i c a t o d e p o b r e s e n 
A l e m a n i a 
Se han unido 250.000 para pe-
dir limosna 
COLONIA, 31.—Un periódico de esta 
ciudad publica una información que ha 
causado gran sorpresa entre sus lec-
tores. Según esta información, hay en 
Alemania por lo menos unos doscien-
tos cincuenta mil pobres de pedir li-
mosna que se han organizado en un 
Sindicato. 
L a administración y conferencias del 
Sindicato de pobres de pedir se llevan 
en el mayor secreto, pero se ha po-
dido comprobar que existe tal organi-
zación entre los mendigos, uno de cu-
yos fines es ayudarse y socorrerse 
cuando carecen de "trabajo". 
E n esta curiosa información se afir-
ma que además de los pobres que pi-i 
den Sindicatos, el número de los que1 
ejercen libremente su profesión, sin te-
ner en cuenta las bases de "trabajo" 
reg-iamentarias. pasa de medio millón 
en toda Alemania. 
VISiTA DE INSPECCION DEL RESIDENTE 
GENERAL FRANCES 
R A B A T , 31.—residente general se-
ñor Saint ha salido de la región de 
Budenib para Middclt, visitando los tra-
bajos de instalación de los servicios en 
el Sur marroquí. 
L a r e i n a M a r í a e n D a m a s c o 
DAMASCO, 31.—Ayer ha Uegado a 




L a Comisión considera que la emigra- quién era el verdadero propietario. lo 
ción y las empresas judias sí no exceden dijo el anterior dueño, que al recibir la 
la capacidad de absorción del país, se- notifleación de que la finca iba a srr ém 
rán beneficiosas, pero en lo que se refie-|pi-opiada, manifestó que la hablaren* 
re a la emigración dice que la o r g ^ í - d ' ^ ^ , — ; ^ 
zación sionista se ha apartado del cn-|que se ]o dij.0 e, an(i.guo dupño. en el 
terio establecido en 1922. Las reclama-j acto ÚG conciliación, y porque el propia- , 
ciones de los sionistas han creado entrejtario actual lo gniió un pleito en el qu* 
¡los árabes el temor de verse privados precisamente lo que se ventilaba era la 
i de sus medios de vida y de su indepen- intangibilidad de loa derechos dominicas 
dencia política. que ®ŝ e tenía sobre la finca en cues* 
I Hace notar el gran número de casos tion- , , . , , , • > • , , ^ . . J _ _ Sera do ínteres el juicio que cata manaJ en que los árabes han sido expulsados j ra de er |a ¿ if>daJ mere2ca ^ 
de sus tierras sm darles el medio delTl.ibunal Suprema 
! buscar otro modo de subsistencia. No | i 
se trata de confiscaciones, puesto que 
1 6 m i n e r o s s e p u l t a d o s e n 
u n a m i n a 
Hasta ahora no ha podido sor 
salvado ninguno 
en todos los casos se ha pagado cl pre-
cio debido, pero se ha creado una situa-
ción difícil al crear una clase de "sin 
tierra", que son un elemento potencial 
de desorden, y es preciso buscar un re-
medio. Sin modificar radicalmente los 
métodos de agricultura es imposible au-
mentar la clase agrícola de Palestina. 
Las dificultades aumentan porque los: K E T T L E I S L A N D (Kuntucky), 31.— 
árabes no tienen autonomía y no pueden | E1 sábad0 se produjo una violenta ex-
llegar como los judíos directamente al,plosión eD ias g-ajeHag de una mina d<3 
Gobierno británico. Además se ha ido;carbó]n de ia localidad, quedando sépaW 
demasiado lejos en la reducción de laS:tadog unos 16 mjneroí,. 
guarniciones de Transjordania y Pales- Lag ¿uadriUaa de salvamento trab ij^n 
tina. I incesantemente desde el momento de !a 
L a causa fundamental de los distur-j exi>iosióri para saivar a SU3 compaño 
bios fué la animosidad de los ¿rabesl^g gin que hagta añora sus esfuerzos 
contra los judíos, nacida de sus dOi?ep-,hayan dado el menor resultado, 
ciones políticas y nacionales y del te-j Se teme que caan)do se i0gre negar aJ 
mor que sienten sobre su porvenir eco-| git.0 dorde qU€daron e:itrerradas las v io 
nóm eo. L a causa inmediata fueron )oslit.mag de la ^pion^n, haj'an perecido 
repetidos incidentes del "Muro oe 'as |to(]os.__.Assoc.iated PrcSs. 
clases menos educadas de los árabes, la K E T T L E I S L A N D (Kentuchy). 3 1 . -
falta de fuerzas multares adecuadas y Los equipos de socorro que trabajan in-
el sentimiento general entre los árabes tensamente en la mina de carbón donde 
de Palestina de que las decisiones del'se produjo un desprendimiento de tie-
Gob erno estaban influidas por conside-: rras el sábado último, han conseguido 
raciones políticas. extraer, después da grandes esfuerzos. 
L a Comisión recomienda que se ha-1 cinco cadáveres, 
ga una declaración clara y terminante [ Los cuerpos de los restantes sepulta-
do lo que va a ser la política del Go- dos, hasta el número de once, se cree 
bierno británico, sobre Lodo en la ínter- que no podrán ser retirados de entre fofl 
pretac ón dsl mandato que prevé la de-1 escombros antes del día 2 del próximo 
:fensa de .os derechos de las comunída-1 mes de abril, 
'des no judias de Palestina y que «¡e dé I 
o b t e n i d o 
P R E M I O 
e n l a 
EXPOSICION I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A , 192., 
H a 
G R A N 
al Gobierno de esa región una norma 
concreta para lo referente a la em gra-
ción y la compra de terrenos para los 
judíos. Para esto debe buscarse un me-
dio de consultar sobre los problemas 
emigratorios a los pueblos no judíos de 
Padestina También hace la U »m^ón re-
comendaciones para la mejor organiza-
ción de .a agricultura en la reg óu. 
Sobre la parte constitucional no se 
hace ninguna recomendación, pero se 
rdvierte la conveniencia do dar a loa 
árabas alguna autonomía. 
El arancel indio 
NUEVA E'ELHI, 31.—La Asamblea 
legislativa India h i aprobado d pro-
yecto de ley relat vo a los derechos 
aduaneros para el algodón. 
Los nacionalistas abandonaron el sa-
lón de sesiones en señal de protesta. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 1 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A 1 
( N O V E L A ) 
(Versltó española expresamente escrita para E L . 
D E B A T E por Carmen Kulz del Arbol) 
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terrada, vi su tumba. No dejó nada, ni papeles; dijo el 
cura, sólo un poco dinero. Le dije que se lo diese a los 
pobres. Pero he traído la ropa del niño. 
Mab le miró con tristeza. Hablaba con su antigua 
soñodencia; la energía, la voluntad que su deseo había 
despertado habían desaparecido para siempre. Brígida 
ae levantó, y haciendo señas al doctor, que obedeció 
prontamente, saüó. sin hacer ruido, de la habitación. 
Mab permaneció sola con el niño y Ford. Estrechó en-
tre sus brazos a aquél, mientras lágrimas, no todas de 
dolor, caían sobre sus rizos. Ford estaba sentado fren-
te a ella con las manos en las red-lias. Mab le dirigió 
una sonrisa casi radian'e de felicidad, y dijo: 
—SI, tío, eso es. No he podido tener al padre, pero 
tengo al hijo. 
pMí tan profunda, que apenas quedaba sitio para la 
alegría. 
~sTio querido tío—dijo con dulzura levantándose y 
besándole - ; ¿cómo pudiste dejarme? 
- A q u í está, Mab—replicó Ford, entregándole el m-
oue despertándose lentamente, abrió de par en par 
ojos azules, los ojos de O'Lally, y miró a su aire-
d^or con gran asombro-; aquí está, cógelo y ámalo. 
Tglo y ámalo-repit ió Ford, cuyo corazón estaba rc-
" M ^ o g i ó al niño y lo sentó en su falda. Tenia los 
o j ^ de su Padre y sus correctas facciones, suavizadas 
^ C ^ o l c Í Z l , vida m i a ? - p r e ^ n t ó Mab con 
^ W u ' a n i t o - f u é la pronta recuesta. 
Juanito O'Lally. 
" N O m ^ s t ó mucho traerle-^ijo sentándose 
Fo-rd- . iTpo^o8 señora OLally estaba muerta, y en-
CAJ>lTULO I X 
Los resortes de la vida son muy fuertes, cuando aún 
no se han cumplido los treinta años. Pocas señales de 
tristeza tiene Mab ahora Esas señales vendrán más 
tarde, la mirada impaciente e intranquila, la sí""isa 
distraída, e»' cansancio de todo, que denota ana vida 
desilusionada; todo esto puede brotar de repente, co-
mo las malezas aparecen en el otoño en los jardines, 
cuando la primavera y las florea del verano han des-
aparecido Pero los primeros días del verano de Mab 
florecían aún. ¡Qué importa que la primera sea triste 
y nublada; qué importa que una gran esperanza sê  
haya perd do para siempre!; el mar de la vida tiene 
muchas playas y algunas muy agradables, aunque es-
tén muy alejadas de las rosadas islas del amor. 
E r a sumamente agradable tener a Juanito pf.»-a ella 
sola enseñarle a leer, correr con él por el jardín o 
sentarse con él en la hierba. Algunag veces Mab y el 
niño se paseaban de la mano por la orilla del mar. Le 
cogía conchas y le ayudaba a recoger algas; le mira-
ba mientras jugueteaba descalzo con la espuma de las 
olas, buscando cangrejos, y en el fondo de su corazón, 
y no sin cierta tristeza, pensaba en el destino que la 
conducía allí con el hijo de O'Lally. Aunque nunca le 
perdía de vista, los pensamientos de Mab no estaban 
siempre con Juanito. Recordaba otros días, cuando las 
verdes olas azotaban la p.aya y una voz desaparecida 
murmuraba a su o;do dulces palabras de amor. Enton-
ces durante cierto tiempo sc despertaba, porque Mab 
era joven y la juventud aspira a la felicidad.. Pero 
la Providencia es sabia en su severidad. Si esos de-
seos pudieran saciarse en seguida, el resto de la vida 
parecería aburrida y triste. E.^tá bien que aprendamos 
a luchar en la vida y llegar a la meta y grjiar la 
última victoria. 
L a dulzura y el encanto de aquel nuevo cariño de 
Mab en seguida, como por magia, suavizaron toda la 
amargura del pasado. Tan pronto tuvo en su poder a 
Juanito. Mab abrió el cuarto de la señora O'Lally. 
Con sus propias manos guardó cuidadosamente cuanto 
perteneció a la difunta señora. ¿No era la madre de 
Juanito, y algún día para éste no serian preciosos 
aquellos recuerdos? Su siguiente acto fué hacer colo-
car una sencilla lápida de márrriol sobre la tumba de 
Ana Gardiner. 
— L a madre de mí Juaneo no puede descansar en 
una tumba desconocida—dijo Mab. estrechando al ni-
ño amorosamente contra su corazón. 
Perdonó a la difunta, señora O'Lally, y lo que es 
más. al vivo Roberto. Había enviudado y -e quedaba 
una niña llamada Alicia, que decían se parecía a la 
mujer de Ford, y padre e hija sc encontraban en In-
glaterra. Mab leía en los tristes ojos de Ford el deseo 
de volver a ver a su hijo y conocer a au nieta. No po-
día negar a su triste vejez aquel consuelo. Escribió 
a Roberto, invitándole a pasar una temporada en la 
ciudad de O'Lally, y cuando llegó la oontestac ón, 
aceptando, dió la carta a Fonj. Enrojecieron sus me-
jillas, sus tristes ojos sc animaron, pero no pudo pro-
nunciar palabra. 
—Tío, voy a estar celosa de Roberto. 
—No; pero ya sabes cuánto le be querido siempre. 
¡Era tan guapo, tan listo y tan bueno! ¡Estaba orgu-
lloso de é: y qué padre no lo hubiera estado! Pero nun-
ca me quiso mucho. Yo lo merecía, pero era muy duro. 
— •Merecerlo—exclamó indignada Mab—. ¡Tío, no me 
obligues a decir cosas desagradares de tu hkjo! 
—No, Mab; no—suplicó Ford- -. No podria sufrirlo. 
Roberto era cl preferido de su madre, y sus faltas, in-
dudablemente, provienen de la mala educación que 
le di. 
Mab no quiso discutir. E r a el destino de Ford, cen-
Burarse siempre y sufrir hasta el fin. 
Más de lo que hubiera confesarlo costó a Mab volver 
a ver a Roberto, pero cuando vió a Ford llevando de 
;a mano a una niña rubia, de azides ojos y mirando con 
ojos llenos de cariño a su hijo mayor, que seguía gua-
písimo, no quiso ni pudo arrepentirse. 
L a entrevista entre Roberto y ella fué bastante amis-
tosa y tranquila. Salió a su encuentro con Juanito aga-
rrado a las faldas y le recibió con la misma tranquili-
dad que si nada hubiese pasado entre ellos. De los dos 
Roberto parecía el más emocionado. Mab quedó impre-
sionada con sus ojos hundidos y su mirada cansada y 
triste. Comprendió que había sufrido. 
—Roberto, ¿estás realmente bien?—preguntó. 
—No—contesitó—; estaba m'rando a Juanito. 
— E s el hijo de O'Lally—<iijo Mab. 
—Comprendo—contestó desabrido Roberto. 
—Sí—dijo orgullosamente Mab—; podía ser su mujer, 
si no hubiese sido por ti. 
Sus ojos centelleaban, sus labios temblaban, al recor-
dar la cruel ofensa recibida Peno pronto so calmó y 
tendiendo la mano dijo amlstotíamente: 
—Perdóname, Roberto, como ves, he echado má.' ge-
nio. Pero no siempre puedo pensar tranquilamente en 
el pasado. No he sido feliz, ¿y tú? 
—¡Fel iz! 
Y por primera vez los labios de Roberto temblaron y 
manifestó profunda emoción. 
—Mi mujer no me perdonó nunca el afecto que te 
tuve, ni mis hermanos el mal que te hice. Creo que mi 
padre se resentía de la influencia que yo ejercía sobre 
ellos, pero ahora no tiene por qué. De él hablan con ca-
riño y respeto, pero de mí...; pero no importa- Hace dos 
años'que no los veo y he dejado Australia; eso ha sido 
lo que me ha hecho odioso el país. 
4. —¡Nunca debieron o.vidar lo que te debían—excla-
mó Mab, conmovida al recordar el pasado. 
Roberto no parecía tener fuerzas para prosegu r el 
asunto, y no se habló más de ello, mientras permane-
ció en la ciudad do O'LaJly. 
Se fué repentinamente una mafiana, pero dejó a Ali-
c ia Mab no pudo resistir las miradas suplicantes de 
Ford; él era ahora el niño, y a ella le correspondía 
mimarle. Roberto pareció contento de dejar a Alicia 
al cuidado de Mab y complacerla I 
Tan de repente como se fué, volvió, y Ford, conven-
cido de que venia a llevarse a la niña, suplicó a Mab, 
deiendo: 
—Mab, quédate con Alicia, no viviré ro :cV,o; güñr-
dame a Alicia. 
—Lo haré si puedo, tío. 
—Claro que puedes, pero estás tan embebida en 
Juanito, que ya no piensas en mí ni en Alicia, y no 
te enteras de lo monísima que es. 
Hablaba con impaciencia. Mab sintió remordimien-
tos. Sí; estaba haciendo im ídolo del hijo de O'Lally. T 
el nuevo cariño no dejaba lugar a los antiguos. No po-
día remediarlo; era a la vez él m smo y su padre, pero 
estaba mal, y no lo demostraría tan claramente. Sus 
mejillas ardían, mientras Ford tan caramente le re-
prochaba con una preferencia que no podía negar, pero 
trató de reír y le dijo que ya vería cómo, a f:.erza de 
súplicas, conseguía que Al cia se quedase. 
No perdió tiempo en llevar a Roberto al jardín y ma-
nifestarle su deseo. 
( C o n t i n u a r á ) 
